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GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS VOLCÁNICAS Y ASOCIACIONES 
MINERALÓGICAS SECUNDARIAS EN PENÍNSULA FILDES, ISLA KING 
GEORGE, ISLAS SHETLAND DEL SUR, ANTÁRTICA 
 
 Península Fildes junto a isla Ardley se encuentran ubicadas al Suroeste de la 
Isla King George, esta isla forma parte de las Islas Shetland del Sur, al Norte de la 
Península Antártica. Este conjunto de islas corresponde a un arco volcánico 
generado desde el Mesozoico tardío hasta la actualidad, sufriendo regímenes de 
compresión y extensión en distintas etapas de su evolución.  
 En lo que hoy es la Península Fildes se depositaron en su mayoría lavas 
basálticas, andesítico-basálticas y andesitas, brechas volcanoclásticas y tobas, 
asociados a dos episodios de actividad volcánica desde el Paleoceno Superior al 
Eoceno Inferior. Los presentes resultados geoquímicos en las rocas que 
conforman Península Fildes e Isla Ardley indican que corresponden a rocas 
subalcalinas con afinidades calcoalcalinas y toleíticas, que se generaron en un 
contexto de arco volcánico. La evolución de los magmas que originaron las rocas 
de la península Fildes estuvo dominada por la cristalización fraccionada de 
clinopiroxeno, plagioclasa cálcica, magnetita y, subordinadamente, ortopiroxeno. 
Estas rocas tuvieron interacción con material cortical por las siguientes evidencias: 
el enriquecimiento de LILE, anomalías positivas de K y Sr y por los valores altos 
Th/Yb. 
 Posterior a la formación del arco volcánico del archipiélago Shetland del 
Sur, hubo un cese de la subducción relacionada al volcanismo (Mioceno medio) 
y durante el volcanismo asociado a extensión (Mioceno medio-Plioceno. Esto 
último, habría producido acción de sistemas hidrotermales y la subsiguiente 
generación de asociaciones minerales secundarias de muy bajo grado, tales 
como ceolitas, filosilicatos máficos (clorita-smectita), epidota, pumpellyita, 
titanita, calcedonia y calcita, los cuales se distribuyen a lo largo de toda la 
península, afectando principalmente en los metadominios amigdaloidales. 
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 Esta alteración pertenece a facies metamórficas de Ceolita de alta 
temperatura y Prehnita-Pumpellyita, las cuales sugieren que se formaron por un 
metamorfismo de enterramiento que se sobreimpuso a un metamorfismo 
hidrotermal. 
 Se ha encontrado que las tendencias mineralógicas que poseen mayor grado 
de temperatura se encuentran en el sector oriental de la península, y en su mayor 
propagación, en la isla Ardley. Esta tendencia no muestra un patrón con la 
estratigrafía, lo que sugiere que los procesos de enterramiento no están 
controlando la formación de los minerales secundarios, sino la porosidad y la 
permeabilidad, los cuales juegan un papel significativo en el metamorfismo. 
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1. Formulación del estudio propuesto  
 
 Diversos estudios petrogenéticos han sido realizados en las Islas Shetland 
del Sur, Antártica, para entender el magmatismo/volcanismo de las rocas del 
archipiélago (e.g. Smellie, 1984; Birkenmajer, 1991; Willan et al., 1999; Yeo et al., 
2004; Machado et al., 2005; Kamenov et al., 2005; Wang et al., 2009; Hasse et al., 
2012). Los resultados de estos han permitido proponer distintas hipótesis del tipo 
de ambiente del archipiélago (e.g. Smellie, 1984; Birkenmajer, 1991; Machado et 
al., 2005; Hasse et al., 2012). Smellie (1981) propuso que es parte de una 
integración parcial de un complejo subducante de una cuenca frontal (ante-arco) o 
posiblemente, pre-arco magmático. Haase et al. (2012) por otro lado, propone que 
es parte de un sistema de arco de islas joven. Es por esto, que al hacer un estudio 
químico de las rocas que se encuentran en la Península Fildes, Isla King George 
del Archipiélago Shetland del Sur, podría aportar nuevos datos para esclarecer 
esta interrogante.   
Por otro lado, también se han realizado estudios petrológicos sobre la 
frecuente ocurrencia de minerales secundarios, que sugieren que podrían ser 
resultado de metamorfismo de contacto, metamorfismo de enterramiento, 
metamorfismo hidrotermal asociado a paleocampos geotérmicos, alteraciones 
hidrotermales o una superposición de los anteriores (Smellie, 1979 y 1984; 
Fernandoy, 2005; Chávez, 2014; Bastías et al., 2016). Sin embargo, su génesis no 
es clara, el origen de estas paragénesis y una comprensión de estas podrían 
resolver y entender las condiciones físicas y químicas de la corteza superior al 
momento de su formación. Pocos estudios geológicos permiten acercarse a las 
condiciones de la corteza superior de una manera tan directa como los análisis de 
las asociaciones mineralógicas secundarias. Estos estudios han sido catalogados 
como los indicadores directos de la geotermobarometría de la corteza (e.g. 
Fuentes et al., 2004; Miron et al., 2012). 
 Estudios petrográficos, mineralógicos y de química de minerales realizados 
en la Isla King George, han establecido claramente la ocurrencia de los minerales 
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secundarios y de sus paragénesis, pero no han podido descifrar los mecanismos 
que originaron estos minerales. Recientemente, Chávez (2014) documentó en la 
Península Fildes un aumento de la temperatura de formación de los minerales 
secundarios hacia el sureste, reportando la ocurrencia de adularia, celadonita y 
distintas especies de ceolitas en las lavas de la península como productos de 
alteración. Este trabajo ha sido una continuación por cuanto profundiza los 
hallazgos de Chávez (2014). 
 Es por esto que se caracterizará la mineralogía primaria y secundaria de las 
rocas que afloran en la península, apoyándose en datos geoquímicos para aportar 
información sobre su composición y posible fuente mantélica de las rocas 
volcánicas.  
 
1.1 Ubicación  
 
Las Islas Shetland del Sur se encuentran al Noroeste de la Península 
Antártica, aproximadamente a 900 Km al suroeste de Tierra del Fuego y separada 
de ésta por el Paso de Drake (Figura 1.1). Es uno de los lugares más visitados por 
la comunidad científica que llega a la Antártica desde el Paso Drake y 
Sudamérica, debido al acceso relativamente fácil y a los afloramientos que se 
pueden visitar durante el verano. 
 
Separadas por más de 100 Km de la Península Antártica, como 
consecuencia de la apertura del Estrecho Bransfield (Figura 1.1), se encuentran 
las islas Shetland del Sur. Estas conforman un archipiélago formado por 11 islas, 
dispuestas linealmente con un rumbo aproximado N60°E, extendiéndose a lo largo 
de 550 km aproximadamente al noroeste de la Península Antártica, entre los 61° y 
63 de latitud sur y los 55° y 63° de longitud Oeste. El área de estudio se encuentra 
en la Península Fildes en la Isla King George (ver Figura 1.1), que junto con la isla 
Livingston, corresponden a las islas más grandes del archipiélago. Estas se 
encuentran separadas entre sí por 3 islas menores: Nelson, Greenwich y Robert. 
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Adicionalmente a éstas se consideran también la Isla Elefante en el extremo norte 
y las islas Smith y Low en el sur, entre otras.  
 
La Península Fildes se encuentra en el extremo Suroeste de la Isla King 
George, entre las coordenadas 62°08'30’’ y 62°13'45'' de latitud Sur y 58°51'00'' y 
59°00'30'' de longitud Oeste (ver Figura 1.1). Es limitada hacia el Norte por el 
glaciar Collins y al Sur por el Estrecho Fildes, que a su vez, separa la isla King 
George de la Isla Nelson. Al Este de la península, se encuentra la Bahía Maxwell y 
el Oeste el Paso de Drake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 Mapa de ubicación de la zona de estudio. Figura izquierda corresponde al mapa de la Península 
Fildes, Isla King George, Archipiélago Shetland del Sur. Figura derecha corresponde a mapa general de Chile 
y la Península Antártica.   
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1.2 Acceso al área de estudio y logística 
 
El trabajo de terreno se realizó entre los días 15/02/2015 y 20/03/2015, 
llevando a cabo el trabajo de campo, recolección de las muestras y recopilación de 
información.  
El acceso hasta la zona de estudio es uno de los principales limitantes para 
el trabajo de investigación. El transporte y acceso al Territorio Antártico es 
efectuado por vía aérea o marítima, a través de instituciones como la Armada, 
Fuerza Aérea, el Ejército de Chile o líneas comerciales (Ej: DAP o “Adventour 
Network International”), debido al alto costo de operación y a las condiciones 
extremas intrínsecas de este territorio.   
 El acceso a la zona se llevó a cabo desde la ciudad de Punta Arenas hasta 
la Península Fildes de la isla King George a través de la aerolínea comercial 
“DAP”, en el aeródromo de la Base Presidente Eduardo Frei. El viaje de retorno se 
efectuó mediante un avión “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).  
Se realizó una estadía en la Base Escudero del Instituto Antártico Chileno 
(INACH) y en la Base Eduardo Frei de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes 
ofrecieron apoyo logístico para efectuar la extracción de las muestras. Mientras 
que las equipamiento de terreno (energía, GPS, vestimenta outdoor, equipos de 
trabajo, medios de transporte, montañismo, radio de comunicación, etc.) fueron 
otorgadas por INACH. 
El acercamiento a los puntos de muestreo, por su parte, se efectuó a pie y, en 
menor medida, en zodiac. 
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivos Generales 
 El objetivo principal del presente proyecto es entregar nueva información 
para dilucidar el origen de las paragénesis secundarias que ocurren en Península 
Fildes, asociándolo a eventos magmáticos y/o tectónicos ya establecidos en la isla 
y, eventualmente, relacionarlos con las hipótesis geodinámicas propuestas.  
 
2.2 Objetivos Específicos  
1. Mediante análisis petrográfico distinguir asociaciones mineralógicas 
secundarias en equilibrio en las Península Fildes. 
2. Proveer y caracterizar la geoquímica de las rocas volcánicas del sector de 
Península Fildes. 
3. Mediante análisis petrográfico y análisis geoquímico de elementos mayores y 
trazas de los cuerpos ígneos de la Península Fildes relacionar y contextualizar 
las condiciones geodinámicas en las que se formaron las rocas volcánicas de 
la Península Fildes.  
3. Hipótesis 
 
El estudio de la mineralogía y petrografía primaria y secundaria detallada de 
las rocas volcánicas de la Península Fildes, podría aportar información para 
dilucidar el origen tanto de las rocas volcánicas como de la alteración, además de 
dar a conocer procesos de formación termal y barométrico de la corteza. 
Igualmente, el estudio geoquímico de estas rocas permite entender y a través de 
la caracterización, el origen y contexto en donde se formó la roca huésped.   
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4. Metodología de Trabajo 
 
1. Toma de muestras en Península Fildes. 
2. Recolección de muestras en terreno así como también de muestras de 
expediciones anteriores.  
3. Selección de muestras idóneas para el trabajo petrológico y geoquímico. 
4. Chancado y pulverizado de muestras realizado en los laboratorios de la 
Carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello y Universidad de Ginebra, 
Suiza.  
5. Descripción petrográfica de secciones delgadas confeccionadas en el 
Laboratorio de Corte del Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile.  
6. Análisis geoquímico ICP-OES (Plasma de Acoplamiento Inductivo-
Espectrómetro de Emisión Óptico) de elementos mayores y ICP-MS (Plasma 
de Acoplamiento Inductivo-Espectrómetro de Masas) de elementos trazas en la 
Universidad de Ginebra, Suiza. 
7. Procesamiento de datos geoquímicos utilizando el software IoGas versión 
6.2.1. Se confeccionaron diagramas de Spider de Tierras Raras, multi-
elementos y diagramas de discriminación tectónica. 
8. Análisis DRX (Difracción de Rayos X) para determinar minerales de índole 
metamórfica. 
9. Integración de resultados petrográficos y geoquímicos con estudios anteriores 
para aportar en la dilucidación del origen de las rocas volcánicas de la 
Península Fildes y las paragénesis metamórficas reconocidas. 
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5. Marco geológico 
5.1 Geología Regional 
 
El continente Antártico está divido en dos grandes regiones: Antártica del 
Este y Antártica del Oeste. Estas porciones se encuentran separadas por las 
Montañas Transantárticas, la mayor cadena montañosa del continente (Figura 
5.3). La porción oriental de Antártica corresponde a un cratón Precámbrico que se 
ha mantenido inmóvil desde al menos 75 Ma (Fitzsimons, 2000; Torsvik et al., 
2008), mientras que la porción occidental de Antártica está constituida por terrenos 
alóctonos, los que incluye la Península Antártica, Montañas Ellsworth-Withmore, 
Isla Thurston y la Tierra de Marie Byrd  (Figura 5.3) (Dalziel y Elliot, 1973; Grunow, 
1993; Pankhurst et al., 1998; Millar et al., 2002; Flowerdew et al., 2006). 
 La Península Antártica y las islas Shetland del Sur se encuentran en la 
porción occidental del continente Antártico (Figura 5.1). La evolución geológica de 
dichas zonas, corresponde a un sistema de arco magmático producido por la 
subducción de la placa oceánica del Pacífico bajo la placa continental Antártica. 
Este modelo se reconoce desde, al menos, el Jurásico Medio hasta el Cenozoico, 
momento en que ocurre un cambio sustancial al subductarse la dorsal Phoenix 
bajo las islas, dando paso a un régimen tectónico extensional. Este evento se 
tradujo en dos consecuencias de primer orden: un cambio en la naturaleza del 
volcanismo, y la formación del estrecho de Bransfield, de al menos 5 Ma (cf. 
Hervé, 1989). 
 Se proponen dos modelos para poder entender el origen y composición del 
continente blanco (Burton-Johnson & Riley, 2015), un modelo autóctono que 
propone el desarrollo in situ de las unidades geológicas (e.g. Sur de China; Zhou 
et al., 2006) y, otro modelo alóctono que propone la acreción de terrenos (e.g. 
Nueva Zelanda; Wandres & Bradshaw, 2005).  
 La Península Antártica ha sido inicialmente interpretada como un arco 
continental autóctono formado en el margen de Gondwana, durante la subducción 
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mesozoica bajo el supercontinente (Suárez, 1976). Sin embargo, tras la 
identificación de una importante zona de cizallamiento en la parte Sur de la 
Península Antártica (zona oriental del cizallamiento Palmer Land o EPLSZ), se 
reinterpretó la geología compuesta de la Península como representación de una 
serie de terrenos alóctonos acrecionados (Vaughan y Storey, 2000). 
 
 
5.1.1 Unidades geológicas 
Burton-Johnson & Riley (2015) definen 6 unidades geológicas de la 
Península Antártica, ubicadas en los dominios occidental, central y oriental (ver 
Figura 5.1). Estas unidades son:  
I. Basamento Metamórfico. 
II. Rocas Sedimentarias del Paleozoico al Triásico. 
III. Rocas Sedimentarias del Jurásico al Cenozoico. 
IV. Rocas Intrusivas no metamorfizadas.  
V. Rocas Volcánicas del Jurásico al Paleógeno. 
VI. Rocas Volcánicas Alcalinas del Neógeno al reciente. 
 
 
I. Basamento Metamórfico 
Se compone dominantemente de ortogneises y metabasitas (Wendt et al., 2008), 
aflorando al NW y NE de Palmer Land y, al Sur de Graham Land (Figura 5.1). 
El metamorfismo Ordovícico, Pérmico y Triásico de los protolitos Ordovícicos y 
edades más jóvenes, generó ortogneises de grado anfibolita, metabasitas 
(anfibolitas), migmatitas y paragneises en el Sur y Este de Graham Land (Wendt et 
al., 2008; Riley et al., 2012). 
Singleton (1980) asigna una edad Paleozoico medio a temprano para el 
basamento metamórfico, mientras Wever et al. (1994) y Riley et al. (2012) 
establecen edades que van desde el Ordovícico al Jurásico.  
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Figura 5.1 Mapa geológico de la Península Antártica, que muestra la distribución de las principales unidades 
geológicas definidas en el texto (Fleming y Thomson, 1979; Thomson y Harris, 1979; Thomson, 1981; 
Thomson et al., 1982; Storey et al., 1986; Rowley et al., 1992; Moyes et al., 1993; Riley et al., 2011 a, b). 
EPLSZ: Zona de oriental del cizallamiento Palmer Land; WD: Dominio Occidental; CD: Dominio Central; ED: 
Dominio Oriental (de Burton-Johnson & Riley, 2015). 
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II. Rocas Sedimentarias del Paleozoico al Triásico 
Corresponde a la secuencia sedimentaria mas antigua de la Península Antártica, 
que aflora al SW de Palmer Land, en partes limitadas de los estratos de Fitzgerald 
y Erehwon (Figura 5.1), y al Norte de Graham Land, siendo estas útlimas 
pertenecientes al Grupo Península Trinidad (Smellie & Millar, 1995; Riley et al., 
2011b; Bradshaw et al., 2012). Se componen de secuencias de lutitas y areniscas 
de origen turbidítico con procedencia de arco continental (Smellie, 1991), que se 
depositaron en un entorno de margen pasivo durante el Paleozoico tardío, previo a 
la subducción (Laudon, 1991). Aunque el origen geográfico de esta fuente sigue 
siendo poco clara (Burton-Johnson & Riley, 2015), las litologías similares se 
pueden encontrar en las islas Shetland del Sur (Formación Miers Bluff del Triásico 
o Jurásico y el Complejo Metamórfico Scotia del Mesozoico a Cenozoico; Willan et 
al., 1994; Trouw et al., 1997; Barbeau et al., 2010). 
 
III. Rocas Sedimentarias del Jurásico al Cenozoico 
Corresponden a areniscas y conglomerados turbidíticos y, en menor proporción, 
rocas volcánicas, chert y lutitas silíceas del Jurásico Inferior al Cretácico Inferior, 
pertenecientes al Grupo LeMay y Botany Bay (Figura 5.1; Thomson & Tranter, 
1986; Holdsworth & Nell, 1992), los cuales se encuentran al W de Palmer Land. 
Esta secuencia es interpretada como un conjunto de sedimentos acrecionados 
provenientes de la fosa, y a sedimentos retrabajados del Grupo Península Trinidad 
(Suárez, 1976; Doubleday et al., 1993). El Grupo LeMay es afectado por la falla 
LeMay, ubicada en el sector Este del mencionado grupo (Figura 5.1).  
Al Este (Formación Mount Hill; Meneilly et al., 1987) y al Sur de Palmer Land 
(Grupo Latady; Hunter & Cantrill, 2006) se encuentra intercalaciones de rocas 
sedimentarias Jurásicas de origen volcánico y de cuenca de tras-arco, de los que 
hay registros que se depositaron en la Cuenca Latady durante el rifting de 
Gondwana (Vaughan y Storey, 2000).  
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Figura 5.2 Escala de tiempo y espacio que resume la estratigrafía dentro de cada dominio propuesto de la 
Península Antártica. Sed: Edad de depositación de las rocas sedimentarias; Vol: Edad de las rocas 
volcánicas; Int: Edad de emplazamiento de las rocas intrusivas no metamorfizadas; Met: Edad del protolito de 
las rocas metamórficas. Las unidades para el dominio occidental son las siguientes: Sed: Grupo LeMay, 
Sinemuriano-Albiano (Thomson & Tranter, 1986; Holdsworth & Nell, 1992). Vol: Isla Alexander, 157-152 Ma 
(Macdonald et al., 1999), 80-46 Ma (McCarron, 1997) y 2,5-0,5 Ma (Hole, 1988); Islas Shetland del Sur, 135-
22,6 Ma (Smellie et al., 1998; Haase et al., 2012) y 2,4-0,1 Ma (Pankhurst y Smellie, 1983). Int: Isla 
Alexander, 75-56 Ma (McCarron, 1997). Las unidades para el Dominio Central son las siguientes: Vol: 
magmatismo de arco, 153-86 Ma (Rex, 1976; Leat & Scarrow, 1994); Magmatismo alcalino, 3,1-0,1 Ma 
(Ringe, 1991). Int: 267-8,9 Ma (Ringe, 1991; Millar et al., 2002). Met: 422-178 Ma (Pankhurst, 1983; Millar et 
al., 2002). Las unidades para el dominio oriental son las siguientes: Sed: Estratos Fitzgerald y Erehwon, 
Paleozoico pre-tardío hasta el Pérmico Tardío (Laudon, 1991); Trinidad Grupo de la península, Carbonífero 
Tardío al Triásico Medio (Smellie & Millar, 1995; Riley et al., 2011b; Bradshaw et al., 2012); Grupo Latady, 
185-140 Ma (Meneilly et al., 1987; Hunter & Cantrill, 2006). Vol: Grupo Chon Aike, 188-178 y 172-162 Ma 
(Pankhurst et al., 2000); Magmatismo de arco, <162 a 35 Ma (Rex, 1976); Magmatismo alcalino, 6,5-0,5 Ma 
(Rex, 1976). Int: 256-54 Ma (Rex, 1976; Riley et al., 2012). Met: 487-175 Ma (Gledhill et al., 1982; Riley et al., 
2012) (de Burton-Johnson & Riley, 2015). 
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IV. Rocas Intrusivas no metamorfizadas 
En la Península Antártica existen rocas plutónicas máficas a félsicas de margen 
continental, con afinidades predominantemente calcoalcalinas. El magmatismo 
granítico en Graham Land y Palmer Land alcanzó su punto máximo en el 
Cretácico Medio (120-90 Ma; Leat et al., 1995), incluyendo el emplazamiento de la 
extensa Suite Intrusiva Lassiter Coast al Sur de Palmer Land (Pankhurst & 
Rowley, 1991). 
 
V. Rocas Volcánicas del Jurásico al Paleógeno 
Con excepción de las rocas volcánicas cenozoicas (ver subsección siguiente), 
todas las rocas volcánicas de la Península Antártica se asignaron al Grupo 
Volcánico de la Península Antártica (Thomson & Pankhurst, 1983), el cual se 
puede dividir en dos subgrupos principales:  
1. Subgrupo de rocas volcánicas Jurásicas silíceas correlacionables 
con la provincia ígnea Chon Aike (LIP) de Sudamérica, asociadas 
al rifting y rompimiento de Gondwana. Este grupo incluye el 
Grupo Volcánico Graham Land del Este de Graham Land y, la 
formación Mount Poster (Rowley et al., 1982) y Brennecke (Wever 
& Storey, 1992) del Este de Palmer Land. 
2. Subgrupo de rocas volcánicas de composición máfica-intermedia 
que se exponen a lo largo de la costa Oeste de la Península, con 
un origen de ante o intra-arco, caracterizado por grandes 
secuencias volcanoclásticas (Riley et al., 2010). Los datos 
geocronológicos de la Península Antártica son escasos 
(especialmente en Palmer Land), pero los datos existentes 
indican que el magmatismo de arco de margen activo, es activo 
después del volcanismo del Grupo Volcánico Chon Aike 
(Pankhurst et al., 2000), el cual termina antes del Neógeno Tardío 
al reciente del volcanismo alcalino de intraplaca (Smellie, 1987), 
el cual prevalece en el Cretácico (Rex, 1976; Figura 5.2). 
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VI. Rocas Volcánicas Alcalinas del Neógeno al reciente 
Corresponden a rocas volcánicas alcalinas que, a lo largo de la Península 
Antártica, registran un cambio en el escenario de eruptivo de subducción a 
regímenes extensionales (Saunders, 1982). Sus principales afloramientos se 
encuentran en las islas Shetland del Sur, alrededor de la islas James Ross y 
Alexander (Figura 5.1), e indican un extenso régimen volcánico extensional como 
en el resto de la Antártica Occidental (González-Ferrán, 1982; Smellie, 1987). 
 
5.1.1 Marco tectónico 
Las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica son parte de la Placa 
Antártica, limitada al Oeste por la Placa del Pacífico, al Este por la Placa Africana, 
al Norte por la Placa de Nazca, al NNE por la placa de América del Sur y al NE por 
la microplaca de Scotia (Figura 5.3, Figura 5.4). 
El área entre Patagonia y la Península Antártica, incluyéndolas, exhibe un 
gran nivel de complejidad producto del gran número de placas, microplacas y  
dominios tectónicos que han participado en su evolución, así como también de un 
inmenso número de elementos estructurales presentes: el estrecho Bransfield, la 
fosa de las Islas Shetland del Sur, los ridges de Scotia Norte y Sur, la zona de 
fractura Shackleton (ZFR), la zona de fractura Herringbone (ZFH) en el extremo 
Norte del mar de Weddell, entre otros (Figura 5.4). Estos se encuentran asociados 
a  distintos procesos tectónicos que han sido descritos en la Península Antártica, 
tales como subducción desde el Oeste por la placa Phoenix, desde el Mesozoico 
al Cenozoico (Garret y Storey, 1987; Brix et al., 2007); y posible subducción desde 
el Este a lo largo de margen del Mar de Weddell (Grunow, 1993). 
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Figura 5.3 Configuración actual: Principales placas tectónicas, estructuras y bloques que conforman el 
continente antártico.  ANT (Placa Antártica) está delimitada por seis placas: AUS (Placa Australia), PCF (Placa 
Pacífico), SAM (Placa América del Sur), la OCS (Placa Scotia), NZC (Placa Nazca) y AFR (Placa africana). La 
Antártida se subdivide en 2 provincias: Antártida Occidental (WANT) y la Antártida oriental (EANT) dividido por 
las montañas Transantárticas. Antártida Occidental se compone de cuatro grandes terrenos distintivos: AP 
(Península Antártica), EWM (Montañas Elsworth-Withmore), TI (Isla Thurston y Eight Coast) y MBL (Tierra de 
Marie Byrd) (de Poblete et al., 2011). 
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En el borde occidental de Patagonia, entre los 45°S y los 52°S, la placa 
Antártica subduce bajo la placa Sudamericana a una velocidad relativa de 2 
mm/año. Entre los 52°S y 58°S la placa Antártica subduce bajo la placa Scotia, 
para luego pasar a un borde de placa transformante sinestral denominada la Zona 
de Fractura Shackleton, ubicada a los 62°S en el extremo Norte de la fosa 
Shetland del Sur (Figura 5.4). En este punto se produce un cambio de rumbo de 
SE a EO, a lo largo del ridge de Scotia Sur, pero manteniendo el sentido siniestral 
(Barker, 2001). 
 
Algunos de los principales elementos estructurales del área son: 
 
I. Rift de Bransfield 
 El estrecho Bransfield (Figura 5.4) está ubicado entre las Islas Shetland de 
Sur y el borde occidental de la Península Antártica. Corresponde a una cuenca 
extensional de tras-arco de aproximadamente 100 m de ancho. El eje del rifting 
tiene una orientación NE-SW, definida por el alineamiento de volcanes y montes 
submarinos (Klepeis y Lawver, 1996; Prieto et al., 1998). 
 
II. Fosa Shetland del Sur 
 La Fosa Shetland del Sur es el último vestigio de un extenso sistema de 
subducción (Figura 5.4), activo a lo largo de toda Península Antártica producto del 
choque de la placa Phoenix con la Península. Este sistema de subducción, así 
como también el sistema de expansión de fondo oceánico, se han estado 
extinguiendo en etapas sucesivas (Barker, 1982; Klepeis y Lawver, 1996). 
Actualmente tiene una longitud de 500 km, extendiéndose desde la Zona de 
Fractura Hero hasta la Shackleton, en el margen occidental de las Islas Shetland 
del Sur (Barker, 1982; Klepeis y Lawver, 1996). 
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III. Ridges de Scotia 
 Los ridges de Scotia (Figura 5.4) son dos estructuras de rumbo, con sentido 
sinestral, que se desplaza más o menos paralelo uno de otro y definen los límites 
Norte y Sur de la placa de Scotia. 
 El ridge de Scotia Norte es una estructura de más de 2000 km de largo, que 
se extiende desde el margen pacífico de Sudamérica (alrededor de los 64°S), 
hasta la placa Sándwich (Barker, 2001). 
 El ridge de Scotia Sur es un conjunto de ridges menores y fragmentos de 
corteza elevados, que se extienden por más de 1500 km entre Isla Clarence y la 
microplaca Sándwich. El patrón de terremotos y de mecanismo focales sugieren 
un movimiento sinestral entre los bordes de las placas Antártica y Scotia (Klepeis y 
Lawver, 1996). 
 
IV. Zona de Fractura Shackleton 
 La zona de fractura Shackleton y el ridge asociado (Figura 5.4) son una 
estructura de fondo oceánico que se extiende por más de 800 km, con un rumbo 
NW-SE, entre el extremo Sur de Sudamérica y el Extremo Noreste de las islas 
Shetland de Sur (Klepeis y Lawver, 1996; Geletti et al., 2005). 
Esta estructura, asociada con la apertura del Paso Drake, representa en la 
actualidad el límite entre las placas Antártica y de Scotia. En la parte inicial del 
extremo norte, la placa Antártica cambia de un régimen dominado por la 
subducción a otro de movimiento sinestral. En el sur, el fin de esta estructura está 
marcada por la intersección de ésta con la fosa de las islas Shetland del Sur 
(Klepeis y Lawver, 1996). 
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Figura 5.4 Principales aspectos estructurales y geológicos. Dor: Dominio Oriental; DC: Dominio Central; DOc: 
Dominio Occidental; PAS: Península Antártica Septentrional; SSTr: Fosa Shetland del Sur; ShFZ: Zona de 
fractura Shackleton; ZFH: Zona de fractura Hero (Modifiado de Poblete et al., 2011). 
 
 
V. Zona de Fractura Herringbone 
 La zona de fractura Herringbone corresponde a una extensa zona ubicada 
en el Mar de Weddell y al Este de la Península Antártica (Figura 5.4). Este 
conjunto de fracturas, de rumbo casi E-W, se extiende por más de 1000 km, 
bordeando el margen de la placa Antártica con la placa Scotia en el Este, y la 
Sudamericana en el Oeste.  
 
VI. Zona de Fractura Hero 
 Corresponde a una dorsal menor ubicada paralela a la zona de fractura 
Shackleton, en el límite oriental de la Placa Scotia. Aun se identifica actividad 
sísmica moderada tanto en la dorsal como en las fallas transformantes que separa 
las placas Phoenix y Antártica (Galindo-Zaldivar, 1996). 
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VII. Dominios Estructurales de la Península Antártica 
 En particular, la Península Antártica se puede subdividir en 3 dominios 
diferentes, el dominio oriental, el dominio central y el dominio occidental (Figura 
5.4).  
 El Dominio Occidental está separado de los otros dos por medio de una 
zona de falla dúctil, la zona oriental de cizallamiento Palmer Land (EPLSZ) 
(Vaughan y Storey, 2000). La EPLSZ corresponde a un complejo de fallas dúctiles 
y frágil-dúctiles ubicado al Este de la región conocida como Palmer Land, que 
deforman rocas plutónicas, metamórficas, metasedimentarias y metavolcánicas. 
 El Dominio Central se expone principalmente en la parte más occidental de 
la Palmer Land y corresponde, esencialmente, a rocas mesozoicas ígneas (o de 
protolito ígneo) con bajos valores de Sr y altos valores de ε-Nd. Esto último, en 
conjunto con que el 10% del Dominio Central está compuesto por corteza 
continental, sugiere un origen alóctono para este terreno (Vaughan y Storey, 
2000). 
 El Dominio Oriental (Figura 5.4) se ubica al Este de la EPLSZ que lo separa 
del Dominio Central. En el margen Este, Kellog y Rowley (1989) sugieren la 
presencia de fallas de rumbo a gran escala entre las rocas sedimentarias del 
Dominio Oriental y las rocas neoproterozoicas del Nunatak Haag.  
 
5.1.2 Evolución Geológica 
 
A partir de los datos discutidos anteriormente, la evolución geológica se 
fundamentará en el modelo de las secuencias autóctonas. En este capítulo se 
expone la historia geológica de las unidades ya mencionadas (Burton-Johnson & 
Riley, 2015), la cual se divide en 7 etapas que describen los eventos de mayor 
incidencia (Figura 5.5): 
 
I. Formación del basamento (Proterozoico al Carbonífero).  
II. Margen de Pangea (Carbonífero al Triásico). 
III. Magmatismo silíceo LIP (Jurásico Temprano-Medio). 
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IV. Cese de la actividad magmática y subsecuente reanudación de la 
subducción (Jurásico Tardío). 
V. Cretácico Temprano. 
VI. Cretácico Medio (120-90 Ma). 
VII. Cretácico Tardío y Cenozoico.  
 
 
I. Formación del basamento (Proterozoico al Carbonífero).  
 
Isótopos εNd (Burton-Johnson & Riley, 2015) apoyan firmemente la 
ocurrencia de corteza Proterozoica no expuesta o rocas sedimentarias 
derivadas de corteza Proterozoica en los tres dominios (Occidental, Central 
y Oriental). 
Circones detríticos indican la presencia de una corteza de edad similar 
dentro del margen de Gondwana en el que se desarrolló la Península (Millar 
et al., 2002; Barbeau et al., 2010). Períodos prolongados de magmatismo 
de arco durante el Paleozoico, a lo largo del margen de Gondwana, 
formaron el basamento metamórfico en Graham Land y al Norte de Palmer 
Land. La distribución de estos afloramientos, su presencia en los dominios 
Central y Oriental, y la evidencia geoquímica de su existencia en el 
basamento de todos los dominios, indican la extensión e incorporación de 
las unidades del basamento dentro del margen en desarrollo durante 
eventos posteriores. 
 
II. Margen de Pangea (Carbonífero al Triásico) 
 
El magmatismo de margen continental del Carbonífero a Triásico, continuó 
a lo largo de la Península durante el ensamblaje final de Pangea. Los 
estudios químicos contemporáneos de los diques y la procedencia de las 
rocas sedimentarias del dominio Central y Oriental, indican la subducción 
del arco activo y proximal durante el Pérmico al Triásico (Laudon, 1991; 
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Vaughan et al., 2012b). Sedimentos de margen pasivo, sedimentos de 
cuenca de tras-arco y turbiditas de margen continental se depositaron para 
formar los estratos de Fitzgerald y Erehwon al Sw de Palmer Land (Dominio 
Oriental) y el Grupo Península Trinidad en Graham Land (Dominio Oriental). 
 
Figura 5.5 Reconstrucción tectónica ilustrativa para Palmer Land, destacando los eventos claves en el 
desarrollo autóctono de la Península Antártica (de Burton-Johnson & Riley, 2015). 
 
III. Magmatismo silíceo LIP (Jurásico Temprano-Medio) 
 
El emplazamiento a los c. 182 Ma de la provincia ígnea máfica Karoo-Ferrar 
en la Antártida y África (Encarnación et al., 1996; Duncan et al., 1997; Minor 
& Mukasa, 1997; Riley & Knight, 2001) se asocia con el inicio de la 
disgregación de Gondwana y es en parte contemporáneo a la actividad 
magmática silícica en Patagonia y la Península Antártica (Riley et al., 2001), 
generando el Grupo Volcánico Chon Aike en la Península entre 188-178 Ma 
y 172-162 Ma (Pankhurst et al., 2000). El magmatismo dentro del dominio 
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Oriental, y la homogeneización de la corteza inferior de los dominios Central 
y Oriental, indica el efecto del magmatismo LIP en ambos dominios e indica 
una distribución espacial cercana. 
Contemporáneo al rifting del Mar de Weddell asociado al magmatismo que 
se generó por la separación de Sudáfrica de la Antártica y la Península 
Antártica de la Patagonia (167-140 Ma; König & Jokat, 2006), tuvo lugar un 
adelgazamiento de corteza en el lado oriental de la Península Antártica, 
como lo revela una disminución de la anomalía gravitatoria de Bouguer en 
relación con la parte principal de la Península (Garrett, 1990; Ferraccioli et 
al., 2006). El rifting de intraplaca dio como resultado el inicio de la 
depositación del Grupo Latady y la formación Mount Hill (Dominio Oriental) 
en la cuenca de tras-arco, a los 188 Ma (Fanning y Laudon, 1999; Willan, 
2003). La sedimentación terrestre durante este período también formó el 
Grupo Botany Bay al Este de Graham Land (Dominio Oriental), mientras 
que la depositación de facies offshore en el margen pasivo, llevó al inicio de 
la deposición del Grupo LeMay (Dominio Occidental). 
 
IV. Cese de la actividad magmática y subsecuente 
reanudación de la subducción (Jurásico Tardío) 
La subducción a lo largo de la Península cesó en el Jurásico Tardío, 
reflejada por una baja actividad magmática durante los 156-142 Ma (Leat et 
al., 1995). La tectónica extensiva del margen pasivo durante el reinicio de la 
subducción activa, resultó en la depositación de rocas sedimentarias en la 
Isla Alexander y la Isla Adelaide (Dominio Occidental) y, magmatismo 
intrusivo y volcánico con afinidades OIB y MORB en la isla de Alexander, 
producto de flujos ascendentes de manto fértil no metasomatizado. Estas 
intrusiones máficas marcan la reanudación de la subducción y el 
subsiguiente aumento de la actividad magmática durante el Cretácico. 
El final del magmatismo LIP en el Jurásico Tardío también se correlaciona 
con cambios de facies de mayor energía marcados en el grupo de Latady 
(Dominio Oriental), durante c. 160 Ma, correspondientes a depósitos más 
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superficiales de origen volcanoclástico máfico. Esto indica un cambio en la 
depositación, localizadas en rift más grandes y cuencas poco profundas, lo 
que refleja el cambio de composición en la actividad magmática de LIP 
félsico a OIB máfico y magmas de arco (Willan y Hunter, 2005; Hunter & 
Cantrill, 2006). 
 
V. Cretácico Temprano 
El extenso arco y la tectónica de tras-arco a través de la Península en el 
Cretácico Temprano, produjeron el mayor peak Fanerozoico de 
magmatismo intrusivo y engrosamiento de la corteza. La extensión de la 
corteza siguió al inicio de la subducción y adelgazó la corteza al Oeste de 
Palmer Land, como lo revela la anomalía de Bouguer reducida al Oeste de 
la parte principal de la Península (Garrett, 1990; Ferraccioli et al., 2006). El 
adelgazamiento de la corteza resultó en la fusión del manto y en el 
magmatismo de la serie de magnetita bajo en εNd (Burton-Johnson & Riley, 
2015) en el Dominio Central. Esta química distinta marca la reducción de la 
contaminación cortical de los fundidos juveniles del manto como resultado 
de alto grado de extensión de la corteza. La anomalía magnética del 
Margen Pacífico (Burton-Johnson & Riley, 2015) al Oeste de Palmer Land, 
revela que intrusiones máficas a intermedias son mucho más frecuentes en 
la corteza inferior a media, y forman aproximadamente un tercio del espesor 
de la corteza, indicado por el modelado isostásico (Garrett, 1990; Vaughan 
et al., 1998). 
  
 
VI. Cretácico Medio (120-90 Ma) 
El magmatismo alcanzó su punto máximo entre los 120 y 90 Ma (Leat et al., 
1995) durante el emplazamiento transpresional de la Suite Intrusiva Lassiter 
Coast y el magmatismo máfico calcoalcalino contemporáneo (Vennum & 
Rowley, 1986; Scarrow et al., 1998), al SE de Palmer Land (dominios 
Central y Oriental; Pankhurst & Rowley, 1991; Flowerdew et al., 2005; 
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Vaughan et al., 2012c). La subducción activa también resultó en las 
secuencias sedimentarias de ante-arco de la isla Alexander (Dominio 
Occidental). 
Un peak en el magmatismo (Leat et al., 1995), un descenso rápido del nivel 
del mar relativo en la secuencia de ante-arco de la isla Alexander y una 
deformación inversa de la falla LeMay (Doubleday y Store, 1998; Nichols & 
Cantrill, 2002) a los c.100 Ma, coinciden con el evento transpresional de 
Palmer Land y la deformación de la Zona de Cizalladura Oriental de Palmer 
Land (107-103 Ma; Vaughan et al., 2012b).  
 
VII. Cretácico Tardío y Cenozoico 
La actividad magmática comenzó a disminuir tras el Evento Palmer Land 
(Leat et al., 1995). La extensión post-inversión, asociada a la subducción 
continua en el Cretácico Tardío-Paleógeno Temprano produjo el rift George 
VI Sound (Doubleday y Storey, 1998). El magmatismo del Cretácico Tardío 
y Cenozoico migró hacia el Norte (Leat et al., 1995), junto con la migración 
de la subducción activa. Los peaks de actividad volcánica ocurrieron 
durante el Cretácico Tardío-Eoceno, particularmente en las islas Adelaide, 
Alexander y Shetland del Sur, y pueden reflejar la colisión de un ridge que 
se extendía en la zona de subducción (McCarron, 1997; McCarron & Millar, 
1997; Haase et al., 2012; Riley et al., 2012a). La extensión entre América 
del Sur y Antártica comenzó c. 50 Ma, cuando el Paso de Drake comenzó a 
abrirse, desarrollando una conexión de aguas profundas entre 34 y 30 Ma 
(Livermore et al., 2005 y 2007). El subsiguiente magmatismo en la 
Península Antártica disminuyó hasta la producción de volcanismo alcalino 
intraplaca desde los 6,5 a 0,1 Ma (Rex, 1976; Ringe, 1991). 
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5.2 Geología Local  
 
 La geología local de la Península Fildes ha sido estudiada por numerosos 
autores, de los cuales destacan los trabajos de Covacevich y Lamperein (1970), 
Birkenmajer (2001 y 2003), Smellie et al. (1984), Fensterseifer et al. (1988), 
Fontoura et al. (1988) y Solíani et al. (1988), entre otros. Muchos de estos han 
optado por entregar sus propias definiciones estratigráficas debido a que la 
situación geológica no es del todo clara, consecuencia en parte a las condiciones 
propias del territorio. Solo un 10% de las islas Shetland del Sur se encuentran 
descubiertas de hielo, lo que dificulta cualquier trabajo estratigráfico sistemático. 
La Península Fildes presenta una superficie de 25,8 km2 y está constituida 
por una potente sucesión de rocas volcánicas con intercalaciones de rocas 
volcanoclásticas de grano grueso a fino, que comprende al Grupo Península 
Fildes (Hawkes, 1961). Las rocas volcánicas son predominantemente 
representadas por coladas de basaltos y andesitas basálticas, y escasas 
andesitas, dacitas y riolitas con espesores entre 340 a 760 m. El grupo de rocas 
volcanoclásticas se constituye por brechas volcánicas, aglomerados, 
conglomerados volcánicos, tobas de lapilli, tobas y areniscas volcánicas. Estas 
rocas se formaron durante la actividad volcánica del Terciario inferior, asociado a 
dos fases del volcanismo que tuvieron una duración de 30 m.a. junto a las rocas 
asociadas en la isla Nelson (Birkenmajer, 1989). Una fase de actividad volcánica 
de los 56.1 ± 0.3 y 55.21 ± 0.49 Ma, según Hasse et al. (2012); y por edades más 
jóvenes publicadas también atribuidas a la Formación Fildes y sus correlativos en 
otras partes de la isla, sugirieron una segunda fase de actividad volcánica entre 48 
y 43 Ma (Smellie et al., 1984). Una nueva edad Ar/Ar de 47,6 ± 0,22 Ma (de la 
Formación Fildes en la Península Potter) es consistente con esa sugerencia 
(Hasse et al., 2012). 
Esta actividad volcánica se produjo en el área asociada al proceso de 
subducción de placas ya descrito en el capítulo de “Geología Regional”. Las rocas 
volcánicas del Grupo Península Fildes son a menudo intruídas por plugs y diques, 
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que fueron individualizados como una unidad diferente: el Grupo Admiralty Bay 
(Birkenmajer, 1980a). Las rocas volcánicas de la península presentan 
características típicas de arco de islas. Las rocas más antiguas, que se 
encuentran más al norte de la península, se han descrito como coladas de 
basaltos y andesitas basálticas con intercalaciones volcanoclásticas donde son 
observadas las plantas fósiles. Las más jóvenes, que se encuentran en el sector 
más austral de la península) están constituidas por rocas volcanoclásticas 
cubiertas por coladas andesíticas, dacíticas y riolíticas (Smellie et al., 1984). 
 No hay registro de las litologías del basamento cristalino en la Península 
Fildes. Hansen (1990) encontró un fragmento de monzogranito incluido en una de 
las capas de la sucesión volcanoclástica fosilífera, ubicado en la parte central sur 
de la península, que posiblemente puede corresponder a un fragmento de la roca 
del basamento. 
 La Península Fildes tiene numerosos conos volcánicos, fácilmente 
reconocibles en el campo por su elevada topografía, y enjambres de diques 
radiales y anulares. En medio de los conos volcánicos y los enjambres de diques, 
existen bloques de rocas extrusivas y volcanoclásticas, formadas respectivamente 
por coladas de basaltos y basaltos brechosos, depósitos piroclásticos de caída, 
lahares y lentes de ceniza. Vergara et al. (1992) sugieren que los tipos de roca 
mencionados anteriormente, presentan áreas de afloramientos muy restringidas y 
lenticulares, debido a la presencia de facies de canales de deposición muy cerca 
del arco volcánico. 
  
5.2.1 Marco tectónico 
 
El desarrollo estructural de la región de la Península Antártica del Triásico 
Superior al Neógeno se explica en relación a la deformación continua, debido al 
largo período de subducción y eventos de extensión, desde el fin de la 
fragmentación de Gondwana (hace 30 Ma) hasta la extensión de tras-arco en el 
Oligoceno Tardío, que permitió la formación del Estrecho de Bransfield y la 
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separación y migración hacia el NW de las Islas Shetland del Sur desde la 
Península Antártica (González-Ferrán, 1982; Pankhurst y Smellie, 1983), en el 
Plioceno.  
 Smellie (1981) relata que el archipiélago de las Shetland del Sur integra 
parcialmente un complejo subductante de una cuenca frontal (ante-arco) o un pre-
arco magmático, mientras que la parte oriental de la Península Antártica, frente al 
Mar de Weddell, es el arco magmático. A diferencia de otros autores, Trouw y 
Gamboa (1992) sugieren que las Islas Shetland del Sur serían parte de un arco 
magmático remanente (Península Antártica), separado del archipiélago Shetland 
del Sur por el Rift de Bransfield, formado durante Neógeno-Cuaternario. 
Bajo este escenario tectónico, Birkenmajer (1983) propone que la estructura 
de la isla King George es controlada en gran parte por un sistema de fallas 
transcurrentes, consistente en dos grupos: Grupo Ezcurra ENE-WSW (Figura 5.6), 
y el Grupo Admiralty Bay NNW-SSE (Figura 5.6). Un grupo adicional de fallas 
normales más jóvenes están representadas por el Sistema de Fallas Kraków 
(Figura 5.6), que consta de fallas con orientación ENE-WSW, y muchas otras 
fallas normales y transcurrentes, transversales y oblicuas a dicho sistema. 
 La isla King George se compone de varios bloques tectónicos limitados por 
fallas longitudinales: el Bloque Fildes (parte Norte de la isla), que está separado 
del Horst Barton por la Falla Collins, probablemente transcurrente. El Horst Barton 
está limitado en la parte Sur, por la Falla Ezcurra, de naturaleza transcurrente, que 
separa el Horst Barton, en la porción Sur, del Bloque Warszawa. El sistema de 
fallas Kraków sirve como límite entre el Bloque Warszawa y el bloque Kraków 
(Figura 5.7). 
 Birkenmajer et al. (1986), basado en la datación K/Ar de un sistema de 
plugs y diques relacionados al movimiento de transcurrente a lo largo de la Falla 
Ezcurra, obtuvieron una edad terciaria de las fallas transcurrentes de la isla King 
George. El movimiento transcurrente habría comenzado alrededor de 54 Ma 
(Paleoceno-Eoceno) y continuó durante un período de al menos 33 Ma (Mioceno 
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inferior), cuando se generó un nuevo sistema de fallas transversales, seguido por 
la intrusión de diques paralelos a las fallas (Birkenmajer et al., 1986). 
Figura 5.6 Estructura tectónica de la isla King George, islas Shetland del Sur (de Birkenmajer, 1983). 
 
 Tokarski (1987) relata que la sucesión de rocas volcánicas de la isla King 
George está deformada en diferentes escalas. El grado y la intensidad de plegado 
parecen ser controlado por la litología. La evolución estructural de las rocas 
volcánicas de la Isla King George, desde 77 Ma, debe haber sido controlada por 
un régimen tectónico de movimiento de bloques, debido a la tensión que provocó 
la rotación en sentido horario.  
 Conjuntos de estructuras extensionales y diques paralelos registran tres 
etapas de deformación: 
I. La primera etapa comprende 77-24 Ma, donde un conjunto de estructuras y 
diques se formaron en paralelo a la tensión principal, orientada en torno a  
los 105°, además de dos conjuntos de fallas transcurrentes (fallas Ezcurra 
y Admiralty).  
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II. Un período de rotación en sentido horario (240°) a la tensión principal, 
resultando en la segunda etapa.  
III. Durante la tercera etapa, que continúa hasta el presente, la tensión 
principal permanece estabilizada, lo que resulta en la formación de otras 
estructuras y diques orientados. A lo largo del régimen tectónico de 
movimiento de bloques han estado acompañados por fallas normales y 
transcurrentes. 
 
 Las tres etapas del desarrollo estructural de la sucesión de rocas volcánicas 
de la isla King George corresponden a tres etapas sucesivas de la tectónica de 
placas en la región Norte de la Península Antártica: 
I. La primera etapa corresponde a la subducción de la parte oriental de la 
Placa Phoenix, donde las estructuras extensionales y diques se formaron 
en paralelo a la dirección de subducción.  
II. La segunda etapa, período de rotación en sentido horario de la tensión 
principal, parece corresponder a una importante reorganización de las 
placas, lo que dio lugar a la apertura del Mar de Scotia (Figura 5.4) y el 
cese de la subducción de Placa Phoenix.  
III. La tercera etapa se caracteriza por un período de estabilización. 
 
 Tres eventos térmicos habrían ocurrido en la Isla King George desde el 
Cretácico Superior al Mioceno Inferior (Tokarski, 1987) debido a la reorganización 
de las placas tectónicas entre la Península Antártica y apertura del Paso de Drake 
- Mar de Scotia: 
I. El primer evento ocurrió alrededor de 68 Ma, debido a la fragmentación de 
Gondwana entre la Antártica y América del Sur, pudiendo ser reconocido en 
el Grupo Paradise Cove (Supergrupo Isla King George). 
II. El segundo evento fue efectuado en 44-41 Ma y se detecta principalmente 
el Horst Barton y se asocia con el sistema enjambres de diques hipabisales 
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más antiguos del Grupo Admiralty Bay. Este segundo evento refleja la 
etapa inicial de la apertura del Paso de Drake.  
III. El tercer evento térmico había producido en 22-20 Ma debido al rifting del 
Estrecho de Bransfield, siendo representado por el sistema de enjambres 
de diques hipabisales más joven del Grupo Admiralty Bay y por los diques y 
plugs (Bloque Krákow) del Grupo Cape Syrezol. 
 
Por otro lado,  durante el Terciario Inferior, momento en que el proceso de 
extensión que se presentó en la región de las Islas Shetland del Sur, generó el 
estrecho de Bransfield, contribuyó a generar estructuras extensionales. Bajo este 
contexto, Machado et al. (2011) reconoce que las fallas en la Península Fildes 
presentan indicadores cinemáticos de movimientos normales y transcurrentes, 
todos generados en un ambiente frágil. Los datos estructurales definen patrones 
de lineamientos con orientación EW, NS y N40-30°E, mientras que las fracturas en 
los afloramientos dominan patrones en dirección EW/subvertical y N75-
66°E/subvertical.  
 
 5.2.2 Estratigrafía local 
 
Durante el Paleoceno la actividad volcánica se focalizó en la zona Oeste de 
la Península Fildes. El primer ciclo eruptivo produjo la deposición de rocas 
volcánicas al Suroeste de la península. El segundo ciclo originó una disminución 
del tamaño de grano en las brechas, un aumento en el volumen de lavas con la 
continua erupción volcánica (Zheng y Liu, 1990).  
Luego de esta primera etapa de volcanismo, la actividad volcánica en la 
Península Fildes cesó y los depósitos empezaron a sufrir una fuerte 
meteorización. Al final del Oligoceno, una vigorosa explosión de volcanes en la 
parte Este de la península produjo una gran cantidad de ceniza, tobas y brechas 
cubriendo la península por completo. Otra erupción en el Eoceno tardío dio lugar a 
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depósitos de lavas y lavas aglomerádicas en la zona Este de la península (Zheng 
y Liu, 1990).  
  Bajo el contexto mencionado, a continuación se describen las unidades 
estratigráficas propuestas para la Península Fildes por Hawkes (1961), 
Birkenmajer, 1980a, Smellie et al. (1984), Li y Liu (1987), Fensterseifer et al. 
(1988), Zheng y Liu (1990), Jin et al. (1991) y, Jwa y Park (1991), de manera que 
al final de este capítulo se mencionará y seleccionará el trabajo estratigráfico con 
el cual se trabaja. 
 Smellie et al. (1984) reporta que la actividad volcánica se produjo casi 
sincrónicamente en diferentes partes de la Isla King George durante el Terciario 
Inferior y las rocas no forman temporal y espacialmente grupos estratigráficos 
aislados, como lo determina Barton (1965).  
Una descripción detallada de las rocas realizadas por Smellie et al. (1984), 
sugiere tres grandes divisiones litológicas (ver Figura 5.8): la formación 
Coppermine (Cretácico Superior), Fildes (Paleoceno-Eoceno) y Hennequin 
(Eoceno-Oligoceno), siendo las áreas tipos, Península Coppermine (Isla Robert), 
Península Fildes (Isla King George) y Punta Hennequim (Isla King George), 
respectivamente.  
I. Formación Coppermine se compone de basaltos principalmente, 
andesitas basálticas y andesitas, intercaladas con rocas volcanoclásticas. 
Lavas se encuentran asociadas a varias intrusiones.  
 
II. Formación Fildes se subdivide en tres miembros: inferior, medio y 
superior. Aunque las discontinuidades menores son comunes dentro de 
cada miembro, Smellie et al. (1984) no encontraron evidencia de grandes 
discontinuidades relatadas por Barton (1965).  
III. Formación Hennequin consiste en lavas de andesitas de hipersteno y 
augita y rara vez por andesitas basálticas a dacitas, intercaladas con 
aglomerados y tobas. 
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1. El miembro inferior se compone de lavas basálticas porfíricas y de 
andesita basáltica, alternadas por conglomerados, aglomerados, 
tobas, areniscas, pizarras y esquistos.  
2. El miembro intermedio está representado por un gran volumen de 
rocas volcanoclásticas, intercaladas con lavas basálticas y andesítico 
basáltica. 
3. El miembro superior consta de lavas de composición andesítica y 
dacítica. 
Pankhurst y Smellie (1983) basado en el método K/Ar obtenido, para el 
miembro inferior una edad entre 58 a 47 Ma y para el miembro superior, 
entre 46 a 42 Ma. Todos los miembros están intruídos por diques de 
composición basáltica y andesítica. 
 
 Li y Liu (1987) mediante la observación de los caracteres litológicos, 
distribución geográficas y la relación de contactos de las rocas volcánicas de las 
porciones central y sur de la Península Fildes, subdividió, estratigráficamente, las 
rocas volcánicas pertenecientes a la Formación Fildes (Smellie et al., 1984) en 
cinco unidades litoestratigráficas (ver Figura 5.8), siendo de base a techo: 
Miembro Jasper Hill, Miembro Agate Beach, Miembro Fossil Hill, Miembro Block 
Hill y Miembro Long Hill.  
I. Miembro Jasper Hill (54 y 55 Ma, por Rb/Sr y Ar/Ar respectivamente) 
dispone de un espesor variable de 60-120 m, se localiza en la parte 
Suroeste de la península, y consiste principalmente de lavas basálticas y 
andesíticas basálticas con brechas volcánicas basales y aglomerados. 
II. Miembro Agate Beach (45-50 Ma por K/Ar) posee entre 30 y 100 m de 
espesor y se compone, principalmente, de lavas basálticas y andesítico 
basálticas amigdaloidales intercaladas con brechas volcánicas y 
aglomerados. Las rocas volcánicas de este miembro son extensas, 
extendiéndose casi por toda la zona, con afloramientos que se extienden 
hacia el norte, hacia el Glaciar Collins.  
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III. Miembro Fossil Hill (Eoceno Medio a Oligoceno temprano por contenido 
fósil) sobre 6-24 m de espesor y se compone de rocas volcanoclásticas 
intercaladas con raíces y troncos de plantas carbonizadas. Este miembro se 
encuentra expuesto, principalmente, en las porciones del este y sureste de 
la península.  
IV. Miembro Block Hill (Mioceno Medio temprano por contenido fósil) tiene 30-
70 m de espesor y consta de lavas andesítico-basálticas y andesíticas, 
además de lavas brechizadas y aglomerados con clastos de tamaño 
variable, la distribución de las rocas de este miembro se encuentran en la 
parte oriental y suroriental.  
V. Miembro Long Hill está representado, principalmente, por afloramientos 
esporádicos de cuerpos subvolcánicos con 20-40 m de espesor. 
  
 Fensterseifer et al. (1988) a través de la cartografía o mapeo geológico de 
la península Fildes y Stansbury, definió 4 formaciones propuestas para el Grupo 
Península Fildes (ver Figura 5.8), las Formaciones Clement Hill (más antiguo-
Cretácico Superior), Fildes Strait, Schneider Bay y Winkel Point, siendo este último 
dividido en facies Parreira Bay, Rick Hill, Leinz Point y Price Point (más reciente - 
Eoceno Inferior). Las intrusiones representadas por diques, sills y plugs las incluyó 
en el Grupo Admiralty Bay (Birkenmajer, 1980a). 
I. Formación Clement Hill tiene un espesor superior a 550 m, y se compone 
de coladas de basaltos en la base de la unidad, seguido de andesitas 
basálticas y andesitas. Ocasionalmente intercalada por brechas volcánicas 
polimícticas clastosoportada, y a veces, presentan matriz lapillítica. Las 
unidades presentan, en comparación con las más jóvenes, más alto grado 
de metasomatismo (carbonatación, cloritización, piritización y silicificación), 
así como los efectos más intensos de tectonismo. Los afloramientos se 
extienden en la zona Sur y Este (Península Ardley) de la Península Fildes. 
La edad en su base, de acuerdo a dataciones K/Ar, es de 58 ± 5 Ma 
(Paleoceno Superior) (Smellie et al., 1984). 
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II. Formación Fildes Strait aflora en el sur de la Península Fildes aledaña al 
estrecho de Fildes y se extiende hasta cercanías de la Isla Nelson. Se 
subdivide en facies Fischer Point, Rip Point y Pascoal Hill.  
1. Facies Fisher Point tiene un espesor superior a 180 m, y se 
compone de espesas coladas de hasta 22 m de espesor de basaltos 
porfíricos de augita asociados a brechas volcánicas con matriz 
lapillítica, lapilli-tufítica y tufítica. Hacia la parte superior de la unidad 
se reconocen andesitas basálticas y traquibasaltos.  
2. Facies Rip Point presenta un espesor de aproximadamente 90 m y 
está representado por una secuencia de coladas de basaltos de 
augita y basaltos porfíricos de olivino lenticulares e irregulares, que 
poseen de 1 a 8 m de espesor, asociados a brechas autoclásticas y 
de flujo mono-polimíctica.  
3. Facies Pascoal Hill está formado por una sucesión de coladas de 
basaltos porfíricos de olivino de 2 a 8 m de espesor con brechas de 
flujo polimíctica ocasionales. Se asocia las coladas, a un paquete (25 
m) de brechas polimícticas con impresiones de hojas y troncos 
fósiles, y niveles de 10 cm de espesor de carbón y depósitos del tipo 
lahar. En la parte superior presenta aglomerados. El espesor total de 
facies es de más de 120 m. 
 
III. Formación Schneider Bay se encuentra en la parte central de la 
Península Fildes, con afloramientos que aparecen en los escarpes de la 
Bahía Schneider, que se encuentra en el centro-sur de la península. La 
unidad tiene un espesor superior a 250 m, y está representada por coladas 
de basaltos porfíricos de augita, basaltos, andesitas basálticas, andesitas y 
dacitas, que se encuentran intercaladas, principalmente, con brechas del 
tipo debris flow. Se produce en esta formación una importante cuenca 
sedimentaria fosilífera, constituida por lapillita, lapillita tufítica y psamitas 
tufíticas con presencia de impresiones de hojas y huellas de aves (icnitas), 
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así como, laminación y estratificación paralela y niveles finos (10-15 cm) de 
carbón. De acuerdo al contenido polínico de las rocas volcanoclásticas, se 
le asigna una edad Paleógena a la unidad (Fernandoy, 2005).  
 
IV. Formación Winkel Point se distribuye en la parte centro-norte y oeste de 
la península, representada por un área tipo en las laderas rocosas de Punta 
Winkel. Esta unidad está subdividida en: Facies Parreira Bay, Rick Hill, 
Leinz Point y Price Point. Soliani et al. (1988) dan una edad K/Ar de las 
lavas de esta unidad entre 57-59 Ma. Dataciones K/Ar varían entre 58,5 ± 
1,4 Ma (Paleoceno Superior) y 42.9 ± 1.3 Ma (Eoceno Inferior). 
1. Facies Pariera Bay tiene un espesor superior a 160 m y se 
compone de extensas coladas de basaltos de augita y basaltos 
porfíricos de olivino y ocasionalmente andesitas basálticas, 
intercaladas con brechas volcánicas. Presencia de aglomerados, 
niveles carbonosos con impresiones de hojas y restos de raíces 
fósiles.  
2. Facies Rick Hill está formada por coladas de basalto (1-5 m de 
espesor) con textura traquítica, intercalados con espesos paquetes 
de brechas lapillíticas polimícticas (debris flow), lapillitas y tufitas. Las 
coladas se caracterizan por la extraordinaria cantidad de amígdalas 
rellenadas por ceolitas, predominantemente, en rocas 
volcanoclásticas sobre las rocas volcánicas. El espesor de la unidad 
es 120 m.  
3. Facies Leinz Point se caracteriza por la asociación de rocas 
volcánicas y volcanoclásticas de espesor superior a 230 m. Se 
producen coladas finas, lenticulares e irregulares de basaltos, 
basaltos de augita y andesitas basálticas asociados a brechas 
volcánicas, brechas de flujo, aglomerados, lapillitas y tufitas. En la 
base de la sucesión aparecen brechas polimícticas y psamitas 
oxidadas.  
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4. Facies Price Point está representada por coladas de basaltos de 
augita y andesitas basálticas porfíricas con matriz intergranular e 
intersertal, y las amígdalas rellenadas por calcita y/o ceolitas, 
intercaladas con brechas volcánicas polimícticas granodecreciente, 
conglomerados polimícticos lenticulares, lapillitas, tufitas, psamitas 
tufíticas, pelitas tufíticas y carbón. Presencia de estratificación y 
laminación paralela y cruzada, así como, troncos fósiles e 
impresiones de hojas. 
  
 Zheng y Liu (1990) en base a la estratigrafía y las asociaciones de rocas del 
trabajo de Li y Liu (1987), subdividen las rocas volcánicas de la Península Fildes 
en dos formaciones litoestratigráficas (formaciones Great Wall y Fossil), cada uno 
con dos miembros (ver Figura 5.8): Jasper Hill, Agate Beach, Fossil Hill y Block 
Hill. Estas consisten en lavas basálticas, andesíticas y dacíticas, con aglomerados 
y brechas volcánicas intercaladas. Las rocas epiclásticas, que pertenecen al 
Miembro Fossil Hill, contiene pocas intercalaciones fosilíferas. 
Jwa y Park (1991) modificaron, parcialmente, la división estratigráfica 
realizada por Zheng y Liu (1990) y denominaron las rocas volcánicas de la 
Península Fildes del Grupo Fildes (Grupo Península Fildes; Hawkes, 1961), 
dividiéndolo en las formaciones Great Wall (Inferior) y Fossil (Superior).  
 La Formación Great Wall se subdivide en los miembros Jasper Hill y Agate 
Beach (ver Figura 5.8).  
I. Miembro Jasper Hill se compone de aglomerados y brechas volcánicas en 
la base con un espesor de 14-25 m (base desconocida), seguido de lavas 
basálticas y andesítico basáltica en la parte superior de espesor entre 39-82 
m. Se distribuye al suroeste de la península con un manteo 10-15° NE, con 
un espesor de 53-107 m totales. Posee una edad Paleocena (K/Ar, Smellie 
et al., 1984). 
II. Miembro Agate Beach posee aglomerados y brechas volcánicas en la base, 
lavas basálticas y andesítico basálticas amigdaloidales intercaladas con 
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brechas en la parte media (las más abundantes de este miembro, con un 
máximos de 330 m de espesor) y lavas dacíticas en la parte superior. Este 
miembro cubre casi toda el área con una estructura monoclinal y ondulación 
local. Su manteo es de 5-15° NEE o SEE. Subyace en discordancia al 
miembro Fossil Hill. Posee una edad Paleocena a Eocena Temprana (K/Ar, 
Smellie et al., 1984).  
 
 La Formación Fossil se subdivide en los miembros Fossil Hill y Block Hill. 
I. Miembro Fossil Hill consta de lavas basálticas y andesítico basálticas, 
alternadas por conglomerados, areniscas tobáceas, limolitas y lutitas 
tobáceas con restos de plantas fósiles. Se distribuye al este de la 
península, en Fossil Hill y al oeste de la Isla Ardley. Su distribución es 
generosa, lo cual refleja el efecto de un bajo ángulo de inclinación del 
paleo-relieve. Su espesor fue controlado por la paleo-topografía y va desde 
0-60 m. Sobreyace en discordancia al miembro Agata Beach. Posee una 
edad Eocena (K/Ar, Smellie et al., 1984).  
II. Miembro Block Hill presenta lavas basálticas a andesíticas basálticas, y 
brechas volcánicas y aglomerados, encontrados sólo al este de la 
península. Se distribuye al sureste y escasamente al noreste de la 
península. Se le asigna una edad Eocena-Superior Oligocena (K/Ar, Smellie 
et al., 1984).  
Las Intrusiones que representan al Grupo Admiralty Bay (Birkenmajer, 1980a) 
en la Península Fildes incluyen plugs, sills y diques, y las rocas volcánicas 
asociadas a centros volcánicos de la península. Se distribuyen a lo largo y 
próximos a las zonas de debilidad, y los diques concentrados, principalmente, 
alrededor de los centros volcánicos, referidos por Park y Jwa (1991), como 
Intrusiones Subvolcánicas (basálticas a andesíticas), obteniendo edades K/Ar de 
alrededor de 53 Ma (Eoceno Inferior) para esta unidad. 
 
 
4
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Figura 5.7 Resumen de la estratigrafía de la Península Fildes. GPF: Grupo Peninsula Fildes; GRVJ: Grupo de Rocas Volcánicas Jurásicas; BC: Basamento 
Cristalino; SGIKG: Super Grupo Isla King George; GEI: Grupo Ezcurra Intel; GDI: Grupo Dufayel Island; GPH: Grupo Point Hennequin; GPG: Grupo Polonia 
Glacier; GGB: Grupo Glaciar Bavaronsky; GAB: Grupo Admiralty Bay; BH: Miembro Block Hill; FH: Miembro Fossil Hill; AB: Miembro Agate Beach; JH: Miembro 
Jasper Hill. 
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En el presente estudio, se optó por la denominación generalizada del Grupo 
Península Fildes (Hawkes, 1961) para lavas y rocas volcanoclásticas, y el Grupo 
de Admiralty Bay (Birkenmajer, 1980) para las intrusiones (ver Tabla 5.1). También 
se optó por trabajar con la estratigrafía propuesta por Fensterseifer et al. (1988) y 
Machado et al. (2005) y, la distribución de los intrusivos propuestas por Zheng & 
Liu (1990). Se debe considerar de la estratigrafía lo siguiente: 
I. Las características petrográficas y geoquímicas de las lavas de diferentes 
formaciones son similares. 
II. La dificultad de separar las formaciones, facies y miembros volcánicos y 
volcanoclásticos, según lo propuesto por Birkenmajer (1980), Smellie et al. 
(1984), Fensterseifer et al. (1988), entre otros. 
III. En general, el sistema isotópico de K/Ar, que es el método mas utilizado 
para datar las rocas de la Península Fildes, se debe considerar que hay una 
gran probabilidad de pérdida parcial de argón causada por la alteración de 
las rocas de la península, por lo que podría perfectamente rejuvenecer la 
edad de las rocas, pudiendo ser mucho más antiguas. Hay otros métodos 
geocronológicos utilizados, pero en menor proporción, como: Rb/Sr, Ar/Ar, 
contenido fósil, entre otros. 
IV. La Península Fildes consiste en bloques basculados, impidiendo una 
correlación directa de las unidades estratigráficas en otras zonas de la isla 
King George. 
 
Tabla 5.1 Estratigrafía que resume las unidades representativas de la zona. 
Edad División Componentes 
Terciario Grupo Admiralty Bay 
Intrusiones subvolcánicas 
básicas a ácidas 
Paleoceno Superior-
Eoceno Inferior  
Grupo Península 
Fildes 
Lavas basálticas alto en 
aluminio, andesitas, intercalas 
con rocas volcanoclásticas de 
granulometría gruesa a fina 
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6. Resultados 
  6.1 Generalidades 
 
La presente memoria surgió a partir del programa “Apoyo a Tesis de 
Pregrado en Temas Antárticos período 2014-2015”, ofrecido por el Instituto 
Antártico Chileno (INACH).  
Para la postulación fue necesario la confección de un proyecto de acuerdo 
a los requerimientos exigidos (tema, metodologías, objetivos, etc), el cual fue 
entregado en diciembre de 2014.  
Dentro de los requerimientos de esta tesis se debió llevar acabo el trabajo 
de terreno y recolección de muestras de rocas de la Península Fildes, seguido de 
la recopilación de rocas otorgadas en expediciones anteriores.  
De estas muestras se seleccionaron un total de 19 ejemplares y 31 
muestras de proyectos anteriores, las cuales se distribuyen de acuerdo al mapa de 
la Figura 6.1, cuyo plan pretendió abarcar la mayor cantidad de área posible, 
considerando la estratigrafía de la Península. 
Debido al clima, topografía y que muchos de los afloramientos aún se 
encontraban cubiertos de nieve, la extracción de muestras se desarrolló en 
afloramientos que se encontraban descubiertos, tratando en gran medida de 
extraer muestras que sean representativas de las distintas litologías que 
componen la península. Debido a esto, se utilizó información estratigráfica 
(espesores, granulometría, disposición, etc) y la distribución areal de las unidades, 
de trabajos anteriores (Machado, 2005; Zheng & Liu, 1990), para confeccionar un 
mapa litológico (Figura 6.1) y una columna estratigráfica (Figura 6.2). 
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Figura 6.1 Mapa Litológico de la Península Fildes (Isla King George) e Isla Ardley (Modificado de Machado, 
2005; Zheng & Liu, 1990) que exhibe la ubicación de las muestras utilizadas en este trabajo. 
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El mapa litológico considera la distribución de las unidades reconocidas y 
que avalan lo visto en terreno, las cuales son separadas en las siguientes 
unidades y formaciones (ordenadas de mas joven a mas antigua):  
 
 Subvolcánicos. 
 Formación Winkel Point. 
 Formación Schneider Bay. 
 Formación Fildes Strait. 
 Formación Clement Hill. 
  
A grandes rasgos, y según lo que se observó tanto en terreno como en 
cortes transparentes, la litología dominante en la península es sin duda de rocas 
volcánicas, entre ellas, rocas efusivas como: andesita-basálticas y basaltos, 
apareciendo en menor medida tobas, brechas volcánicas y diques de la misma 
composición. 
En la Tabla 6.1 muestran un listado de las muestras seleccionadas para el 
trabajo final de este proyecto, las cuales se dividieron en dos grandes grupos: 
rocas pertenecientes al Grupo Fildes y rocas pertenecientes al Grupo Admiralty 
Bay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
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Tabla 6.1 Tabla de datos de las muestras consideradas en este trabajo, exhibe la ubicación en coordenadas geográficas y el grupo/formación que pertenece.  
Puntos  Nombre Latitud Longitud Grupo  Formación 
1 HALF 62° 13.692'S 58° 56.912'O Grupo Península Fildes Clement Hill 
2 KETE-1 62° 11.120'S 58° 59.466'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
3 KETE-2 62° 11.044'S 58° 59.392'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
4 EIKEN 62° 11.253'S 58° 59.885'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
5 SUFFI 62° 11.634'S 58° 55.168'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
6 COLEO 62° 11.560'S 58° 55.377'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
7 COMIR 62° 12.249'S 58° 59.464'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
8 COBOT 62° 12.677'S 58° 58.814'O Grupo Almiralty Bay Subvolcánicos 
9 YEYA 62° 12.968'S 59° 0.637'O Grupo Península Fildes Clement Hill 
10 CODUMO 62° 13.717'S 58° 59.446'O Grupo Almiralty Bay Subvolcánicos 
11 PATRI 62° 13.823'S 58° 57.394'O Grupo Península Fildes Clement Hill 
12 MESENO 62° 10.725'S 58° 55.564'O Grupo Almiralty Bay Subvolcánicos 
13 COCHI 62° 10.465'S 58° 55.753'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
14 COBA-1 62° 12.800'S 58° 55.779'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
15 COBA-2 62° 12.826'S 58° 55.899'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
16 DAR 62° 12.582'S 58° 56.360'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
17 FONTO 62° 10.494'S 58° 58.076'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
18 MESEN 62° 10.681'S 58° 56.993'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
19 COLLINS 62° 10.188'S 58° 55.104'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
20 NA-01 62° 11.223'S 58° 59.922'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
21 MAIA-6 62° 12.706'S 58° 55.825'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
22 MAPF-46A 62° 12.646'S 58° 56.397'O Grupo Península Fildes Schneider Bay 
23 MACH-01 62° 13.274'S 58° 57.326'O Grupo Península Fildes Clement Hill 
24 MACH-04 62° 13.755'S 58° 57.547'O Grupo Península Fildes Clement Hill 
25 GCO-2 62° 10.423'S 58° 57.396'O Grupo Península Fildes Winkel Point 
Figura 6.2 Columna estratigráfica de la Península Fildes basado en el trabajo de Machado et al., 
2005. 
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 6.2 Petrografía 
 En el presente apartado se exhiben los resultados del estudio de 
secciones delgadas mediante el microscopio de luz transmitida. Las 
descripciones petrográficas detalladas de cada una de las secciones delgadas 
se encuentran en el Anexo 1: Petrografía. 
Se describen 25 secciones delgadas correspondientes a rocas volcánicas con 
metadominios de metamorfismo de muy bajo grado. Para la descripción se 
utilizó un microscopio Nikon Eclipse Lv100POL, equipado con una cámara 
fotográfica Nikon DSFI2 del laboratorio de petrografía de la Universidad Andrés 
Bello. Estas capturas se procesan con un controlador de cámara del 
microscopio Nikon Digital Sight DS-U3 y se trabaja finalmente en el programa 
NIS-Element D 4.10.01. Las fotos se editaron con Adobe Photoshop CS6 
Extended.  
Las abreviaciones empleadas de este capítulo, como en el resto del 
trabajo se basarán en el sistema de abreviaciones de Whitney & Evans (2010) y 
Meier et al. (1996), que se detallan en la Tabla 6.2.  
 
 
Tabla 6.2 Tabla de abreviaciones de minerales empleadas en este trabajo (modificado de Kretz, 1983). 
Símbolo Mineral Símbolo Mineral 
Ab Albita Pmp Pumpellita 
Ap Apatito Qz Cuarzo 
Cal Calcita Rt Rutilo 
Chl Clorita Ser Sericita 
Cpx Clinopiroxeno Sme Smectita 
Ep Epidota Spn Esfeno (titanita) 
Ilt Illita Vrm Vermiculita 
Lm Limonita Zeo Ceolita 
Opq Mineral Opaco Heu Heulandita 
Opx Ortopiroxeno Nat Ganordita, mesolita, natrolita, escolecita 
Pl Plagioclasa Tho Thomsonita 
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 6.2.1 Petrografía de Mineralogía Primaria 
 
 En general corresponden a rocas volcánicas (Grupo Península Fildes) e 
intrusivas (Grupo Admiralty Bay) que presentan texturas porfíricas, porfíricas 
seriadas, intergranulares, amigdaloidales y glomeroporfíricas, apareciendo con 
menor frecuencia, texturas de flujo. Ambos grupos reconocidos en terreno 
poseen mineralogía primaria similar, que corresponde principalmente en 
fenocristales plagioclasa de mediana a alta integridad, y piroxenos, siendo el 
más abundante el clinopiroxeno, que se presenta anhedral a subhedral y, 
algunos, con macla simple lamelar. En la plagioclasa se destacan las texturas 
de reabsorción, sieve y la zonación composicional.  
 La masa fundamental está compuesta principalmente por microlitos de 
plagioclasa euhedral, microcristales de piroxeno anhedral, y algunos con vidrio 
intersticial reemplazado por filosilicatos máficos. Adicionalmente se reconoce 
minerales opacos en la masa fundamental, de los cuales se pueden identificar a 
muestra de mano como magnetita. Los óxidos e hidróxidos de hierro también 
estaban presentes, sobre todo en zonas de mayor meteorización como lo son el 
norte y este de la zona de estudio. 
 A continuación se describirá la mineralogía primaria las cuales se han 
agrupado en: rocas del Grupo Península Fildes y Grupo Admiralty Bay. 
 
   6.2.1.1 Grupo Península Fildes 
 Dentro del Grupo Península Fildes se reconocen rocas epiclásticas, 
piroclásticas y efusivas. Por efectos del tipo de muestreo que se desempeñó se 
hará una breve descripción de las rocas efusivas reconocidas y muestreadas 
dividiéndolas en: andesitas basálticas y basaltos. Está división se basa según 
su índice de color, mineralogía ultramáfica y química que posee, la cual se 
detallará en el capítulo: “Química de roca total”. 
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    6.2.1.1.1 Andesitas basálticas y andesitas 
 Coladas de andesitas basálticas y andesitas que poseen un color gris 
claro, presentan textura porfírica, glomeroporfírica, intergranular e intersertal. 
Están constituidos por fenocristales de plagioclasa y, escaso o inexistente, 
piroxeno, rodeados por una matriz de microgramos de plagioclasa, piroxeno, 
minerales opacos, y vidrio volcánico. La textura glomeroporfírica se caracteriza 
por el agrupamiento de fenocristales de plagioclasa.  
 Se observó la presencia de amígdalas rellenadas por filosilicatos máficos, 
y algunos casos, carbonatos y/o ceolita.  
 Fenocristales de plagioclasa (An72-85) son euhedrales, algunos 
subhedrales, y presentan un hábito tabular alargado, a veces, anhedral. Miden 
entre 0,5 a 8,5 mm de largo mayor, siendo más frecuente el tamaño de 1,3 mm 
aproximadamente. Presentan la macla del tipo polisintética, periclina y carlsbad, 
y a veces, la combinación de estas. Subordinadamente se reconocen granos 
zonados, y microfracturas rellenadas por carbonato, filosilicatos máficos y/o 
ceolita. Algunos granos exhiben reabsorción a lo largo de los bordes, que dejan 
la mayoría de los granos, con una forma subredondeada, permitiendo la 
invasión parcial de la matriz. 
 Fenocristales de piroxeno son subhedrales a anhedrales, miden entre 0,2 
a 1,3 mm de largo mayor y 0,8 mm de moda. Presentan pleocroísmo débil con 
tonos verde claros y se encuentran fracturados.  
 La fase accesoria está representada por microcristales anhedrales de 
titanita, y presentan un tamaño variable que oscila entre 0,01 y 0,08 mm de 
diámetro.  
 La masa fundamenal se compone de microgramos de plagioclasa (An40-
67), piroxeno, minerales opacos, material de alteración de color café verdoso, 
que probablemente, es material vítreo modificado.  
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 La textura intergranular se evidencia por microgranos de piroxeno que 
ocupan los espacios finales de la cristalización entre los fenocristales de 
plagioclasa. A veces la matriz presenta vidrio volcánico y carbonato.  
 La textura de flujo está caracterizada por microlitos de plagioclasa 
orientados, y en algunos casos, los fenocristales de plagioclasa tabular.  
 
    6.2.1.1.2 Basaltos 
 Los basaltos, tanto en el campo, como en los estudios petrográficos son 
similares a las andesitas basálticas. 
 Petrográficamente, los basaltos se caracterizan por una textura porfírica, 
intergranular e intersertal. Se componen de fenocristales de plagioclasa y 
clinopiroxeno y pseudomorfos de minerales máficos, rodeado por una matriz de 
microgranos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos, además de material 
de alteración de color café verdoso, que constituye, probablemente, al material 
vítreo modificado. Ortopiroxeno se encuentra raramente. 
 También se observa microfracturas irregulares rellenadas por iddingsita, 
sobre todo en fenocristales de plagioclasa o en estos pseudomorfos de 
minerales máficos.  
 Los fenocristales de plagioclasa tienen de 0,4 a 2,19 mm de largo mayor, 
son euhedrales a subhedrales, tabulares, rara vez anhedrales. El tamaño más 
común es de 1,5 mm de longitud. Presentan macla del tipo polisintética de 
albita, y a veces, la combinación albita-periclina. Rara vez se encuentran 
zonados, y con textura poikilítica (incluye piroxeno). La plagioclasa tiene a 
menudo características de resorción representado por surcos a lo largo de los 
bordes que permiten la invasión parcial de la matriz. 
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 El clinopiroxeno es subhedral a anhedral, se genera como fenocristal, con 
dimensiones entre 0,5 a 4,6 mm de longitud, y la longitud más común es de 0,9 
mm. Restrictivamente presentan macla del tipo simple lamelar. Los granos 
tienen pleocroísmo débil con tonos de color verde claro.  
 Los fenocristales de ortopiroxeno son subhedrales e incoloros. El tamaño 
varía de 0,6 a 1,0 mm de diámetro. Algunos granos presentan inclusiones de 
plagioclasa, olivino alterado y minerales opacos. 
 Pseudomorfos de mineral máfico se encuentra totalmente alterado por 
carbonato, filosilicatos máficos y/o minerales opacos, principalmente en los 
bordes. Microfracturas irregulares están rellenadas por iddingsita. Algunos 
granos están totalmente reemplazados por minerales opacos.  
 La matriz consiste en microlitos de plagioclasa (An50-61), piroxeno 
ocupando el espacio final de la cristalización y forman la textura intergranular, 
además minerales opacos y filosilicatos máficos o material café verdoso. Este 
material representa, probablemente, vidrio modificado.  
 
   6.2.1.2 Grupo Admiralty Bay  
 Las intrusiones de andesita basáltica poseen características texturales y 
mineralógicas similares a las coladas de la misma composición. 
 Durante el trabajo de campo, se recolectaron muestras de diques y sills de 
andesita basáltica.  
 Tienen textura glomeroporfírica, afanítica y traquítica, se componen de 
fenocristales de plagioclasa, piroxeno y opacos, rodeado de una matriz rica en 
microlitos de plagioclasa y, subordinadamente, microgranos de piroxeno, 
minerales opacos, vidrio volcánico y material desvitrificado de color marrón a 
verde. En algunas muestras no presenta piroxeno. Estructuras de flujo se 
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caracterizan por microlitos de plagioclasa, además de vetillas de carbonato y 
amígdalas rellenadas por calcedonia. La textura glomeroporfírica se caracteriza 
por la agrupación de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos o como 
agregados de monominerales. 
 La plagioclasa mide de 0,5 a 0,95 mm de longitud, y la moda es de 0,7 
mm. Los granos son subhedrales con el hábito tabular alargado. Presenta 
macla del tipo polisintética de albita y combinación de albita-periclina. Los 
granos con microfracturas rellenados por carbonato y/o ceolita, y zonados de 
manera subordinada.  
 Clinopiroxeno es subhedral a anhedral. Los tamaños varían de 0,5 a 1 mm 
de longitud, más comúnmente, 0,6 mm de largo. El pleocroísmo es débil y varía 
de tonos de color verde claro. Localmente aparecen granos con bordes 
fracturados o completamente quebrados, que muestra una reacción de 
contracción con la matriz, probablemente debido a la diferencia de temperatura. 
 Minerales opacos reconocidos a muestra de mano, corresponden a 
magnetita, generalmente anhedral y con dimensiones entre 0,01 y 0,55 mm de 
diámetro, con un promedio de 0,03 mm. 
 La masa fundamental se compone de microlitos de plagioclasa, que se 
orientan según la dirección del flujo magmático, estos microlitos poseen textura 
traquítica (pilotaxítica), acompañado por microgranos de piroxeno y minerales 
opacos, además de material desvitrificado de color pardo verdoso.  
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 6.2.2 Petrografía de la Mineralogía Secundaria    
 En el presente trabajo, se usará la palabra “metadominio” para designar 
distintos sectores dentro de una misma sección transparente donde se han 
desarrollado una serie de minerales metamórficos.  
 La paragénesis ígnea primaria y zonas de mayor permeabilidad del Grupo 
Península Fildes y Admiralty Bay, presentan modificaciones a minerales típicos 
del metamorfismo de bajo grado que se encuentran en diferentes metadominios 
(Tabla 6.3; Anexo 1):  
(a) en fenocristales de plagioclasa (alteración a Chl-
Sme±Cal±Ceo±Ab±Ep±Pmp±Spn); 
(b) en fenocristales de clinopiroxeno (alteración a Chl-Sme±Cal±Spn);  
(c) pseudomorfos de fenocristales relictos volcánicos (Chl-Sme±Cal±Ep± 
Spn±Ceo);  
(d) en la masa fundamental volcánica en la que están presentes Chl-
Sme±Cal±Ceo±Pmp±Spn;  
(e) en amígdalas donde crecen Chl-Sme±Cal±Ceo±Ep±Qz,  
y (f) en vetillas donde crecen cristales de gran tamaño mayoritariamente: Cal± 
Ceo±Qz y, subordinado, Chl-Sme.    
 La distribución de las distintas asociaciones metamórficas está resumida 
en el mapa de la Figura 6.4, donde se observa lo siguiente: 
 La zona Sur de la península corresponde al lugar de menor grado de 
alteración y variedad de asociaciones mineralógicas, donde predominan 
filosilicatos máficos, sílice amorfo (calcedonia) y carbonatos principalmente. 
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Hacia el SE presencia de estas asociaciones y, subordinada, ceolita. Aunque 
más al norte del sector, hay aparición de epidota.  
  Hacia el centro Oeste, se observan exclusivamente ceolitas 
acompañadas de filosilicatos máficos y, subordinada, calcita. Hacia el centro 
Este se observa filosilicatos máficos, calcita y, ceolita subordinada. 
 Entre la zona Sureste y centro Este aparición de asociaciones de titanita 
junto a filosilicatos máficos.  
 Hacia la zona Norte domina los filosilicatos máficos, acompañado de 
ceolita, sílice amorfo (calcedonia) y carbonato subordinado.  
 En la Isla Ardley (Figura 6.4), por su parte, corresponde al lugar donde se 
caracteriza de asociaciones minerales de mayor grado metamórfico, donde se 
observa filosilicatos máficos, junto a epidota, calcita, pumpellita, albita y titanita 
metamórficas, y de menor envergadura que en otros sectores de la península, 
ceolita. 
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Metadominio 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Tipo de 
roca 
LM LA LA LA LA LM LM IN LA IN LM IN LM LM LA LM LA LM LA LA LA LM LM LA LA 
Fenocristal de 
Plagioclasa 
Spn               •                         •         
Ab                             •                     
Cal •               •     •     • • • • •   •   • •   
Chl-Sme • • • • • • • • • • • • • • • • •   • • • • • •   
Ep                                         • •       
Ceo •   •   • •                 •   • •   •       • • 
Pump                         •               •         
Qz                       •                           
Fenocristal de 
Piroxeno 
Spn •                         •             • •       
Ab                                                   
Cal         •               •           •             
Chl-Sme • •     • •             • • • •     •   • •   •   
Ep                                                   
Ceo                                                   
Pump                                                   
Qz                                                   
Pseudomorfo 
de minerales 
máficos 
Spn •                         •   •         •   • •   
Ab                                                   
Cal •       • •         •           •       • • • •   
Chl-Sme • •   • • •         •     • • • • • • • • • • • • 
Ep                             •           •   •     
Ceo       •                                           
Pump                                                   
Qz                           •             •   • • • 
 
Tabla 6.3 Distribución de minerales metamórficos en los metadominios de las muestras de la zona estudiada. LM: Lava Masiva; MA: Lava Amigdaloide y IN: 
Intrusivo andesítico. 
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Metadominio 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Tipo de roca LM LA LA LA LA LM LM IN LA IN LM IN LM LM LA LM LA LM LA LA LA LM LM LA LA 
Masa 
Fundamental 
Spn               •           • • •                   
Ab                                                   
Cal                   •     •                         
Chl-Sme • • •   • •   •   •   • • • • •     • • • • • •   
Ep                                                   
Ceo           •           •                           
Pump                         •                         
Qz                                           •       
Amígdala 
Spn                                                   
Ab                                                   
Cal   • • •         • •             •   •         •   
Chl-Sme   • • • •             •         •   • •       • • 
Ep                             •                     
Ceo     • •               •         •     •       • • 
Pump                                                   
Qz     •   •             •         •       •       • 
Vetilla y/o 
fisuras 
Spn                                                   
Ab                                                   
Cal         • •       •             •   •     •   •   
Chl-Sme     •     • •     • •                     •   •   
Ep                                                   
Ceo •   •                 •     •   •     •           
Pump                                                   
Qz                   •                       •       
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Figura 6.3 Parte a) Esquema de distribución de la mineralogía secundaria en función a la estratigrafía de 
la parte inferior de esta. Además se manifiesta la distribución de vetillas. Lineas continuas indican grana 
abundancia, mientras que las líneas con trazos señala escasa ocurrencia. Abreviaciones según la Tabla 
6.2. 
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Figura 6.3 Parte b) Esquema de distribución de la mineralogía secundaria en función a la estratigrafía de 
la parte superior de esta. Además se manifiesta la distribución de vetillas. Lineas continuas indican grana 
abundancia, mientras que las líneas con trazos señala escasa ocurrencia. Abreviaciones según Tabla 6.2. 
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 Figura 6.3 resume la distribución de los minerales secundarios en función 
de la profundidad en la columna estratigráfica y las formaciones que la 
corresponden. 
 A continuación se describirán los distintos minerales secundarios 
reconocidos: 
 
   6.2.2.1 Filosilicatos máficos 
 En esta sección se incluyen todos los interestratificados de clorita-smectita 
(Chl-Sm) y los miembros extremos de estos interestratificados, es decir, 
smectita y clorita. Chl-Sm se encuentran abundantemente en los flujos efusivos 
de lavas, brechas volcánicas y en los diques que los cortan, en diferentes 
metadominos: fenocristales de plagioclasa, fenocristales de piroxeno, relictos de 
minerales máficos, masa fundamental, amígdalas y vetillas. 
 Se dan a continuación los principales conceptos a tener en cuenta al 
trabajar con filosilicatos máficos y las diferencias que podrían existir en relación 
a su aparición o desaparición de la fase mineral. 
La mayoría de las composiciones de clorita pueden ser representadas por la 
fórmula siguiente (según Deer et al., 1992): 
VI(A, B)12 
IV(Si8-x Bx) O20 (OH)16 
 donde: 
A = Mg, Fe2+, Mn, Ni, Zn.  
B = Al, Fe3+, Cr. 
X~1-3. 
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 Por su parte, las smectitas son un grupo de minerales de arcilla, que 
pueden ser clasificadas en di-octaedrales (montmorillonita, beidelita, nontronita) 
y tri-octaedrales (hectorita, saponita, sauconita). Las formulas químicas de 
todas las smectitas sufren substituciones en sitios octaedrales o tetraedrales 
por iones de valencia más baja, y estas son acompañadas por la adición de un 
número equivalente de cationes interfoliares. Tanto en la beidelita como en la 
saponita la substitución tiene lugar principalmente en los sitios tetraedrales. 
 Por consiguiente, una serie entre miembros extremos saponita y beidelita, 
es una serie que intercambia principalmente Al y Mg. Es decir, para que forme 
beidelita, el miembro extremo saponita debe sustituir Mg por Al, haciéndose 
más alumínico. En cambio, la serie saponita-clinocloro involucra principalmente 
una substitución de Ca y Na por Mg y Al. Aunque en ambas series existe 
substitución por Al, su contenido es mayor en la serie saponita-beidellita. 
 Volviendo a la caracterización de este grupo mineral secundario, los 
filosilicatos máficos ocurren en todas las muestras observadas (Figura 6.4), 
como reemplazo de la masa fundamental (sobre todo cuando hay presencia de 
vidrio intersticial), mineralogía primaria (principalmente minerales máficos), en 
bordes o centro de amígdalas y en vetillas, como un agregado de fibras 
(algunas radiales), masiva y/o como cristales alargados, que presentan colores 
verdes, café verdosos, marrones hasta amarillentos a luz polarizada plana y 
birrenfringencia de azul Berlín, amarillento hasta café anaranjado (ver Anexo 1). 
Se encuentran asociadas a epidota y a microcristales anhedrales de titanita.  
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   6.2.2.2 Carbonato 
 Corresponde al mineral más abundante junto a los filosilicatos máficos 
dentro de la zona estudiada, presentándose a lo largo de toda la península 
(Figura 6.4). Se observó alterando minerales primarios (fenocristales de 
plagioclasa principalmente), en vetillas, en bordes y al interior de amígdalas, y 
en menor medida, en la masa fundamental (ver Anexo 1). También se aprecia 
la existencia de venas de calcita, en algunos casos de carácter bandeado. En 
amígdalas se observó junto a ceolitas, filosilicatos máficos y epidota, por lo 
general, en el borde de éstas. 
 
   6.2.2.3 Pumpellita 
 La fórmula general de la pumpellita corresponde a la siguiente (Coombs et 
al., 1976): 
A4B2C4Si6O20+x’(OH)8-x’ 
 donde: 
A= Ca, Mn. 
B= (Mg, Fe2+, Mn)2-x’. 
C= Al, Fe3+. 
 Sólo se observó en muestras de la Isla Ardley, ubicada al Este de la 
península, y cercano al glaciar Collins, en el sector Norte de la Península 
(Figura 6.4). Se presentaron creciendo al interior de plagioclasas, aprovechando 
las fracturas y en masa fundamental, creciendo cercano a los bordes de 
fenocristales de plagioclasa con un hábito acicular radial (ver Anexo 1). El 
tamaño no supera los 0.2 mm de largo mayor, con un color verde manzana 
intenso en luz polarizada plana y, colores amarillos y anaranjados de 2º orden a 
luz polarizada con analizador.  
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   6.2.2.4 Ceolita 
 Las ceolitas tienen la particularidad de poseer alrededor de 80 especies 
distintas debido a la diversidad de estructuras cristalinas que pueden adoptar y 
por sus diferencias elementales. Esto mismo dificulta la tarea para poder 
determinar en las secciones delgadas a la especie mineral que corresponde.  
La fórmula general es la siguiente (Bish & Ming, 2001):  
AXBY[Alx+2ySin−(x+2y)O2n] mH2O 
 donde:  
A= K, Na, Li (catión monovalente). 
B= Ca, Mg, Sr, Ba, Be, Pb, Cu (catión divalente). 
 Presentes mayoritariamente en el sector Norte de la península (Figura 
6.4), sobre todo en rocas con alta permeabilidad (rocas amigdaloidales; Ver 
Figura 6.3), alterando minerales primarios (principalmente fenocristales de 
plagioclasa) y, subordinado, masa fundamental. Además corresponden al 
principal grupo mineral que se concentra en amígdalas. Se observaron formas 
fibrosas y radiales, granulares y tabulares, algunas con baja birrefringencia, en 
contacto con calcita y filosilicatos máficos.  
 Analizando algunas muestras con DRX, se reconocieron: heulandita, 
thomsonita, mesolita, escolecita, natrolita y gonardita (ver Anexo 3: Química 
Mineral).  
 
   6.2.2.5 Epidota 
  
Los minerales del Grupo de la Epidota poseen la siguiente fórmula general 
(Deer et al., 1982): 
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A2B3(SiO4)3(OH,F) 
 donde: 
A= Ca, Sr, Pb, Ce, Y, La, Th, Fe2+, Mn. 
B= Al, Fe3+, Mn, V, Ti. 
 
Existe una serie (soluciones sólidas) que se extiende desde la epidota hasta 
la clinozoisita, donde sus miembros cristalizan en el sistema monoclínico. En 
esta serie se observan elevados grados de intercambio entre el Al y Fe3+. En 
otra serie (serie ortorrómbica), cuya principal especie es la zoisita, el 
intercambio de Al por Fe3+ se da en menor grado que en la serie monoclínica. 
Se encuentran principalmente en la zona Sur Este de la península (Figura 
6.4), y en la isla Ardley, siempre como agregados granulares o diseminado en 
reemplazo de pseudomorfo de mineral máfico y rellenando amígdalas, junto a 
calcita y filosilicatos máficos (ver Anexo 1). En muy baja proporción con 
respecto a otros minerales secundarios. 
 
   6.2.2.6 Albita 
 La fórmula general del grupo de los feldespatos corresponde a la siguiente 
(Deer et al., 1992): 
A(Alx)Si2O8 
 donde: 
A= K, Na, Ca. 
X~ 1, 2. 
 El caso que se observa corresponde a la especie del extremo Na, albita. 
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 La albita se encuentra como reemplazo parcial de algunos fenocristales de 
plagioclasa primarios, en forma de parches diseminados e irregulares (Anexo 
1). 
 La formación de albita en este metadominio se podría deber a un proceso 
de descalcificación de las plagioclasas primarias, que se conoce como 
albitización. 
 
   6.2.2.7 Titanita 
La fórmula general corresponde (Deer et al., 1982):  
 ABSi(O)4(O, OH, F) 
 donde: 
A= Ca, Fe2+, Mg, Na, K. 
B= Ti, Al, Fe3+. 
 Se concentra principalmente en los sectores Sur y Este de la península, y 
en la isla Ardley (Figura 6.4).  
 Se encuentra preferentemente junto a filosilicatos máficos que reemplazan 
pseudormorfos de minerales máficos y en amígdalas. Se distinguen dos grupos: 
microcristales anhedrales en mayor proporción; y microcristales euhedrales. Los 
diámetros mayores de ambos grupos oscilan entre los 0,01 a 0,2 mm. 
 El grupo de microcristales anhedrales de 0,01 a 0,2 mm de diámetro 
mayor, presentan colores café caramelo. Ocurren como agregado de cristales 
en pseudomorfos de minerales máficos y amígdalas. Por otro lado, el grupo de 
microcristales euhedrales miden 0,1 mm de diámetro mayor, presentan colores 
café claros. Ocurren como cristales aislados en fenocristales de clinopiroxeno.  
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Figura 6.4 Mapa de la Peninsula Fildes e isla Ardley que exhibe la ubicación de las muestras del estudio 
y de trabajos anteriores, y sus asociaciones minerales secundarias. 
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Figura 6.5 Mapa metamórfico de zonas minerales de la Península Fildes e isla Ardley y ubicación de las 
muestras utilizadas en este trabajo y en el trabajo de Chávez (2014) y Fernandoy (2005). 
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 En la Figura 6.5 se puede observar la aparición y desaparición de 
algunos minerales índice que indicarían las condiciones metamórficas reinantes 
del momento de su formación, esto incluye las zonas minerales que delimitarían 
el mismo grado de intensidad de metamorfismo en función de la presencia de 
unos u otros minerales.  
 A partir de la Tabla 6.4, se puede extraer que existen asociaciones de 
minerales diagnósticas de algunas facies metamórficas. Las muestras con 
menor grado metamórfico o menor alteración visible, presentan alteración a 
filosilicatos máficos. Además, algunas asociaciones que se construyen en base 
a esta especie mineral, se pueden encontrar junto a titanita, carbonato, cuarzo y 
ceolita. Estas asociaciones son ligadas a facies de ceolita que se encuentran 
mayoritariamente en amígdalas de lavas vesiculares, concentrándose en la 
zona central y norte de la península.  
 La presencia de vesículas constituye el principal metadominio, 
favoreciendo a su generación de las asociaciones minerales antes 
mencionadas. 
 Por otro lado, dentro de las facies de mayor grado reconocidas en la zona 
de estudio, se encuentra la asociación de Pump + Ep + Chl. Esta asociación es 
común en las facies Prehnita-Pumpellita (Liou et al., 1987), la cual está definida 
por Pump + Ep + Prh. Sin embargo, en este caso, hay ausencia de Prh. Esta 
asociación, ligada a esta facies metamórfica, se encuentra en el sector oriental 
de la península. 
 De esta forma, y según lo observado en la petrografía se puede 
determinar que el metamorfismo que afectó estos flujos volcánicos se han 
producido bajo condiciones de facies Ceolita y Prehnita-Pumpellita. 
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Tabla 6.4 Asociaciones metamórficas según la muestra, estratigrafía y metadominio.  
Formación Muestra Metadominio Asociación metamórfica 
Winkel Point 
KETE-1 (2) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Cal 
KETE-2 (3) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Ceo±Qz 
Vetilla Chl-Sme±Ceo 
COCHI (13) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Pump 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Cal 
Masa Fundamental Chl-Sme±Cal±Pump 
FONTO (17) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo±Cal 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal 
Amígdala Chl-Sme±Ceo±Cal±Qz 
Vetilla Ceo±Cal 
MESEN (18) 
Fenocristal de Plagioclasa Ceo±Cal 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme 
GCO-2 (25) 
Fenocristal de Plagioclasa Ceo 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Qz 
Amígdala Chl-Sme±Ceo±Qz 
Schneider Bay 
EIKEN (4) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Ceo 
Amígdala Chl-Sme±Ceo±Cal 
SUFFI (5) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Cal 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Qz 
Vetilla Cal 
COLEO (6) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal 
Masa Fundamental Chl-Sme±Ceo 
Vetilla Chl-Sme±Cal 
COMIR (7) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Vetilla Chl-Sme 
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Schneider 
Bay 
MESENO (12) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal±Qz 
Masa Fundamental Chl-Sme±Ceo±Lm 
Amígdala Chl-Sme±Ceo±Qz 
Vetilla Ceo 
COBA-1 (14) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Spn 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Qz±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme±Spn 
COBA-2 (15) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo±Cal±Ab 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Ep 
Masa Fundamental Chl-Sme±Spn 
Amígdala Ep 
Vetilla Ceo 
DAR (16) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme±Spn 
COLLINS (19) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Cal 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Cal 
Vetilla Cal 
NA-01 (20) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Ceo 
Vetilla Ceo 
MAIA-6 (21) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal±Ep±Spn±Pump 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Spn 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal±Ep±Qz±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Qz 
MAPF-46A (22) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ep 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Spn 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal 
Masa Fundamental Chl-Sme±Qz 
Vetilla Chl-Sme±Cal±Qz 
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Fildes Strait CODUMO (10) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Masa Fundamental Chl-Sme±Cal 
Amígdala Cal 
Vetilla Chl-Sme±Cal±Qz±Lm 
Clement Hill 
HALF (1) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo±Cal 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme±Spn 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Vetilla Ceo 
COBOT (8) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme±Spn 
YEYA (9) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal 
Amígdala Cal 
PATRI (11) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal 
Vetilla Chl-Sme 
MACH-01 (23) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Cal 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal±Ep±Qz±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme 
MACH-04 (24) 
Fenocristal de Plagioclasa Chl-Sme±Ceo±Cal 
Fenocristal de Piroxeno Chl-Sme 
Pseudomorfo de mineral Chl-Sme±Cal±Qz±Spn 
Masa Fundamental Chl-Sme 
Amígdala Chl-Sme±Cal±Ceo 
Vetilla Chl-Sme±Cal 
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 6.3 Química de roca total 
 La química de las rocas magmáticas ejerce un control fundamental sobre 
la mineralogía de la región que se está estudiando. 
 El entendimiento de la evolución petrogenética requiere toda la gama de 
herramientas geoquímicas, tales como el estudio de los elementos mayores y 
elementos trazas. Estos parámetros permiten entender los procesos de origen y 
de diferenciación de los magmas. Dado que los procesos de génesis de los 
magmas son propios de cada contexto geodinámico (dorsales, puntos calientes, 
etc.), la geoquímica constituye una herramienta muy valiosa para discriminar el 
ambiente en que se han generado las rocas ígneas. 
 En esta sección se presenta la caracterización geoquímica obtenida a 
partir de los resultados de los análisis químicos de elementos mayores y trazas 
de las siguientes muestras (ver Tabla 6.1): 17 (simbolizado con el círculo de 
color naranja), 21 (simbolizado con el círculo de color azul), 22 (simbolizado con 
el círculo de color café) y 23 (simbolizado con el círculo de color verde). 
  
 Dentro de este estudio se debe mencionar que se trabajó con FeOtotal, el 
cual se calculó según la proporción de la concentración de FeO y Fe2O3 
presentes en las distintas muestras, normalizado al 100% (FeOt = FeO + 
0,9xFe2O3).  
 De los análisis realizados, se obtuvieron las concentraciones de 
elementos mayores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, 
K2O y P2O5) expresando sus concentraciones en porcentajes en peso de óxidos 
(wt.%) y elementos en trazas (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu, Hf, Ta, W, Pb, Th, U, Zn, Co, Be, Ni, Ba, Cs, Cr, V, Cu, Sr y Zr) en ppm. 
 El detalle del análisis de muestras y valores obtenidos se encuentra en el 
Anexo 2: Geoquímica de roca total. 
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 Considerando los objetivos de este trabajo y asumiendo que los rasgos de 
alteración que presentan las rocas de la región pudieron movilizar a los 
elementos mayores (excluyendo al TiO2 y Al2O3 que corresponden a elementos 
mayores inmóviles), el análisis geoquímico de las unidades se realizó también 
considerando REE y trazas, que son menos sensibles a procesos de alteración 
postmagmática, los cuales actúan como trazadores efectivos para establecer el 
origen de los magmas y para discriminar procesos magmáticos (Pearce y 
Peate, 1995).  
 Algunas de las muestras analizadas muestran evidencia química (alta LOI) 
y petrográfica de alteración secundaria que puede sugerir que las abundancias 
elementales observadas no representan composiciones magmáticas, sino que 
han sido modificadas por procesos secundarios. 
 
 6.3.1 Elementos mayores  
 Los elementos mayores son aquellos cuyo contenido en la roca es 
superior al 0.1 %, y generalmente se expresan como óxidos. Estos elementos 
entran en la estructura cristalina de los minerales, por lo que permiten asociar la 
composición química de los magmas con la de los minerales que en estos 
cristalizan. En una serie de rocas que comparten un origen común, los óxidos 
presentan correlaciones positivas o negativas bien definidas, que indican que 
los magmas han experimentado los mismos procesos petrogenéticos, tales 
como cristalización fraccionada, fusión parcial, mezcla de magmas o 
contaminación cortical. 
 
 De acuerdo a la clasificación Alcalina/Subalcalina de rocas volcánicas 
(Figura 6.6), en el cual se analizan las concentraciones de (Na2O + K2O) versus 
SiO2 de las muestras que se consideraron para el análisis de la Península 
Fildes, plotean dentro del dominio subalcalino. Además, a partir de estas 
concentraciones se puede determinar la clasificación petroquímica (TAS) de 
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estas rocas, las cuales plotean mayoritariamente dentro del dominio de basaltos 
y andesitas basálticas (ver Figura 6.7), por sus bajas concentraciones de Na2O 
y K2O, y concentraciones de SiO2 entre 46-57%. Sin embargo, 
subordinadamente, algunos se encuentran en los dominios de andesita, por sus 
menores concentraciones de SiO2 (57-62%); y traquita y traquidacita por sus 
mayores concentraciones de Na2O y K2O, y mayores concentraciones de SiO2 
entre 63-65%.   
 
 
 
Figura 6.6 Diagrama (Na2O+K2O) versus SiO2 de clasificación Alcalina/Subalcalina de rocas volcánicas. 
Curva referencia de Irvine y Baragar, 1971. Triángulos negros y diamantes grises son muestras del trabajo 
de Machado et al., 2005 y Smellie et al., 1984, respectivamente. 
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Figura 6.7 Diagrama de clasificación Na2O+K2O versus SiO2 para rocas volcánicas TAS (Total Alkali 
versus Silica), derivado del trabajo de Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. y Zanettin, B. (1986). 
Triángulos negros y diamantes grises son muestras del trabajo de Machado et al., 2005 y Smellie et al., 
1984, respectivamente.  
 
 
 Si se analiza las concentraciones de K2O versus SiO2, las muestras 
plotean mayoritariamente en el dominio de mediano potasio, teniendo afinidad 
con la serie calcoalcalina y, subordinadamente, en el estadio de bajo potasio 
correspondiente a la serie toleítica (ver Figura 6.8). Además, se destaca que 
relativamente pocas rocas alcanzan elevadas concentraciones de K2O, 
características de la corteza continental promedio.   
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Figura 6.8 Diagrama de subdivisión de rocas subalcalinas, usando K2O versus SiO2. Las líneas rojas 
representan los limites o subdivisión según LeMaitre et al. (1989). La nomenclatura entre paréntesis 
corresponde a la establecida por Rickwood (1989). Las bandas de distintos colores corresponden a los 
límites otorgados por Peccerillo & Taylor 1976. Triángulos negros y diamantes grises son muestras del 
trabajo de Machado et al., 2005 y Smellie et al., 1984, respectivamente. 
 
 
 Los distintos datos analizados en este trabajo, pertenecientes a la 
Peninsula Fildes de la isla King George, son comparados con datos obtenidos 
en trabajos anteriores del mismo sector (Smellie et al., 1984; Machado et al., 
2005). Bajo este contexto, se crearon los diagramas Harker de variación de 
elementos mayores versus SiO2. Se puede percibir que los resultados son 
consistentes y tienen una tendencia significativa, logrando establecer lo 
siguiente (ver Figura 6.9a, b, c, d, e, f y g):  
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 Del diagrama FeOtotal versus SiO2 (ver Figura 6.9a), se puede desprender 
que existe una tendecia que indica que al aumentar las concentraciones 
de SiO2, disminuye FeOtotal.  
a) 
b) 
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c) 
d) 
e) 
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Figura 6.9 Diagramas de variaciones de elementos mayores (Harker) versus SiO2. a) Diagrama 
discriminante de FeOtotal versus SiO2; b) Diagrama discriminante de MgO versus SiO2; c) Diagrama de 
CaO versus SiO2; d) Diagrama Al2O3 versus SiO2; e) Diagrama de Na2O versus SiO2; f) Diagrama 
discriminante de TiO2 versus SiO2 ; d) Diagrama P2O5 versus SiO2. 
f) 
g) 
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 Existe una disminución de CaO y, en menor medida, de MgO, mientras 
que existe un aumento de NaO conforme evoluciona el sistema (ver Figura 
6.9b, c y e). 
 
 Las concentraciones de Al2O3 son decrecientes con el aumento de SiO2 
(ver Figura 6.9d). Esto sugeriría alguna combinación de procesos, tales 
como la acumulación y fraccionamiento de plagioclasa (como es 
observado de las descripciones petrográficas realizadas), típico de 
magmas de zonas de subducción (e.g. Grove y Kinzler, 1986). 
   
 No existe una correlación significativa entre TiO2 y el SiO2 (ver Figura 6.9f). 
Sin embargo, existe una disminución de TiO2 mayor contenido de SiO2, 
exceptuando el caso de una muestra (FONTO), que tienen menor 
concentración de SiO2 y mayor de TiO2 que en las otras muestras. Las 
concentraciones de TiO2 son bastante bajas (<1 wt.%), como es típico de 
las rocas asociadas a áreas orogénicas. Las lavas más jóvenes en la isla 
King George tienen un bajo contenido de TiO2 comparable con las lavas 
más antiguas de la isla. 
 
 En resumen, hay una tendencia a que el FeOtotal, MgO, CaO y Al2O3 
disminuyan con el aumento de SiO2. Por su parte, Na2O, TiO2 y P2O5 
aumentan con la evolución del magma.  
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Figura 6.10 Diagrama AFM (Alcalis-Hierro-Magnesio). Curva azul limita la serie calcoalcalina de la serie 
toleítica, según Irvine y Baragar, 1971; curva roja limita la serie calcoalcalina de la serie toleítica, según 
Kuno, 1968. Triángulos negros y diamantes grises son muestras del trabajo Machado et al., 2005 y Smellie 
et al., 1984, respectivamente. 
 
 En el diagrama ternario AFM (Figura 6.10), en el cual se exhiben los 
límites entre la serie calcoalcalina de la toleítica, las muestras se encuentran 
mayoritariamente en el dominio calcoalcalino, segun Kuno (1968). Sin embargo, 
al considerar el límite de las serie de magmas de Irvine y Baragar (1971), la 
minoría se encuentran en el dominio toleítico, ya que estas poseen mayores 
concentraciones de MgO. 
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 6.3.2 Elementos trazas 
 
 Los elementos traza son aquellos cuyo contenido en una roca es menor 
al 0.1 %. Dada su baja concentración, y al hecho de que no son constituyentes 
principales de los minerales, su comportamiento se estudia en base a la 
determinación de la afinidad que cada elemento tiene respecto a un mineral 
específico. Para ello se definen los denominados coeficientes de partición, que 
relacionan la concentración de un elemento en la fase líquida con la 
concentración en la fase sólida. Así, los elementos se clasifican en compatibles 
o incompatibles dependiendo de su fase preferencial. Los elementos que se 
concentran en la fase sólida (minerales) se consideran compatibles, mientras 
que aquellos que se concentran en la fase líquida (magma) se consideran 
incompatibles. Globalmente, se puede considerar que los elementos de gran 
radio iónico (LILE = Large Ion Lithophile Elements; K, Rb, Sr, Ba, U, Pb, Cs, 
Th), los elementos con alta carga (HFSE = High Field Strenght Elements; Zr, Hf, 
Ti, Nb, Ta), y los elementos denominados tierras raras (REE = Rare Earth 
Elements), presentan generalmente un comportamiento incompatible. La 
incompatibilidad de las REE se reduce con el incremento del radio atómico. En 
consecuencia, las tierras raras ligeras (LREE, La, Ce, Pr, Nd, Pm) son más 
incompatibles que las tierras raras medianas (MREE; Sm, Eu, Gd, Tb, Dy), y 
éstas a su vez que las tierras raras pesadas (HREE; Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Por su 
parte, los metales de transición (Cr, Cu, Ni, V, Sc) se consideran elementos 
compatibles. Como consecuencia de este comportamiento geoquímico, los 
LILE, HFSE, y REE son extremadamente sensibles a los procesos 
petrogenéticos de génesis de los magmas, mientras que los elementos 
compatibles son útiles para entender los procesos de cristalización fraccionada. 
 
 De acuerdo al diagrama spider de REE normalizado a Condrito (Figura 
6.11) se puede determinar que hay una tendencia entre las muestras a cierta 
afinidad por las LREE con respecto a HREE, o a fases mucho más móviles las 
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cuales son más afines a componentes corticales (Wilson, 1989; White, 1997). 
Sin embargo, una serie de muestras se encuentra más deprimida en REE, pero 
mantienen una tendencia similar y paralela a las demás, quizás se debe a 
tiempos menores de residencia en la cámara con respecto a las otras. Ademas, 
se puede agregar que las tendencias suaves de los elementos incompatibles 
también indican que el patrón de evolución de las diferentes series volcánicas 
fue constante a lo largo del tiempo.  
  
 Algunas muestras presentan anomalías positivas débiles de Eu. Lo que 
indicaría acumulación de la plagioclasa, durante la evolución del magma. Lo 
cual concuerda con la descripción petrográfica, que consiste en fases 
acumuladas con pequeñas cantidades de masa fundamental intergranular. Aun 
asi hay muestras que exhiben anomalías débiles negativas de Eu que indicaría 
fraccionamiento de plagioclasa. 
 
 
Figura 6.11 Diagrama Spider de REE normalizado a Condrito, según Sun y McDonough, 1989. 
Triángulos negros son muestras del trabajo de Machado et al., 2005. 
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 Si se usa el diagrama Spider de REE extendido de la Figura 6.12, exhibe 
una tendencia de enriquecimiento LILE, donde se tiene puntualmente que hay 
anomalías positivas de Ba, U, K y Sr; y negativas de Nb, Ta, Pb y Ti. 
 Todas las muestras exhiben anomalías negativas prominentes en Nb y 
Ta (elementos inmóviles), que indicarían que tiene una importante componente 
subductiva (esta anomalía está relacionada a la baja solubilidad del Nb y Ta en 
fluidos ricos en agua y pobres en soluto en zonas mas someras de la zona de 
subducción (Keppler, 1996)). 
 
 
Figura 6.12 Diagrama Spider de REE normalizado a Condrito extendido, según Sun (1980). Triángulos 
negros son muestras del trabajo de Machado, 2005. 
 
 Esta anomalía de Nb y Ta con respecto a los LILE (por ejemplo, Rb, Ba, 
K) se puede atribuir principalmente a dos procesos (Borg et al., 1997):  
(1) Adición de un fluido enriquecido con LILE y pobre en Nb a la cuña del 
manto.  
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(2) Retención preferente de Nb en anfíbol respecto a otras fases en la fuente 
mantélica. 
 Anomalías positivas de K y Sr indican que estas muestras tuvieron algún 
tipo de interacción con material cortical. 
 Las anomalías positivas de Ba podrían implicar la participación de 
material sedimentario en la fuente.  
 Todas estas evidencias indican mayor afinidad con la serie calcoalcalina. 
 Para comprobar algunos resultados ya obtenidos en el capítulo de 
elementos mayores, se compara con los resultados obtenidos a partir del 
diagrama de clasificación Zr/Ti versus Nb/Y (Figura 6.13) de rocas volcánicas 
según Pearce (1996). Los elementos utilizados son menos sensibles a procesos 
secundarios. Los resultados obtenidos plotean en el dominio de basaltos, 
andesitas basálticas y andesitas subalcalinas, donde se observan razones 
menores de Nb/Y y mayores de Zr/Ti.  
  
 
Figura 6.13 Diagrama de clasificación Zr/Ti versus Nb/Y de rocas volcánicas, según Pearce (1996). 
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 Por otro lado, al analizar otros elementos trazas se puede hacer un 
estudio de acuerdo al diagrama de discriminación tectónica Th-Zr-Nb de 
basaltos (Figura 6.14), basado en Wood (1980). Se obtiene de esto, que las 
muestras plotean en el dominio de basaltos calcoalcalinos de arco volcánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.14 Diagrama discriminante Th-Zr-Nb de basaltos basado en Wood, 1980. Se asume el recalculo 
de la razón Zr/Hf de 39 y la razón de Nb/Ta de 16. WPT: Tholeitas de intraplaca; VAB: Basaltos de Arco 
volcánico; IAT: Tholeitas de arco de isla; CAB: Basaltos calcoalcalinos; WPB: Basaltos de intraplaca. 
Triángulos negros son muestras del trabajo de Machado, 2005 y Smellie, 1984, respectivamente. 
 
 
 Para confirmar o rebatir los resultados obtenidos, se utilizó el diagrama 
de clasificación tectónica La/10-Y/15-Nb/8 de rocas ígneas máficas (Figura 
6.15), que confirma que las muestras se encuentran ploteando en el dominio de 
arco calcoalcalino y transicional. 
CAB 
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Figura 6.15 Diagrama de clasificación tectónica La/10-Y/15-Nb/8 de rocas ígneas máficas, según 
Cabanis y Lecolle, 1989. Triángulos negros y diamantes grises son muestras del trabajo de Machado, 
2005 y Smellie, 1984, respectivamente. 
 
 Existen razones que son particularmente importantes para la 
identificación y clasificación de basaltos oceánicos (Pearce, 2008). La razón Th 
versus Nb modela la posibilidad de contaminación cortical, para poder 
comprender la interacción magma-corteza, reciclaje y subducción (determinar 
tipo de basalto oceánico).  
 
 Para la identificación de elementos que no son detectables en la 
contribución del slab a la fuente del arco volcánicon, también denominados 
‘’elementos conservativos’’, se puede utilizar dos elementos que son menos 
eficaces para ser transferidos desde el slab a la columna de fundido, los cuales 
son el Nb o Ta (Pearce y Peate, 1995). El Yb es usado para minimizar el efecto 
de la fusión parcial y cristalización fraccionada, y ver a través de estos procesos 
la composición de la fuente del manto. 
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Figura 6.16 Diagrama de clasificación de basaltos Th versus Nb, para la entrada de corteza. Se divide en 
basaltos oceánicos (OIB) y basaltos de arco volcánico (MORB), según Pearce, 2008. Acrónimos: MORB: 
Mid-Oceanic Ridge Basalt; OIB: Ocean-Island Basalt; N-MORB: Normal-MORB; E-MORB: Enrich-MORB. 
Triángulos negros son muestras del trabajo de Machado, 2005. 
 
 La concentración Nb/Yb indican que la fuente mantélica de los basaltos 
de arco volcánico si son enriquecidos y/o deprimidos con respecto a fuente de 
N-MORB (Pearce y Peate, 1995). 
 Según lo observado del diagrama Th versus Nb (Figura 6.16), las 
muestras plotean en el dominio de rocas de arco volcánico.  
 Que los valores Th / Yb se desplacen a valores más altos, indicaría que 
las lavas han interactuado con la corteza continental en ascenso, o que podría 
tener una componente de subducción (Pearce y Peate, 1995).  
 Además sugieren que las rocas estudiadas se derivan de magmas que 
se originaron a partir de la fusión parcial del manto litosférico, que fue 
modificado por fluidos y sedimentos de una zona de subducción. 
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 6.4 Química Mineral 
 Para identificar la mineralogía secundaria de manera más eficiente y 
específica, fue necesaria la utilización de Difracción de Rayos X (DRX). Esto se 
hizo debido al no reconocimiento de algunos fases minerales producto del 
tamaño de los cristales involucrados o la falta de propiedades ópticas 
discriminatorias dentro del mismo grupo mineral (por ejemplo el caso del grupo 
de las ceolitas o de las smectitas), haciendo imposible su certera identificación. 
  Los análisis realizados tenían como objetivo original determinar la 
existencia de adularia (tectosilicato del grupo de los feldespatos) y celadonita 
(filosilicato que suele llevar como impurezas Mn, Ca y Na) con el fin de hacer un 
estudio geocronológico de estas fases. Es por esta razón que se hizo el análisis 
DRX a 7 amígdalas de la muestra GCO-2 (Anexo 3: Química mineral) que 
posiblemente tendrían adularia reportada en trabajos anteriores (Chávez, 2014).  
 
  6.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 Para efectos de este trabajo, el método DRX es una herramienta 
secundaria, es decir, no es absoluta por sí sola. El método se debe apoyar de 
herramientas primarias, tales como un estudio químico, descripciones a 
microscopio, etc con el fin de complementar el trabajo y poder aseverar o 
reafirmar los resultados. 
 Además, hay que considerar que este método debe compararse con una 
base de datos ya establecida, para poder obtener resultados más precisos. La 
base de datos que se utilizó corresponde PDF2 release 2004 (PDF: Powder 
Diffraction File) del International Centre for Diffraction Data (ICDD).  
 Para trabajar los resultados obtenidos del DRX, se utilizó el programa 
Diffrac.eva V2.1, el cual genera un difractograma a partir de los datos 
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ingresados. Este difractograma se compone de una serie de peaks específicos, 
los cuales representan el grado de cristalinidad (peak) y la estructura cristalina 
(ancho del peak) del material que se está analizando. Estos son comparados 
con una base de datos específica, para poder estimar la estructura cristalina 
que la represente de mejor manera. Estos difractogramas son el resultado de la 
interacción de emisión de energía y el ángulo que incide en el material. El 
espaciamiento entre estos peaks está valuado o determinado por 2Theta 
(según la “Ley de Bragg”), o por la posición angular del elemento respecto a su 
celda unitaria, correspondiente a la geometría espacial o cristalográfica del 
material que se está estudiando. Esta posición angular puede reflejar 
características que se vinculan a ciertos tipos de materiales. Por ejemplo: 
cuando es <20 corresponden a arcillas, <25-40 corresponde a silicatos y >40 
corresponden a minerales opacos.  
 Los resultados obtenidos reflejan una cierta tendencia al grupo de las 
ceolitas (Anexo 3: Química Mineral).  
 Sus estructuras cristalinas consisten de tetraedros de Al, O y Si, y se 
diferencian de las estructuras de los demás minerales por poseer canales 
amplios que contienen moléculas de agua.  
 El tipo de ceolita que se forma, depende fundamentalmente de la 
temperatura, presión y parámetros químicos (relación Si/Al, concentración de 
Ca2+, Na+ y K+, etc) (Alberti et al., 1998). Además es bastante complejo poder 
determinar el tipo de especie de ceolita solo observando secciones delgadas, 
por lo que se debe apoyar este estudio, para rectificar los resultados, con 
estudio químico. 
 Los resultados del difractograma se presentan a continuación en la Tabla 
6.6. 
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Tabla 6.5 Tipos de especies minerales del grupo de las ceolitas identificados con DRX, tomado de Bish y 
Ming, 2001. Natural Zeolites: Ocurrence, properties, aplications. 
Abreviación  según su estructura Ceolita Fórmula Química 
Nat Gonardita Na12Ca25[Al17Si23O80]*20H2O 
Nat Mesolita Na16Ca16[Al48Si72O240]3*64H2O 
Thom Thomsonita Na7Ca5[Al19Si21O80]*24H2O 
Heu Heulandita (Na, K, Ca)7[Al7Si29O72]*22H2O 
Nat Escolecita Ca8[Al16Si24O80]*24H2O 
Nat Natrolita Na16[Al16Si24O80]*16H2O 
 En el difractograma 146_1, se observa la posible aparición de un grupo de 
ceolitas rica en Ca, Na y Al, las que corresponden a mesolita y thomsonita; un 
grupo rico en Al y Na, como natrolita; y finalmente escolecita, ceolita rica en Ca 
y Al.  
 En el difractograma 146_2, se observa la posible aparición del grupo de 
ceolitas rica en Ca, Na y Al, las que corresponden a mesolita y gonardita; otro 
grupo rico en Al y Na, como natrolita, y finalmente escolecita y heulandita, 
ceolitas ricas en Ca y Al.  
 En el difractograma 146_3, se observa la posible aparición de un grupo de 
ceolitas rica en Ca, Na y Al, como mesolita, gonardita y thomsonita; y otro grupo 
de ceolitas ricas en Al y Na, como la natrolita; y finalmente escolecita, ceolita 
rica en Ca y Al.  
 En el difractograma 171_1, se observa la posible aparición de un grupo de 
ceolitas ricas en Ca, Na y Al, como mesolita, gonardita y thomsonita; otro grupo 
de ceolitas ricas en Al y Na, como natrolita; y finalmente escolecita, ceolita rica 
en Ca y Al.  
 En el difractograma 171_2, se observa la posible aparición de un grupo de 
ceolitas ricas en Ca, Na y Al, como mesolita; otro grupo de ceolitas ricas en Al y 
Na, como la natrolita; y finalmente escolecita, ceolita rica en Ca y Al.  
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 En el difractograma 175_1 se observa la posible aparición de un grupo de 
ceolitas ricas en Ca, Na y Al, como mesolita; y otro grupo de ceolitas ricas en Al 
y Na, como la natrolita. Además, dentro de la amígdala, se reconoce la 
aparición de bajas concentraciones de óxidos de Ti, y sílice amorfo. 
 En el difractograma 175_2, se observa la posible aparición del grupo de 
ceolitas ricas en Ca, Na y Al, como mesolita, gonardita y thomsonita; otro grupo 
de ceolitas ricas en Al y Na, como la natrolita; y finalmente escolecita, ceolita 
rica en Ca y Al. 
 
Figura 6.17 Difractograma representativo de los resultados obtenidos de las 7 muestras de amígdalas de 
la muestra GCO-2. 
 
 Según lo observado en el difractograma de la Figura 6.17, que representa 
el total de los resultados de las 7 amígdalas, se distingue en base a los peaks 
primarios que las muestars son pertenecientes al grupo de las ceolitas de las 
especies mesolita y natrolita. 
 Claramente que estos resultados deben ser rectificados con estudio 
petrográfico y geoquímico (analizar el contenido en Na) que indique que estas 
especies minerales corresponde. 
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 Según lo observado en descripciones de secciones delgadas, es posible 
que la especie mesolita corresponde a las ceolitas que poseen características 
ópticas con menor birrefringencia y tendiendo a hábitos mas masivos. En 
cambio, la especie mineral natrolita podría corresponden a las ceolitas que 
ópticamente posee colores de interferencia de primer orden y son bastante 
aciculares y prismáticas.  
 
 
 
 
 
 
Figura 6.18 Microfotografías de las secciones delgadas de la muestra GCO-2. Imagen izquierda 
corresponde posiblemente a la especie natrolita. Imagen derecha corresponde posiblemente a la especie 
mesolita. 
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7. Discusión 
En el presente capítulo se discuten los resultados petrográficos de la 
mineralogía primaria y secundaria, junto a los datos geoquímicos de roca total 
aportados por este estudio. 
 7.1 Discriminación tectónica de las rocas volcánicas de la 
Península  
 Las rocas volcánicas paleógenas que se encuentran en la Península 
Fildes corresponden a rocas subalcalinas, destacando mayoritariamente la 
presencia de andesitas, andesitas basálticas y basaltos. Existen casos 
puntuales que plotean en traquidacitas y/o traquitas, debido a su alto contenido 
en álcalis (Na2O + K2O). También se juzga este tipo de clasificación 
petroquímica utilizando elementos traza, los cuales concuerdan con esta 
clasificación.  
 Debido a su bajo a medio contenido potasio, estas rocas tienen afinidades 
calcoalcalinas y toleíticas. También se puede confirmar a través del diagrama 
AFM (Alcalis-Fe-Mg) para rocas ígneas, que las muestras exhiben un patrón 
geoquímico que varía de forma gradual desde una serie a otra. Además, se 
confirma la afinidad calcoalcalina por el enriquecimiento de LILE y los bajos 
contenidos de Nb, Ta, Pb y Ti.  
 Las muestras de la península Fildes muestran un patrón geoquímico que 
evoluciona de toleítico a calcoalcalino, además de presentar empobrecimiento 
en concentraciones de REE en el diagrama spider. Esto podría ser explicado 
por la idea que hubo dos fases de actividad volcánica del grupo Fildes, unos 
entre los 56.1 ± 0.3 a 55.21 ± 0.49 Ma (Hasse et al., 2012); y 48 a 43 Ma 
(Smellie et al., 1984). Estudios de otras islas del archipiélago Shetland del Sur 
indican la ocurrencia de casos similares de coexistencia de estas series, 
exceptuando la isla Livingston que exhibe exclusivamente afinidad a la serie 
toleítica (Machado et al., 2005). Estos patrones geoquímicos de las Islas 
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Shetland del Sur sugieren modificaciones graduales en la fuente donde se 
originaron estos fundidos.  Estas diferencias en las abundancias de elementos 
traza podrían reflejar diferencias en la composición del material introducido a 
partir del slab subductante y/o variaciones químicas que existían en la cuña del 
manto superior, antes de que comenzará la subducción (Machado et al., 2005; 
Hasse et al., 2012; Lee et al., 2008), atribuida a fases distintas de actividad 
volcánica (con diferencias de tiempo entre ellas) o la contribución de distintas 
fuentes.  
 En trabajos basados en isotopías de Pb, Sr y Nd, se ha mencionado la 
tendencia de mezcla de estos magmas, considerando al menos tres 
componentes mayores con composiciones distintas (Hasse et al., 2012). Por un 
lado, Machado et al. (2005) menciona que existe una mezcla binaria más simple 
entre las fuentes fundidas de MORB y los sedimentos subducidos, mientras que 
Lee et al. (2008) lo atribuye a modificación metasomática del manto por fluidos 
derivados de subducción y la componente del slab. Estas diferencias de series 
magmáticas pueden encontrarse en el mismo lugar tanto a escala local 
(Península Fildes, isla King George) como a escala regional respecto al 
archipiélago Shetland del Sur. Estas modificaciones podrían ser las 
responsables de la evolución de los patrones de toleítico a calcoalcalino. Esta 
hipótesis presenta una forma de explicar la concentración de muestras en los 
campos toleítico y calcoalcalino en el diagrama AFM y los patrones REE. Por 
otro lado, también se podría considerar el efecto que tiene el espesor de la 
corteza de las islas Shetland del Sur para poder explicar estos fenómenos. 
Estudios sísmicos sugieren un espesor de la corteza de 32 km 
aproximadamente para las islas Shetland del Sur, en comparación con los 40-
45 km para la Península Antártica (Guterch et al., 1985). Ambos valores de 
espesor son consistentes con el de la corteza continental promedio.  
 Si se observa casos en otros lugares del mundo, es bastante frecuente 
que estas dos series coexistan en las mismas islas. Ejemplos claros de esto 
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ocurren en Japón (Fujinawa, 1988) y en las Aleutianas (Miller et al., 1992), por 
lo que no sería extraño pensar que se refleje este patrón en las islas Shetland 
del Sur. 
 En la Figura 6.9, los elementos mayores de las rocas de la península 
Fildes presentan tendencias de evolución uniformes: FeOtotal, MgO, CaO y Al2O3 
disminuyen con el aumento de SiO2, además de un aumento de Na2O al 
aumentar el SiO2. 
 Aunque hay muestras que exhiben anomalías positivas débiles de Eu que 
indicarían acumulación de plagioclasa, como se muestra en las descripciones 
microscópicas, también se presentan anomalías negativas de Eu, lo cual 
indicaría lo contrario: fraccionamiento y diferenciación del magma.  Esto se ve 
reflejado en las muestras con fenocristales de clinopiroxeno, plagioclasa y 
magnetita, donde el fraccionamiento de estos minerales podría explicar las 
variaciones químicas. Además se puede sostener este criterio de 
fraccionamiento de plagioclasa, por la relación inversa de Na2O y Ca2O, a 
medida que evoluciona el magma.  
 De acuerdo a los diagramas discriminantes utilizados en este estudio se 
tiene que el contexto de formación de estas rocas es de una zona de arco 
volcánico por sus altas concentraciones de Th y bajas de Nb. Además, se 
puede desprender de estos diagramas que la afinidad de estas rocas serían 
mayoritariamente calcoalcalinas y, minoritariamente transicionales a toleíticas, 
lo cual es consistente con la interpretación de los gráficos anteriormente 
propuestos.  
 Se puede agregar que estas rocas tuvieron interacción con la corteza por: 
 Enriquecimiento de LILE. 
 Anomalías positivas de K y Sr. 
 Valores altos Th / Yb. 
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7.2 Consideraciones del metamorfismo en la Península   
 En las rocas volcánicas del Paleoceno Superior al Eoceno Inferior de la 
Península Fildes, se ha encontrado la presencia de asociaciones minerales 
secundarias propias de las facies Ceolita de alta T y Pumpellita-Prehnita, que 
se encuentran en distintos metadominios, tales como fenocristales de 
plagioclasa, fenocristales de piroxeno, pseudomorfos de minerales máficos, 
masa fundamental, amígdalas y vetillas, entre otros. 
 A lo largo de la secuencia volcánica, son perceptibles algunos cambios en 
las condiciones metamórficas, sugiriendo incluso en algunos casos procesos de 
desequilibrio y cambios en el modo de mineralización. Estos indicios podrían 
sugerir que distintos procesos de metamorfismo ocurrieron en la península. 
Esto se ve reflejado en las asociaciones minerales generadas y el metadominio 
en el cual se encuentran interactuando.   
 Se ha encontrado que las asociaciones de mayor grado metamórfico se 
encuentran en el sector oriental de la península, y en mayor proporción, en la 
isla Ardley. Esta tendencia no se relaciona con la estratigrafía (ver ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.), ya que existen asociaciones 
minerales de alta temperatura en sectores más someros de la columna 
estratigráfica, donde uno esperaría encontrar asociaciones de menor 
temperatura. Esto sugiere que los procesos de enterramiento no están 
controlando la formación de los minerales secundarios, pero se debe considerar 
el importante factor de la disponibilidad de espacio para poder mineralizar, es 
decir, la porosidad y la permeabilidad. 
 Dentro del grupo de los filosilicatos máficos, existen dos extremos, los que 
corresponden a clorita y smectita. El extremo de smectita (de menor 
temperatura de formación) se encuentra principalmente en metadominios de la 
masa fundamental, bordes de amígdalas y reemplazando pseudomorfos de 
mineral máfico, mientras que el extremo de clorita (mayor temperatura de 
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formación) se encuentra principalmente rellenando las partes internas de las 
amígdalas junto a calcita y epidota, y reemplazando pseudomorfos de mineral 
máfico junto a titanita. 
 Las asociaciones minerales de menor grado metamórfico, corresponden a 
las que están asociadas a la alteración a filosilicatos máficos (extremo smectita) 
y ceolita. Además, algunas de estas asociaciones que se construyen en base a 
estas especies minerales, se pueden encontrar junto a titanita, calcita y cuarzo. 
El vidrio intersticial presente en algunas muestras también esta siendo 
reemplazado principalmente por filosiliactos máficos. Además, se encuentran en 
los bordes de amígdalas o reemplazando pseudomorfos de minerales máficos.  
 Los filosilicatos máficos que se encuentran asociados al extremo de 
clorita, se les ha visto reemplazando relictos de minerales máficos y/o 
rellenando en sectores internos de amígdalas, junto a epidota y calcita.   
 Los filosilicatos que se encuentran en la mezcla clorita-smectita también 
reemplazan pseudomorfos de mineral máfico y se encuentran junto a titanita. 
Estos pseudomorfos de mineral máficos, se atribuyen a olivino que fue 
completamente reemplazado, ya que presenta iddingsita en fracturas (agregado 
policristalino compuesto por esmectitas, clorita y goetita/hematita que 
frecuentemente aparece por alteración de olivino). Se piensa que se encuentra 
totalmente reemplazado a causa de la inestabilidad de este mineral en 
condiciones más superficiales, donde la roca es expuesta a condiciones 
ambientales.  
 La aparición de titanita anhedral asociada a filosilicatos máficos en 
pseudomorfos de olivino, está ligada posiblemente a la composición de dichos 
cristales, ya que éstos suelen contener impurezas de titanio, manganeso y 
calcio, que corresponden a elementos fundamentales para la generación de 
titanita. La disponibilidad de estos elementos esta condicionada por el olivino, 
toda vez que sea sometido a condiciones de inestabilidad o alteración, lo que 
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indica que esta titanita tendría un origen metamórfico. Por otro lado, 
adicionalmente se encuentra la ocurrencia de titanita euhedral en fenocristales 
de clinopiroxeno, que estaría asociada a un origen ígneo. Esto sugiere que 
posee diferentes procedencias, siendo los de mayor proporción, las titanitas de 
origen metamórfico.  
 Por otro lado, las ceolitas se encuentran asociadas a filosilicatos máficos, 
calcita y sílice amorfo, y ocurren rellenando amígdalas o en fracturas de 
fenocristales de plagioclasa y, en menor medida, en la masa fundamental, 
concentrándose en la zona central y norte de la península. La presencia de 
vesículas constituye el principal metadominio, favoreciendo la generación de las 
asociaciones minerales antes mencionadas. 
 Los tipos de ceolitas reconocidas en la muesra GCO-2 son: natrolita, 
gonardita, escolecita, mesolita, heulandita y thomsonita, siendo las especies 
más frecuentes mesolita y natrolita, que abundan en las rocas del sector centro-
norte de la península, lo que no limita que existan otras especies de ceolita a lo 
largo de la península Fildes (Chávez, 2014). 
 Por otro lado, dentro de las asociaciones de mayor grado metamórfico 
reconocidas en la zona de estudio, ubicadas en el sector oriental de la 
península, se encuentra la asociación de Pump + Ep + Chl. Según Liou et al. 
(1987) la asociación de las facies Prehnita-Pumpellyita, está definida por Pump 
+ Ep + Prh. Sin embargo, en este caso, hay ausencia de Prh. Esto podría 
deberse a dos factores: 
a) Actividad de CO2 fue lo suficientemente alto como para inhibir la 
formación de prehnita, ya que controla la estabilidad de silicatos de Ca-Al 
(e.g. Zen, 1961; Coombs et al., 1970; Guitard y Saliot, 1971; Glassley, 
1974).  
b) La composición del protolito que impide la formación de prehnita (Liou et 
al., 1987).  
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 Considerando el factor b), y según lo visto en el capítulo de química de 
roca total, existen las concentraciones de elementos propicias para formar 
prehnita, pero aún así no hay presencia de esta en toda la península. Este 
factor, por lo tanto, no podría explicar la inhibición de este mineral.  Por su 
parte, si se considera el factor a), la petrografía realizada en este trabajo 
documenta la alta aparición de carbonatos, que reflejarían las altas actividades 
de CO2 en toda la península estudiada y, por consiguiente, la inhibición de la 
formación de prehnita. Bajo este concepto, se propone que esta sería la razón 
de la inhibición de este mineral, y por lo tanto, que estas muestras exhibirían 
facies de prehnita-pumpellita, con asociaciones de Pump + Ep + Chl.  
 Como se mencionó anteriormente, los carbonatos se reconocen a lo largo 
de toda la península. Esta se agrupa en los metadominios de fracturas en 
fenocristales de plagioclasa, amígdalas y en vetillas. Esto también se ve 
reflejado en algunas ceolitas, las cuales son más masivas, y se encuentran 
preferentemente en fracturas de los fenocristales de plagioclasa. La diferencia 
de mineralización y metadominio predominante de estas especies minerales 
respecto a las antes mencionadas, podría dar una idea del contexto de 
formación de esas facies minerales. 
 Con respecto al tipo de alteración que se reconoce en la Península 
Fildes, primero es necesario hacer la distinción entre metamorfismo hidrotermal 
y metamorfismo de enterramiento:  
 El metamorfismo hidrotermal es característico en zonas donde existe un 
alto gradiente geotérmico e involucra la circulación de fluidos, 
principalmente aguas meteóricas o marinas, a través de grietas y/o 
porosidades. Estos son calentados al alcanzar una profundidad 
determinada, produciendo la convección de los fluidos, lo cual estimula el 
intercambio químico de iones con las rocas adyacentes, comenzando de 
esta manera, procesos metasomáticos y metamórficos.  
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 El metamorfismo de enterramiento, por su parte, no involucra esta 
circulación de fluidos junto con el intercambio de iones, por lo que se 
podría considerar un metamorfismo de tipo isoquímico (Tschernich, 
1992).  
 Dicho todo lo anterior, y describiendo las tendencias mineralogía 
secundaria-metadominio, se puede determinar que el metamorfismo que afectó 
estos flujos volcánicos se ha producido bajo condiciones de facies Ceolita y 
Prehnita-Pumpellyita.  
 Si bien no se tiene del todo claro el origen de estas paragénesis, se 
mostrará el modelo que propone Neuhoff et al., 1999 en Teigarhorn, al Este de 
Islandia, para poder explicar y entender las posibles causas de este 
metamorfismo.  
En resumen, se tendría lo siguiente para las rocas de la Península Fildes: 
1er Episodio: corresponde a la etapa más temprana de la alteración, donde la 
mineralización de filosilicatos máficos se concentra en bordes de amígdalas 
junto a sílice amorfo, y masa fundamental vítrea de las lavas primarias junto a 
ceolitas. Aunque esta alteración es común, no se encuentra presente en todas 
las muestras.  Este episodio correspondería a la fase de metamorfismo regional 
por enterramiento más somero y de menor temperatura. 
 
2do Episodio: se caracteriza por el relleno de los espacios de los poros 
primarios y el reemplazo de fenocristales. Ceolitas se concentran en amígdalas, 
rellenándolas casi en su totalidad. Filosilicatos máficos del extremo clorita-
smectita obliteran fenocristales de minerales máficos junto a titanita. Durante 
este episodio se habría generado la reducción de la porosidad y permebilidad 
de las rocas. Este episodio correspondería a la fase de metamorfismo regional 
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por enterramiento pero de mayor temperatura-presión, el cual se manifiesta en 
gran extensión.  
3ro Episodio: Corresponde a la alteración más tardía, desarrollándose en las 
porosidades secundarias. Ceolitas se encuentran en fracturas de fenocristales 
de plagioclasa, y calcita rellenando lo que queda de la porosidades primarias 
(como las amígdalas) y en vetillas. Al igual que la alteración del episodio II, 
habría deformación, ya que se reconocen vetillas con aspectos más ondulantes. 
La participación de fluidos sumado al fracturamiento por deformación frágil es 
característico del hidrotermalismo.  
 Si se compara lo estudiado en la península Fildes con otros lugares de las 
islas Shetland del Sur (e.g. isla Livingston por el trabajo de Bastías et al., 2013 y 
2016), existe una relación en la ocurrecia mineral y además en la mineralogía 
primaria estudiada, por lo que se podrían haber sometido a un mismo evento de 
la misma naturaleza para alterar de manera conjunta estas islas.  
 Como se sugiere en otros trabajos, el calor es el principal responsable del 
metamorfismo hidrotérmico y la subsecuente formación de la alteración 
secundaria en la Peninsula Fildes, aunque la fuente no es del todo clara 
(Fuentes et al., 2015; Chávez, 2015).  
 Modelos reales propuestos a la isla de Livingston en el archipiélago 
Shetlan del Sur (Bastías et al., 2013 y 2016), proponen que este metamorfismo 
hidrotérmico está relacionado con la actividad geotérmica generada después 
del cese de la subducción y del volcanismo extensional en el Cenozoico 
(Fuentes et al., 2015; Chávez, 2014). Pero no se puede descartar la idea que se 
pudo haber generado esta actividad geotérmica durante la subducción.  
 Según lo que se observa en la zona de estudio el metamorfismo debería 
ser posterior a los 43 Ma (Smellie et al., 1984), que es el periodo final de 
formación de las rocas de la Península Fildes.  
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8. Conclusión  
 Las rocas volcánicas estudiadas son provenientes del arco de islas 
Shetland del Sur (Antártida) que se generó durante el Paleógeno (56.1 ± 0.3 a 
55.21 ± 0.49 Ma (Hasse et al., 2012); y 48 a 43 Ma (Smellie et al., 1984)). Los 
datos geoquímicos obtenidos de las muestras de la Península Fildes indican 
que son rocas subalcalinas correspondientes en su mayoría a basaltos, 
andesitas basálticas y andesitas con afinidades toleíticas y calcoalcalinas. Estos 
resultados son consistentes con los estudios que se han efectuado en otras 
lavas del archipiélago Shetland del Sur, en donde se propone que el 
magmatismo evolucionó de una serie toleítica a una serie calcoalcalina. Sin 
embargo, algunas muestras presentan patrones de transición y coexistencia de 
estas series magmáticas mencionadas anteriormente. Además se debe 
mencionar que no existe un cambio significativo de edad o localización que 
explique esta evolución de serie toleítica a calcoalcalina, sino que más bien 
podría atribuirse a cambios en la fuente, interacción de fluidos y/o sedimentos 
que se añadieron a la fuente del manto durante la subducción.   
 La evolución de los magmas de la península Fildes estuvo dominada por 
cristalización fraccionada de clinopiroxeno, plagioclasa cálcica, magnetita y, 
subordinadamente, ortopiroxeno. 
 El magmatismo del archipiélago Shetland del Sur involucró la fusión del 
manto litosférico modificado por componentes de subducción que generaron 
líquidos básicos originalmente enriquecidos en LILE en relación a HFSE, y 
LREE en relación con HREE, mostrando empobrecimiento en Nb y Zr con 
respecto a Yb, y con una alta relación Th / Yb asociada a basaltos de arco 
volcánico.  
 Según lo observado en descripciones macroscópicas y microscópicas, se 
puede concluir que la zona ha sufrido un metamorfismo de muy bajo grado, que 
pudo haber estado ligado mayoritariamente a hidrotermalismo y por 
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metamorfismo de enterramiento.  Se reconoce un incremento del grado 
metamórfico hacia el sector oriental de la península, reconociendo facies ceolita 
de alta temperatura y prehnita-pumpellita con asociaciones minerales de 
filosilicatos máficos (clorita-smectita), calcita, ceolita, epidota, pumpellita, titanita 
y sílice amorfo. Es importante mencionar la ocurrencia de titanitas ígneas 
euhedrales, asociadas a fenocristales de clinopiroxeno, y titanitas metamórficas 
anhedrales, asociadas a filosilicatos máficos. 
 Estas asociaciones se concentran en metadominios, tales como 
fenocristales de plagioclasa, piroxeno, pseudomorfos de mineral máfico, 
amígdalas, vetillas y masa fundamental, siendo el más importante en la 
península el metadominio en amígdalas. A partir de esto, se puede concluir que 
el metamorfismo se concentro en las porosidades y permeabilidades de las 
rocas primarias. Este metamorfismo no tiene relación con la estratigrafía de la 
zona. 
 Se reconocen dos tipos de fases de mineralización, los cuales se 
evidencian en la relación de mineralización-metadominio en el cual cristalizan 
estas fases secundarias. Primero hay fases que cristalizan en los bordes de 
amígdalas, fenocristales de plagioclasa, piroxeno y pseudomorfos de olivino, y 
masa fundamental. Seguido de fases que cristalizaron en fracturas de 
fenocristales de plagioclasa y en vetillas, lo que demuestra una interacción de 
fluidos calientes que fraccionaron la roca para abrirse camino, lo que es 
característico del hidrotermalismo que dominó en la Península Fildes. 
 El metamorfismo asociado a las rocas de la Peninsula Fildes se formó 
posterior a los 43 Ma, es que cuando se formaron las ultimas secuencias 
volcanoclásticas de la zona.  
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DESCRIPCIONES PETROGRÁFICAS Y MICROFOTOGRAFÍAS 
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Nombre Muestra COBOT 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°12'40.62"S 58°58'48.84"O 45,00 
                                                                 
Clasificación petrográfica Intrusivo andesítico  
                                                            
Textura 
Afanítica 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, mayoritariamente equigranular, con fábrica 
isótropa y tamaño de grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (1%) de 0,07-0,95 mm, 
mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (65%) de 
0,05-0,35 mm, piroxeno (20%) de 0,01-0,2 mm y magnetita (14%) de 0,015-0,1 mm. Cristales de plagioclasa 
y, algunos, piroxeno presentan alteración a filosilicatos máficos. Presencia de pseudomorfos de mineral 
máfico que se encuentran totalmente reemplazados por minerales opacos y en los bordes por granos finos 
de piroxeno.  
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                      
  
                                  
                              
                              
                              
                              
                                                                                          
                              COBOT. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa reemplazados por filosilicatos máficos y relictos 
de agregados de minerales opacos (los que se reconoce como magnetita) y en los bordes de piroxeno; inmersos en una masa 
fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos diseminados. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto 
izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 1% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 1 Filosilicatos máficos 
Fenocristales euhedrales a subhedrales de tamaño de 0,07-0,95 
mm, presentan macla carlsbad y periclina. 
  
 
    
Masa fundamental: 99% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 65 Filosilicatos máficos 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño 
entre 0,05 a 0,35 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno 20 Filosilicatos máficos 
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,2 mm de 
mediana a alta integridad. Presentes en masa fundamental y en 
bordes de minerales máficos relictos reemplazados por 
minerales opacos.  
Minerales 
opacos 
(magnetita) 
14 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de 0,015-0,1 mm de diámetro mayor, 
inmersos en masa fundamental y algunos como agregado de 
cristales de mineral máfico relicto. 
                              Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Titanita <1 Microcristales anhedrales de 0,01-0,03 mm de diámetro mayor presentes junto a filosilicatos máficos. 
                              Minerales Alteración (Secundarios) 
                  Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos Máficos 4 Diseminado en cristales de plagioclasa o en sus fracturas. 
            
                        
Estructuras 
                        Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
No se reconocen.     
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                    
  
                                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBOT. Fenocristal de plagioclasa reemplazado en fracturas por filosilicatos máficos. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.  
                              
 
 
          
 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
                                                            
                              
COBOT. Fenocristal de plagioclasa reemplazado en fracturas y diseminado de filosilicatos máficos, acentuandose en el centro 
del fenocristal. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.  
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Microfotografías 
 
  
 
  
                                
                            
                              
                              
                              
                              
 
 
 
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              COBOT. Cristal anhedral de titanita junto a filosilicatos máficos. Aumento 20x10 foto derecha; Aumento 50x10 foto izquierda; Luz 
polarizada.     
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBOT. Agregado de minerales opacos y, en los bordes, piroxeno. Posiblemente reemplazo de mineral relicto. Aumento 50x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
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Nombre 
Muestra 
CODUMO 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°13'43.02"S 58°59'26.76"O 6,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica Intrusivo andesítico o diabasa 
                                                            
Textura 
Afanítica y glomeroporfírica 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, mayoritariamente equigranular, con fábrica 
isótropa y tamaño de grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (1%) de 0,4-1 mm, mucho de 
estos fragmentados y como glomerocristales. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa 
(65%) de 0,04-0,31 mm, piroxeno (19%) de 0,01-0,14 mm, magnetita (10%) de 0,01-0,55 mm y vidrio intesticial 
reemplazado por arcillas. Cristales de plagioclasa presentan alteración a filosilicatos máficos. Presencia de 
vetilla continua, sin halo de reacción, con bordes bien definidos y poco sinuosa, rellenada por carbonatos, 
óxidos e hidróxidos de hierro y en sectores por cuarzo poligonal. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              CODUMO. Aspecto general de la muestra, caracterizada por microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados de minerales opacos 
(reconocidos como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 1% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 1 En sectores por filosilicatos máficos 
Fenocristales subhedrales de tamaño de 0,4-1 mm de diámetro 
mayor de mediana integridad, presentan macla carlsbad y periclina. 
Algunos como glomerocristales y zonados.  
  
 
    
Masa fundamental: 99% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa   Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño entre 
0,04 a 0,31 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno   Sin alteración. 
Cristales anhedrales a subhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,14 mm 
de alta integridad. Algunos incluyen minerales opacos. 
Minerales opacos 
(magnetita) 
  Sin alteración. 
Cristales anhedrales y unos pocos subhedrales de 0,01-0,55 mm de 
diámetro mayor, diseminados en masa fundamental y algunos como 
agregado de cristales. 
Vidrio   En sectores por filosilicatos máficos Rellena insterticios. 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Rutilo (¿?) <1 Microcristales anhedrales de 0,03-0,06 mm de diámetro mayor presentes junto a minerales opacos. 
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos Máficos 6 
Diseminado en cristales de plagioclasa o en sus fracturas y reemplazando a vidrio en masa 
fundamental. 
Calcita 5 Se presenta diseminada y cristalizada en amígdalas y en partes de la masa fundamental. 
Cuarzo Poligonal 1 Rellenando en centro de vetillas. 
            
                        
Estructuras 
                        
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
Vetilla 0,78-0,96 mm 
Vetilla con borde recto y bien definido, un poco sinuoso, sin halo de 
reacción y continuo. Rellenada de borde a centro por: Minerales opacos 
(óxidos de hierro) junto a limonita, franja de carbonatos mas masivos y 
finos, franja de carbonatos cristalinos, franja de carbonatos masivos y 
finos, y en algunos sectores de la vetilla cuarzo poligonal. 
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Vetilla Menor 0,01-0,06 mm 
Vetilla de menor dimensión con bordes definidos, sinuosa, sin halo de 
reacción y discontinua. Rellenada por carbonatos masivos y finos, y en 
sectores por filosilicatos máficos. 
 
Selección de microfotografías 
 
  
 
                        
  
                                
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
CODUMO. Glomerocristales de plagioclasa, los cuales se encuentran fracturados. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador 
foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
           
 
                 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
CODUMO. Presencia en sectores de calcita intersticial. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
CODUMO. Vetilla continua rellenada por agregado fino de minerales opacos (posiblemente óxidos de hierro), limonita, carbonatos y 
cuarzo poligonal. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Nombre 
Muestra 
MESENO 
            
      
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62° 10.725'S 58° 55.564'O 81,00 
                                                                  
Clasificación 
petrográfica 
  Intrusivo andesítico traquítico. 
                                                            
Textura 
Traquítica  
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, equigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (1%) de 0,5-1 mm y clinopiroxeno (1%) de 0,5-2,8 
mm. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (35%) de 0,1-0,8 mm, magnetita (2%) de 
0,01-0,1 mm, apatito (1%) y vidrio intersticial (60%). Los cristales de plagioclasa presentan agregado fino de 
ceolita y arcilla.  Presencia de amígdalas con ceolita y arcillas en los bordes. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
        
  
                                                
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Meseno (12): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar microlitos de plagioclasa y vidrio intersticial 
completamente reemplazados a arcilla. Aum.: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Mineralogía Primaria   
                       
Fenocristales: 2% 
                     Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Clinopiroxeno 1 Sin alteración. 
Cristales subhedrales a anhedrales fragmentados de tamaño 
entre 0,5 a 1 mm de diámetro de mediana integridad.  
Plagioclasa 1 
Agregado cristalino de sílice amorfo 
y mica blanca. 
Cristales subhedrales fragentados de tamaño entre 0,5 a 2,8 
mm de diámetro de mediana integridad.  
                              
Masa fundamental: 95% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Vidrio 60 
Arcilla, filosilicatos máficos, limonita 
y ceolita. 
Rellena insterticios. 
Plagioclasa 35 Débil a arcilla. 
Microlitos subhedrales de tamaño entre 0,09 a 0,3 mm de 
diámetro de mediana a alta integridad. 
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
No se reconocen     
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Ceolita (mesolita?) 10 En masa fundamental, amígdalas o junto a arcillas. 
Filosilicatos máficos 1 En plagioclasa o masa fundamental de manera diseminada. 
Minerales Opacos 
                     
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Magnetita 2 Cristales anhedrales de 0,01-0,1 mm diseminados en masa fundamental. 
Estructuras 
                        
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
Amígdalas 
1 a 1,8 mm de 
diámetro. 
De borde a centro, arcilla y ceolita. 
Amígdalas 1 mm de diámetro. De borde a centro, sílice amorfo y ceolita. 
Vetilla 
0,1 a 0,6 mm de 
espesor. 
Bordes difusos, sinuosos, ondulante de espesor variable rellenada 
por ceolita. 
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Vetilla 
0,1 mm de 
espesor. 
Bordes continuos, rectos y sin halo rellenadas por ceolita. 
 
Selección de microfotografías 
 
  
 
                    
  
                                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Meseno (12): Reemplazo de arcilla y limonita en sectores de la masa fundamental. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
          
 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Meseno (12):   Amigdalas irregulares rellenadas por ceolita y filosilicatos máficos fibrosos. Aumento 20x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Nombre 
Muestra 
YEYA 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 
 
62°12'58.08"
S 
 59° 0'38.22"O 109,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica 
Lava amigdaloide 
                                                            
Textura 
Amigdaloidal, porfírica y de flujo. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (15%) de 0,25-2,4 mm inmersos en una masa 
fundamental compuesta por microlitos de plagioclasa (66%) de 0,03-0,18 mm, magnetita (15%) de 0,01-0,04 
mm y piroxeno (4%) de <0,01 mm. Los fenocristales de plagioclasa presentan alteración a filosilicatos máficos 
y calcita, mayoritariamente concentrándose en las fracturas. Presencia de amígdalas rellenadas por sectores 
de óxidos de hierro intercrecido con carbonatos. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                                                            
                              
                              
                              
YEYA. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa de baja integridad y agregados de reemplazo de 
filosilicatos máficos, insertos en una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno anhedral y minerales opacos (entre los que 
se reconocen como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 15% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 15 
En sectores por filosilicatos máficos y 
calcita 
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,25 a 2,4 
mm de diámetro mayor y mediana integridad, se encuentran 
muchas fracturadas. Presentan algunas textura sieve en bordes 
externos. Poseen algunos macla polisintética, periclina y carlsbad, 
y superposición de estas.  
  
 
    
Masa fundamental: 85% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 66 Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño entre 
0,03 a 0,18 mm de diámetro de alta integridad. 
Minerales opacos 
(magnetita) 
15 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de 0,01-0,04 mm de diámetro mayor, 
inmersos en masa fundamental junto a rutilo (¿?) y en algunos 
fenocristales de plagioclasa. 
Piroxeno 4 Sin alteración. Cristales anhedrales de tamaño <0,01mm (casi indistinguibles). 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Rutilo (¿?) <1 Microcristales anhedrales de 0,01 a 0,05 mm presentes junto a minerales opacos en masa fundamental. 
                              
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Carbonatos (calcita) 15 
Reemplazo de mineral acicular relicto y algunos fenocristales de plagioclasa. Rellenando amígdalas 
presentandose en dos hábitos unos mas cristalinos y otros mas finos masivos. 
Filosilicatos Máficos 8 Presente en fenocristales de plagioclasa, presentándose mayoritariamente en fracturas.  
            
                        
Estructuras 
                        Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
Amígdala 
Largo entre 1,5-
6,5 mm.              
Ancho entre 0,55-
1,25 mm. 
Rellenada de borde a centro por: minerales opacos diseminados 
(posiblemnete óxidos de hierro) y carbonatos. En algunos casos 
rellenadas por minerales opacos diseminados intercrecidos con 
carbonatos. 
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                    
  
                                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
YEYA. Fenocristal de plagioclasa reemplazado por calcita y filosilicatos máficos, tambien se encuentran diseminados en la masa 
fundamental. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.  
                              
 
 
          
 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
YEYA. Fenocristal de plagioclasa fracturado con textura sieve en los bordes externos. Reemplazado en fracturas por filosilicatos 
máficos y calcita. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.  
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Microfotografías 
 
  
 
  
                                
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            YEYA. Amígdala alargada rellenada por cristales de calcita y, en sectores, filosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.  
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                                                          
                              
                              
                              
YEYA. Agregado fino de minerales opacos junto a carbonatos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada 
foto derecha.  
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Nombre 
Muestra 
PATRI 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°13'49.38"S 58°57'23.64"O 0,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica Lava masiva 
                                                            
Textura 
Porfírica 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (35%) de 0,14-1,35 mm inmersos en una masa 
fundamental compuesta por microlitos de plagioclasa (45%) de 0,03-0,18 mm, piroxeno (12%) de 0,01-0,03 
mm y magnetita (8%) de 0,01-0,05 mm. Los fenocristales de plagioclasa presentan alteración a filosilicatos 
máficos. Presencia de pseudomorfos de mineral máfico que se encuentran totalmente reemplazados por 
filosilicatos máficos junto a carbonatos.  
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
PATRI. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, insertos en una masa fundamental de microlitos de 
plagioclasa, piroxeno anhedral y minerales pacos (entre los que se distiguen como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 35% 
                     Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 35 En sectores por filosilicatos máficos 
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,16 a 1,3 
mm de diámetro mayor y baja a mediana integridad, se 
encuentran muchas fragmentadas. Presentan algunas textura 
sieve y zonaciones. Poseen algunos macla polisintética, periclina y 
carlsbad, y superposición de estas.  
  
 
    
Masa fundamental: 65% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 45 Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño entre 
0,03 a 0,18 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno 12 Sin alteración. 
Cristales anhedrales a subhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,03 
mm de baja a mediana integridad. 
Minerales opacos 
(magnetita) 
8 Sin alteración. 
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de 0,01-0,05 mm de 
diámetro mayor, inmersos en masa fundamental y en algunos 
fenocristales de plagioclasa. 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
No se reconocen     
                              
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos Máficos 7 
Presente en fenocristales de plagioclasa, presentándose mayoritariamente en fracturas. Además 
diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico junto a carbonatos.  
Calcita 1 
Reemplazo de mineral máfico relicto junto a filosilicatos máficos, presentandose en dos hábitos unos 
mas cristalinos y otros mas finos masvos. 
            
                        
Estructuras 
                        
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
No se reconocen     
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                      
  
                                  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
PATRI. Fenocristal de plagioclasa de baja integridad, reemplazado por filosilicatos máficos, calcita y cuarzo secundario. 
Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
                              
 
 
           
 
                 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
PATRI. Fenocristal de plagioclasa de baja integridad con textura sieve, reemplazadoparcialmente por filosilicatos máficos. 
Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
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Microfotografías 
 
  
 
  
                                
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              PATRI. Fenocristal de plagioclasa zonada y con textura sieve, reemplazado en sectores por filosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
                              
                              
PATRI. Mineral obliterado por filosilicatos máficos, calcita y cuarzo secundario. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto 
izquierda; Luz polarizada foto derecha.   
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Nombre 
Muestra 
MESEN 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°10.681'S 58° 56.993'O 61,00 
                              Clasificación 
petrográfica 
Lava masiva 
                                                            
Textura 
Porfírica. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño 
de grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (30%) de 0,5-2,1 mm y clinopiroxeno 
(<1%) de 0,2-1,3 mm. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (35%) de 0,09-0,3 
mm, piroxeno (25%) de 0,03-0,1 mm y magnetita (10%) de 0,01-0,05 mm. Los cristales de plagioclasa 
presentan agregados anhedrales de calcita, ceolitas fibrosa y fracturas discontinuas con iddingsita. 
Presencia de pseudomorfos de minerales máficos que se encuentran totalmente reemplazados por 
arcillas (flosilicatos máficos) y con fracturas discontinuas de iddingsita.  
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
      
  
                                                  
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Mesen (18): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar cristales de plagioclasa y pseudomorfos de 
minerales máficos completamente reemplazados. Aum.: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 30% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 30 
Calcita y ceolita débil, fracturas de 
iddingsita. 
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 
0,5 a 2,1 mm de diámetro de baja a mediana 
integridad. Presentan textura sieve. 
Clinopiroxeno <1 Sin alteración. 
Cristales anhedrales a subhedrales de tamaño entre 
0,2 a 1,3 mm de diámetro de mediana integridad.  
  
 
    
Masa fundamental: 60% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 35 Sin alteración. 
Microlitos subhedrales de tamaño entre 0,09 a 0,3 
mm de diámetro de mediana a alta integridad. 
Piroxeno 25 Sin alteración. 
Cristales anhedrales a subhedrales de tamaño entre 
0,03 a 0,1 mm de alta integridad. 
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Smectita  1 Reemplazo total de pseudomorfo de mineral máfico. Es de carácter fibroso. 
Ceolita <1 Como agregado fino y fibroso en plagioclasas. 
Iddingsita <<1 Rellenando fracturas en plagioclasas y pseudomorfo de mineral máfico. 
Calcita <<1 Como agregado anhedral en plagioclasas. 
Minerales Opacos 
                     
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Magnetita 10 Cristales anhedrales de 0,01-0,05 mm diseminados en masa fundamental. 
Estructuras 
                        
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ Vesículas Espesor/Tmño 
Características/Modo de ocurrencia/Asociación 
Mineral 
Fracturas 
0,02 mm de 
espesor. 
Discontinuas, ondulosas y sinuosas en plagioclasas, 
rellenadas por iddingsita. 
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                                                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
Muestra Mesen (18): Aspecto general de la masa fundamental, donde se pueden observar microlitos subhedrales de 
plagioclasa junto a cristales anhedrales de piroxeno y magnetita. Aum.: 20x10; Luz polarizada con analizador. 
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              Muestra Mesen (18): Pseudomorfos de mineral máfico reemplazados totamente a filosilicatos máficos. Aum.: 10x10; Luz 
polarizada con analizador. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                                
                            
    
                            
    
                            
    
                                
                                
                                
                                
                                
                            
    
                            
    
                            
    
                            
    
                            
                              
Muestra Mesen (18): Agregado fino y fibroso de Ceolitas en plagioclasas. Aum.: 10x10; Luz polarizada con analizador. 
 
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Mesen (18): Agregado fino y fibroso de ceolitas y calcita en plagioclasas y en fracturas de esta misma. Aum.: 
10x10; Luz polarizada con analizador. 
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Nombre 
Muestra 
KETE-1 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°11'7.20"S 58°59'27.96"O 0,00 
                                                                  
Clasificación 
petrográfica Lava amigdaloide 
                                                            
Textura 
Amigdaloidal, porfírica, intergranular y de flujo. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
La muestra corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y 
tamaño de grano fino. Se compone por fenocristales de plagioclasa (14%) de 0,15-2,9 mm y clinopiroxeno 
(1%) de 0,21-1,4 mm, algunos dispuestos como glomerocristales. Además, presenta pseudomorfos de mineral 
máfico reemplazados completamente por agregados de filosilicatos máficos y calcita. Fenocristales se 
encuentran inmersos en una masa fundamental (85%) microcristalina de plagioclasa (45%) de 0,015-0,14 mm, 
piroxeno (21%) de 0,01-0,09 mm, magnetita (10%) de 0,01-0,05 mm y de vidrio intersticial (9%) alterado 
completamente a arcilla. Hay presencia de amigdalas rellenadas por filosilicatos máficos y carbonato masivo. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
KETE-1. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa fracturados, insertos en una masa fundamental de 
microlitos orientados de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (entre los que se reconocen magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 15% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 14 En sectores por filosilicatos máficos 
Cristales subhedrales y, algunas, anhedrales, de tamaño entre 
0,15 a 2,9 mm de diámetro mayor y baja integridad, se 
encuentran muchas fragmentadas. Presentan textura sieve e 
incluyen cristales de piroxenos. Presentan algunos macla 
polisintética, periclina y carlsbad, y superposición de estas. 
Tendencia a ser orientadas. 
Clinopiroxeno 1 En sectores por filosilicatos máficos 
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,21 a 1,4 mm de diámetro 
mayor y media integridad. Algunos poseen macla simple lamelar.  
  
 
    
Masa fundamental: 85% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 45 Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño 
entre 0,015 a 0,14 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno 21 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,09 mm de 
mediana a alta integridad. 
Minerales Opacos 
(magnetita) 
10 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de 0,01-0,05 mm de diámetro mayor, 
inmersos en masa fundamental y en algunos fenocristales de 
plagioclasa. 
Vidrio 9 Filosilicatos máficos 
Constituye el material intersticial original entre microlitos de 
plagioclasa y piroxeno. 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Titanita <1 Microcristal anhedral de 0,08 mm de diámetro mayor, presente junto a filosilicatos máficos. 
                              
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos Máficos 15 
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Además diseminada ampliamente en 
cristal relicto de mineral máfico, en amígdalas y reemplazo de vidrio intesticial. Presenta hábitos 
mas masivo y acicular. 
Calcita 1 Diseminada en amígdalas. 
            
                        Estructuras 
                        Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
Amígdala 
Largo 0,7 mm.        
Ancho 0,45 mm. 
Amígdalas ovaladas casi circulares que de borde a centro estan 
rellenadas por: Filosilicatos máficos aciculares (de pleocroísmo café) 
y filosilicatos máficos aciculares radiales (de pleocroísmo mas 
verdoso). 
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Amígdala 
Largo 0,4 mm.        
Ancho 0,3 mm. 
Amígdala ovalada de borde a centro rellenada por: Filosilicatos 
máficos aciculares y calcita. 
 
Selección de microfotografías 
 
  
 
                    
  
                                    
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              KETE-1. Glomerocristales de plagioclasa con mala integridad reemplazados por filosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
          
 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              KETE-1. Glomerocristales de clinopiroxeno, algunos presentan macla simple, reemplazados a filosilicatos máficos. Aumento 10x10; 
Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                                
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              KETE-1. Amígdala de rellenada por filosilicatos máficos, en los bordes son mas bien masivas y en el centro mas fibrosa. Aumento 
10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
                             
                              KETE-1. Amígdala rellenada en los bordes por filosilicatos máficos y en el centro calcita. Aumento 20x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Nombre 
Muestra 
FONTO 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°10.494'S 58°58.076'W 16,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica 
  Lava basáltica amigdaloide   
                                                            
Textura 
Se reconoce texturas como: Porfírica, amigdaloidal, intergranular y cumulada. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y 
amigdaloidal. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (42%) de 0,5-8,5 mm. En masa fundamental 
se reconoce microlitos de plagioclasa (38%) de 0,2-0,5 mm y piroxeno (10%) de 0,1-0,3 mm y magnetita 
hematitizada (10%) de 0,08-0,12 mm. Los cristales de plagioclasa presentan agregados finos ceolita, 
smectita y fracturas discontinuas con iddingsita.  Presencia de pseudomorfos de minerales máficos que se 
encuentran totalmente reemplazados por arcillas (filosilicatos máficos), calcita y con fracturas discontinuas 
de iddingsita. Se reconoce amígdalas rellenadas por calcita, ceolita, y en los bordes, smectita y sílice amorfo. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
            
  
                                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Fonto (17): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno inmersos 
en una masa fundamental vitrea con microcristales: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Mineralogía Primaria
%
42
%
38
10
%
2
1
<1
<1
<1
%
10
Discontinuas, ondulosas y sinuosas en plagioclasas, rellenadas por calcita.
De borde hacia el centro, presencia de smectita f ibrosa, sílice amorfo 
(calcedonia) y agregado fino de ceolita.
Discontinuas y ondulosas por rellenadas por iddingsita.
0,2 mm de 
espesor.
Fracturas
Amígdalas
0,8 mm de 
diámetro.
Vetillas 
0,2 mm de 
espesor.
Ceolita
Agregado fibroso presente en fenocristales de plagioclasa y en fracturas de estas mismas, además,
rellenando amígdalas. 
Minerales Opacos
Iddingsita
Rellenando fracturas del pseudomorfo de mineral máfico y plagioclasas, y diseminado, de manera 
local, en masa fundamental.
Calcita Agregado cristalino anhedral rellenando amígdalas, pseudomorfo de mineral máfico y plagioclasas.
Amígdalas
1 a 3,2 mm de 
diámmetro.
De borde hacia el centro, presencia de smectita f ibrosa y agregado de 
cristales anhedrales de calcita.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Filosilicatos máficos
Reemplazando totalmente a pseudomorfo de olivino, junto a fracturas rellenadas de iddingsita, y en 
fenocristales de plagioclasa.
Espesor/Tmño
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,2 a 0,5 mm de
diámetro de media integridad. Sin orientación preferencial.
Masa fundamental: 48%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
Arcilla (smectita), ceolita y 
iddingsita.
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,5 a 8,5 mm de
diámetro y baja integridad, se encuentran muchas fragmentadas.
Presentan textura sieve y cumulada e incluyen cristales de plagioclasa.
Muchas poseen zonación y se encuentran "manchadas".
Fenocristales: 42%
Mineral Alteración
Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Piroxeno Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,1 a 0,3 mm de mediana
integridad.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Cristales anhedrales de 0,08-0,12 mm inmersos en masa fundamental.
Clorita-smectita Reemplazando totalmente a pseudomorfo de mineral máfico junto a f ilosilicatos máficos.
Estructuras
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Magnetita
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                                                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Fonto (17): Aspecto general de la masa fundamental, donde se pueden observar microlitos subhedrales de 
plagioclasa junto a cristales anhedrales de piroxeno y magnetita. Aum.: 20x10; Luz polarizada con analizador. 
 
 
 
                             
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              Muestra Fonto (17): Amígdala de calcita con bordes finos de smectita fibrosa y acicular-fibrosa. Aum.: 10x10; Luz 
polarizada con analizador. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              Muestra Fonto (17): Reemplazo completo de pseudomorfo de mineral máfico, desde el borde hacia el centro, por 
filosilicatos máficos fibrosos y calcita. Presencia de fracturas con iddingsita. Aum.: 10x10; Luz polarizada con 
analizador. 
                              
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Fonto (17): Amígdala de ceolita con bordes finos, de afuera hacia dentro, sílice amorfo y smectita fibrosa. 
Aum.: 10x10; Luz polarizada con analizador. 
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Nombre 
Muestra 
COBA-1 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°12'48.00"S 58°55'46.74"O 0,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica Lava masiva 
                                                            
Textura 
Porfírica seriada, intergranular, glomeroporfírica y de flujo. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (20%) de 0,14-1,35 mm y clinopiroxeno (5%) de 
0,61-1,6 mm, mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa 
(45%) de 0,02-0,11 mm, piroxeno (20%) de 0,01-0,04 mm y magnetita (10%) de 0,01-0,06 mm. Los 
fenocristales de plagioclasa y algunos de clinopiroxeno presentan alteración a filosilicatos máficos. Presencia 
de pseudomorfos de mineral máfico que se encuentran totalmente reemplazados por filosilicatos máficos junto 
a sílice amorfo.  
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-1. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, insertos en una masa fundamental 
de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (los que se reconocen como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 25% 
                     Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 20 
En sectores por filosilicatos 
máficos 
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,14 a 1,35 mm de 
diámetro mayor y baja a mediana integridad, se encuentran muchas 
fragmentadas. Presentan textura sieve e incluyen cristales de 
piroxenos. Presentan algunos macla polisintética, periclina y carlsbad, y 
superposición de estas. Tendencia a ser orientadas. 
Clinopiroxeno 5 
En sectores por filosilicatos 
máficos 
Cristales subhedrales de tamaño entre 0,61 a 1,6 mm de diámetro 
mayor y media integridad. Presentan textura cumulada e incluyen 
plagioclasas. Algunos poseen macla simple lamelar.  
  
 
    
Masa fundamental: % 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 45 Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño entre 0,02 
a 0,11 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno 20 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,04 mm de mediana a 
alta integridad. 
Minerales opacos 
(magnetita) 
10 Sin alteración. 
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de 0,01-0,06 mm de 
diámetro mayor, inmersos en masa fundamental y en algunos 
fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Titanita <1 Microcristales anhedrales de 0,01 a 0,08 mm presentes junto a filosilicatos máficos y en masa fundamental. 
                              
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos máficos 14 
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, presentandose mayoritariamente en fracturas. 
Además diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico junto a sílice amorfo.  
Sílice Amorfo 5 Reemplazando a cristal relicto máfico junto a filosilicatos máficos. 
Estructuras 
                        Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
No se reconocen.     
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                    
  
                                    
                              
                              
                              
                              
                              COBA-1. Glomerocristales de plagioclasa y clinopiroxenos, algunos con macla simple lamelar. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
 
 
 
          
 
                  
                              
                              
                                                            
                                                            
                                                            
                              
                                                            
                              COBA-1. Fenocristal euhedral de plagioclasa con baja integridad. La alteración se ubica en el centro del fenocristal reemplazado 
por clorita y filosilicatos máficos. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Microfotografías 
 
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-1. Fenocristal obliterado por clorita y cuarzo microgranular, en los bordes presencia de filosilicatos máficos. Aumento 10x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
    
 
                         
 
                             
  
 
                           
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-1. Fenocristal de plagioclasa reemplazado por clorita junto a cristales anhedrales de titanita. Aumento 20x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Nombre 
Muestra 
COBA-2 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°12'49.56"S 58°55'53.94"O 0,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica Lava masiva 
                                                            
Textura 
Porfírica seriada, intergranular, amigdaloidal y de flujo. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (20%) de 0,21-2,19 mm y clinopiroxeno (5%) de 
0,37-3,95 mm, mucho de estos fracturados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa 
(45%) de 0,03-0,15 mm, piroxeno (20%) de 0,01-0,05 mm y magnetita (10%) de 0,01-0,12 mm. Los 
fenocristales de plagioclasa y algunos de clinopiroxeno presentan alteración a filosilicatos máficos. Algunas 
plagioclasa presentan albitización, Presencia de pseudomorfos de mineral máfico que se encuentran totalmente 
reemplazados por filosilicatos máficos junto epidota y titanita. Amigdala de agregado cristalino de epidota de 
diferentes hábitos. 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
                            
  
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-2. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, reemplazados por calcita y filosilicatos máficos, y 
relictos reemplazados por chl; insertos en una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (los que se 
reconocen como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Mineralogía Primaria 
                       
Fenocristales: 25% 
                     
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 20 En sectores por filosilicatos máficos 
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,21 a 
2,19 mm de diámetro mayor y baja a mediana integridad, se 
encuentran muchas fracturadas. Presentan textura sieve e 
incluyen cristales de piroxenos. Presentan algunos macla 
polisintética, periclina y carlsbad, y superposición de estas. 
Tendencia a ser orientadas. 
Clinopiroxeno 5 En sectores por filosilicatos máficos 
Cristales subhedrales, algunos anhedrales de tamaño entre 
0,37 a 3,95 mm de diámetro mayor y media integridad. 
Presentan textura cumulada e incluyen plagioclasas. Algunos 
poseen macla simple. 
  
 
    
Masa fundamental: 75% 
Mineral % Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Plagioclasa 45 Sin alteración. 
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño 
entre 0,03 a 0,15 mm de diámetro de alta integridad. 
Piroxeno 20 Sin alteración. 
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,05 mm de alta 
integridad. 
Minerales opacos 
(magnetita) 
10 Sin alteración. 
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de 0,01-0,06 mm 
de diámetro mayor, inmersos en masa fundamental, en algunos 
fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, y en bordes de 
pseudormorfo de mineral máfico. 
                              
Componentes accesorios 
Mineral % Características especiales/ Modo de ocurrencia 
Titanita <1 
Microcristales anhedrales de 0,015 a 0,045 mm presentes junto a filosilicatos máficos y en masa 
fundamental. 
                              
Minerales Alteración (Secundarios) 
                  
Mineral % Características/Modo de ocurrencia 
Filosilicatos Máficos 15 
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, presentandose mayoritariamente en 
fracturas. Además diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico junto a epidota.  
Epidota 2 
Diseminada junto a filosilicatos máficos en pseudomorfos de mineral máfico. Presenta 
pleocroísmo variable de incoloro a amarillento. 
Calcita 1 Presente en fenocristales de plagioclasa. 
Albita 1 Presente en algunos fenocristales de plagioclasa. 
Ceolita 1 Presente en fracturas de fenocristales de plagioclasa. 
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Estructuras 
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral 
Amígdala irregular 
Largo entre los 
0,9-1,5 mm.          
Ancho entre los 
0,37-0,8 mm. 
Rellenada por epidota con dos hábitos, uno mas masivo y otra 
acicular. En los bordes presenta cristales anhedrales de minerales 
opacos. 
 
Selección de microfotografías 
 
  
 
                  
  
                                      
                              
                              
                              
                              
COBA-2. Glomerocristales de clinopiroxeno subhedrales. Se encuentran fracturados y reemplazados en estas fracturas por 
filosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
         
 
                   
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              COBA-2. Fenocristal euhedral de plagioclasa albititizado y alterado por filosilicatos máficos. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
        
 
                   
                              
         
 
                    
  
 
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-2. Agregado cristalino de epidota, con pleocroismo de incoloro a amarillento, y filosilicatos máficos junto a cristales 
anhedrales de titanita. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
                              
 
 
                             
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
COBA-2. Agregado cristalino de epidota con pleocroismo variable de incoloro a amarillento. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha. 
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Nombre 
Muestra 
COCHI 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°10.465'S 58°55.753'W 70,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica 
  Lava masiva andesítica basáltica de Clinopiroxeno. 
                                                            
Textura 
Se recoconoce: Intergranular, porfírica, intrafasiculada y cumulada (Fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno). 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (8%) de 2-4,6 mm y clinopiroxeno (20%) de 0,4-2 
mm, mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (60%) de 0,2-
1,2 mm, piroxeno (10%) de 0,01-0,2 mm y magnetita (2%) de 0,05-0,3 mm. Los cristales de plagioclasa 
presentan alteración de arcilla leve (vermiculita y/o smectita) y algunas con presencia de mica blanca. En 
sectores locales de la masa fundamental se reconoce calcita diseminada, arcillas (vermiculita y/o smectita) junto 
a biotita y pumpellita.  
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
          
  
                                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
                              
                              
Muestra Cochi (13): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno inmersos en una 
masa fundamental microcristalina: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Mineralogía Primaria
%
20
8
%
60
10
%
%
4
1
1
1
<<1
<<1
%
2
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Piroxeno Sin alteración. Cristales anhedrales de tamaño entre 0,02 a 0,2 mm de alta integridad.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral Características especiales/ Modo de ocurrencia
No se reconocen
Cristales anhedrales de 0,05-0,3 mm diseminados en masa fundamental.
Cristal anhedral en insterticios de la plagioclasa junto a esmectira y vermiculita.
Clorita-Smectita Agregados f inos aciculares diseminado en masa fundamental y en algunos insterticios de plagioclasas.
Vermiculita
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Clinopiroxeno Smectita débil.
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,4 a 2 mm de
diámetro de baja a media integridad. Presentan textura cumulada e incluyen
magnetita.
Plagioclasa Smectita moderada.
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 2 a 4,6 mm de 
diámetro de baja integridad. Presentan textura sieve e incluyen cristales de 
piroxenos.
Fenocristales:  28%
Mineral Alteración
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,2 a 1,2 mm de
diámetro de media a alta integridad. Sin orientación preferencial.
Masa fundamental: 70%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Estructuras
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Magnetita
Smectita y vermiculita
Diseminada en la masa fundamental o como agregado fino en insterticios de la plagioclasa, es acicular y 
f ibrosa.
Minerales Opacos
Mica blanca Agregado fino en plagioclasas.
Pumpellyta Cristales aciculares radiales que se encuentran en masa fundamental y en plagioclasas
No se reconoce.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Calcita Diseminada en la masa fundamental o como agregado fino anhedral en insterticios de piroxeno.
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Selección de microfotografías 
 
  
 
      
  
                                                  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Cochi (13): Aspecto general de la masa fundamental, donde se pueden observar microlitos subhedrales de 
plagioclasa junto a cristales anhedrales de piroxeno y magnetita. Aum.: 20x10; Luz polarizada con analizador. 
 
 
 
   
 
                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              Muestra Cochi (13): Agregado fino y fibroso de vermiculita inmersos en masa fundamental. Aum.: 10x10; Luz polarizada con 
analizador. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              Muestra Cochi (13): Agregado fino y fibroso de pumpellita inmersos en masa fundamental. Aum.: 20x10; Luz polarizada con 
analizador. 
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Nombre 
Muestra 
COLEO 
             
    
                               Procedencia Coord. Latitud Coord. Long   Elevación 
(m) 
King George Island, Península Antártica 62°11.560'S 58°55.377'W 114,00 
                                                                 
Clasificación 
petrográfica 
  Lava masiva andesítica basáltica de Clinopiroxeno  
                                                            
Textura 
Se reconoce texturas como: Vitrofírica, pilotaxítica, cumulada y poikilítica. 
                                                            
Observaciones megascópicas/ microscópicas 
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de 
grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (45%) de 0,4-5 mm y clinopiroxeno (10%) de 0,4-
2,6 mm, mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (29%) de 
0,04-0,2 mm, piroxeno (5%) de 0,03-0,1 mm, magnetita (1%) de 0,02-0,2 mm y vidrio intersticial. Los cristales de 
plagioclasa presentan alteración de arcilla leve (smectita) y algunas presentan ceolita local. En sectores de la 
masa fundamental se reconoce calcita diseminada junto a arcillas. Presencia de pseudomorfos de mineral 
máfico que se encuentran totalmente reemplazados por arcillas (vermiculita y/o smectita). Ocurrencia de vetillas 
continuas, sinuosas y con halo de arcilla (vermiculita). 
                              Microfotografía (aspecto general) 
 
  
 
            
  
                                            
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
                              
Muestra Coleo (6): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno inmersos en una 
masa fundamental vitrea con microcristales: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Vetilla
0,05 mm de 
espesor.
Sinuosa, ondulosa, continua y con halo de arcilla (vermiculita y/o smectita).
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Cristales anhedrales de 0,02-0,2 mm inmersos en masa fundamental.
Estructuras
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Magnetita
Vidrio Arcilla. Rellena insterticios.
Piroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales de tamaño entre 0,03 a 0,1 mm de mediana a alta
integridad.
Plagioclasa Arcilla débil (smectita) y ceolita.
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,4 a 5 mm de
diámetro y baja integridad, se encuentran muchas fragmentadas.
Presentan textura sieve e incluyen cristales de piroxenos. Muchas poseen
zonación.
Mineralogía Primaria
Clinopiroxeno Arcilla débil (smectita).
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,4 a 2,6 mm de 
diámetro y  media integridad. Presentan textura cumulada e incluyen 
plagioclasas. Algunos de sus bordes presentan desequilibrio con el medio.
Fenocristales: 55%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos orientados subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,04 a 0,2
mm de diámetro de media integridad.
Masa fundamental: 44%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Filosilicatos máficos Alterando de forma total a pseudomorfo de mineral máfico y parcial, a plagioclasa y clinopiroxeno.
Minerales Opacos
Ceolita Se encuentra como cristales f inos f ibrosos acumulados en plagioclasas y masa fundamental.
Fracturas
0,01 mm de ancho 
y 0,4 mm de largo.
Presencia de calcita, vermiculita y smectita.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Calcita Agregado de cristales anhedrales junto a arcillas y rellenando fracturas.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
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Selección de microfotografías 
 
  
                                                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Coleo (6): Aspecto general de la masa fundamental, donde se pueden observar microlitos subhedrales de 
plagioclasa junto a cristales anhedrales de piroxeno y vidrio. Aum.: 20x10; Luz polarizada con analizador. 
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
 
              
     
 
                        
                              
                              
                              
                              
Muestra Coleo (6): Reemplazo completo de pseudomorfo de mineral máfico, desde el borde hacia el centro, por filosilicatos 
máficos fibrosos y calcita. Aum.: 10x10; Luz polarizada con analizador. 
 
Cal Filosilicatos 
máficos 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
       
 
                      
                              Muestra Coleo (6): Cristales fibrosos aciculares radiales de ceolita en plagioclasa. Aum.: 20x10; Luz polarizada con 
analizador. 
                              
 
 
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Coleo (6): Cristal de plagioclasa con textura sieve, que incluye arcilla (smectita). Presencia de vetilla rellenada por 
smectita. Aum.: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Clasificación petrográfica
Textura
Se reconoce texturas como: Amigdaloidal, Porfírica yTraquítica.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa amigdaloidal y
tamaño de grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (30%) de 0,5-6 mm y clinopiroxeno (5%)
de 0,5-1,5 mm, mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa
(44%) de 0,1-0,3 mm, piroxeno (15%) de 0,1-0,2 mm y magnetita hematitizada (3%) de 0,02-0,07 mm. Los
cristales de plagioclasa presentan alteración de arcilla leve y algunas presentan calcita local rodeada por arcilla
(smectita), al igual que algunos clinopiroxenos. En sectores de la masa fundamental se reconoce calcita
diseminada. Presencia de pseudomorfos de mineral máfico que se encuentran totalmente reemplazados por
arcillas (filosilicatos máficos) y amígdalas que se encuentran rellenadas por clorita y borde smectita y otras, de
centro hacia el borde, calcita, smectita y vermiculita. Ocurrencia de vetillas continuas, sinuosas y sin halo
rellenadas por calcita.
Microfotografía (aspecto general)
Muestra Collins (19): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar cristales de plagioclasa con textura sieve, piroxenos 
fragmentados y pseudomorfos de mineral máfico completamente reemplazados. Aum.: 5x10; Luz polarizada con analizador.
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica. 62°10.188'S 58°55.104'W 306,00
Lava amigdaloide andesítica basáltica de clinopiroxeno 
Nombre Muestra COLLINS
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Amígdalas
0,3 mm de 
diámetro.
De borde a centro, calcita masiva, smectita f ibrosa y f ilosilicatos máficos. 
Presencia de fracturas discontinuas, sinuosas y acotadas rellenadas por 
calcita.
Vetillas 
0,04 mm de 
espesor.
Bordes continuos, sinuosos y sin halo rellenadas por calcita.
Arcilla. Rellena insterticios.
Espesor/Tmño
Estructuras
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Magnetita
Cristales anhedrales de 0,02-0,07 mm diseminados en masa fundamental y los fenocristales de
plagioclasa y clinopiroxeno.
No se reconocen.
Smectita
Reemplazo total de pseudomorfo de olivino y parcial en algunos fenocristales de plagioclasa y 
clinopiroxeno. Es de carácter f ibroso.
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Fibrosa. Rellenando algunas amigdalas.
Masa fundamental: 62%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Piroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,1 a 0,2 mm de
alta integridad.
Vidrio
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
Arcilla débil, algunos calcita
bordeada por smectita.
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,5 a 6 mm de
diámetro de baja integridad. Presentan textura sieve e incluyen cristales
de piroxenos.
Mineralogía Primaria
Clinopiroxeno
Vermiculita y smectita débil, algunos 
calcita bordeada por smectita.
Plagioclasa Sin alteración.
Fenocristales: 35%
Mineral Alteración
Amígdalas
0,5 a 0,6 mm de 
diámetro.
Con bordes continuos, en el centro presencia de clorita f ibrosa y en los 
bordes smectita.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Microlitos subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,1 a 0,5 mm de
diámetro de media a alta integridad.
Cristales anhedrales a subhedrales de tamaño entre 0,5 a 1,5 mm de 
diámetro de baja a media integridad. Presentan textura cumulada e 
incluyen magnetita y plagioclasa.
Masiva en masa fundamental, en plagioclasas y piroxenos junto a arcilla (esmectita) rodeándola. Se 
encuentra en vetillas.
Calcita
Minerales accesorios
Minerales Alteración (Secundarios)
Filosilicatos máficos Reemplazo total y parcial de algunos fenocristales primarios.
Minerales Opacos
Clorita
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Selección de microfotografías 
 
  
 
                                                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                            
Muestra Collins (19): Agregados anhedrales de calcita y cumulos de arcillas (smectita) en masa fundamental. Plagioclasas 
con textura sieve. Aum.: 10x10; Luz polarizada con analizador. 
 
 
                             
                              
                              Muestra Collins (19): Amígdala con agregados fibrosos de clorita y, en los bordes, smectita. Aum.: 10x10; Luz polarizada 
con analizador. 
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Microfotografías 
 
  
 
  
                            
    
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Collins (19): Aspecto general de la masa fundamental, donde se pueden observar microlitos subhedrales de 
plagioclasa junto a cristales anhedrales de piroxeno. Aum.: 20x10; Luz polarizada con analizador. 
 
 
 
                             
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Muestra Collins (19): Presencia de textura traquítica envolviendo a mineral completamente reemplazado por 
filosilicatos máficos. Aum.: 5x10; Luz polarizada con analizador. 
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Clasificación petrográfica
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de grano
fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (27%) de 0,2-2,5 mm y clinopiroxeno (8%) de 0,14-0,44 mm,
mucho de estos fragmentados. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (30%) de 0,02-0,1
mm, piroxeno (25%) de 0,01-0,06 mm y magnetita (10%) de 0,01-0,08 mm. Los cristales de plagioclasa presentan
en sectores alteración a filosilicatos máficos. Presencia de vetilla discontinua, con halo de reacción y sinuosa,
rellenada por filosilicatos máficos.
Microfotografía (aspecto general)
COMIR. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados de reemplazo de 
f ilosilicatos máficos, insertos en una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (los que se distinguen 
como magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
King George Island, Península Antártica 62°12'14.94"S 58°59'27.84"O 35,00
Lava masiva
Nombre 
Muestra
COMIR
Textura
Porfírica seriada e integranular.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
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Mineralogía Primaria
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10Filosilicatos Máficos
Presente en fenocristales de plagioclasa, presentandose mayoritariamente en fracturas. Además 
diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico junto microcristales anhedrales de piroxeno y 
rellenando vetillas.
Vetilla 0,05-0,08 mm
Vetilla sinuosa, discontinua, con halo de reacción. Rellenada por f ilosilicatos 
máficos.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Plagioclasa Algunos por f ilosilicatos máficos
Microlitos euhedrales de tamaño entre 0,02 a 0,1 mm de diámetro mayor de
alta integridad.
Piroxeno Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,06 mm de alta integridad,
presentes en masa fundamental y en los bordes de minerales máficos
relictos.
Minerales opacos 
(magnetita)
Características especiales/ Modo de ocurrencia
No se reconocen
Estructuras
Masa fundamental: 65%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de 0,01-0,08 mm de diámetro
mayor, inmersos en masa fundamental y en algunos fenocristales de
plagioclasa y clinopiroxeno.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Clinopiroxeno Sin alteración.
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de tamaño entre 0,14 a 0,44 
mm de diámetro mayor y  mediana integridad. Presentan textura cumulada. 
Fenocristales: 35%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa En sectores por f ilosilicatos máficos
Cristales euhedrales, algunos subhedrales, de tamaño entre 0,21 a 2,5 mm
de diámetro mayor de mediana integridad. Presentan textura sieve e
incluyen cristales de piroxeno y plagioclasa. Presentan algunos macla
polisintética, periclina y carlsbad, y superposición de estas. 
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COMIR. Fenocristal de plagioclasa junto a agregado fino de f ilosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto 
izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
COMIR. Filosilicatos máficos diseminados en masa fundamental y en fenocristales de plagioclasa. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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COMIR. Vetilla sinuosa y discontinua de f ilosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada 
foto derecha.
COMIR. Glomerocristales de clinopiroxeno fracturados, que incluyen minerales opacos. Reemplazo de mineral relicto a f ilosilicatos máficos. 
Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
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Clasificación petrográfica
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de grano
fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (15%) de 0,56-2,5 mm y clinopiroxeno (5%) de 0,21-0,45 mm.
En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (60%) de 0,023-0,28 mm, magnetita (10%) de 0,01-
0,88 mm, piroxeno (5%) de 0,01-0,05 mm y vidrio intersticial (5%) reemplazado por arcilla. Los fenocristales de
plagioclasa y clinopiroxenos se encuentran reemplazados en sectores por filosilicatos máficos y algunos con
presencia de calcita. En sectores locales de la masa fundamental se reconoce pseudomorfos de mineral máfico
reemplazado por filosilicatos máficos y calcita diseminada.
Microfotografía (aspecto general)
DAR. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa con textura sieve, clinopiroxeno y agregados de 
reemplazo de f ilosilicatos máficos, insertos en una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (los que se 
distinguen magnetita). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Nombre 
Muestra
DAR
Textura
Porfírica, intergranular y glomeroporfírica.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°12'34.92"S 58°56'21.60"O 0,00
Lava masiva
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Mineralogía Primaria
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Titanita
Filosilicatos Máficos
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, presentandose mayoritariamente en fracturas. 
Además diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico o al centro de fenocristales de 
clinopiroxeno. 
Calcita Alterando fenocristales de plagioclasa y algunos en reemplazo de pseudomorfo de mineral máfico.
No se reconocen
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Piroxeno
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Vidrio Filosilicatos máficos Intesticial en masa fundamental.
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos euhedrales de tamaño entre 0,023 a 0,28 mm de diámetro de alta
a mediana integridad.
Minerales opacos 
(magnetita)
Sin alteración.
Cristales anhedrales de 0,01-0,88 mm de diámetro mayor, inmersos en
masa fundamental y en algunos fenocristales de clinopiroxeno.
Estructuras
Masa fundamental: 80%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,05 mm de mediana
integridad.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Microcristales anhedrales de 0,01 a 0,035 mm presentes junto a f ilosilicatos máficos y en masa fundamental.
Clinopiroxeno En sectores por f ilosilicatos máficos
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,21 a 0,45 mm de 
diámetro mayor y  mediana integridad. Presentan textura cumulada. 
Algunos poseen macla simple lamelar. 
Fenocristales: 20%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
En sectores por filosilicatos máficos
y calcita
Cristales euhedrales a subhedrales de tamaño entre 0,56 a 2,5 mm de
diámetro mayor y alta a mediana integridad, se encuentran algunas
zonadas. Presentan textura sieve y algunas como glomerocristales.
Presentan algunos macla polisintética, periclina y carlsbad, y superposición
de estas. 
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DAR. Fenocristales de clinopiroxeno reemplazados en el centro por clorita y, en algunos sectores, calcita. Aumento 5x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
DAR. Fenocristales de plagioclasa con macla periclina, presentan textura sieve en los bordes externos de los cristales. Aumento 5x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
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DAR. Fenocristales de plagioclasa zonados y clinopiroxeno con macla simple lamelar. Fenocristales de plagioclasa reemplazados en el 
centro por calcita y f ilosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
DAR. Agregado de minerales relictos reemplazados por f ilosilicatos máficos, clorita y calcita. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador 
foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
Chl-Sme
Cal
Cal
Chl
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Clasificación petrográfica
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y tamaño de grano
fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (25%) de 0,3-1,3 mm y clinopiroxeno (5%) de 0,11-1,31 mm.
En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (48%) de 0,02-0,13 mm, piroxeno (12%) de 0,01-
0,04 mm y magnetita (10%) de 0,01-0,06 mm de diámetro mayor. Fenocristales de plagioclasa se encuentran
reemplazados en sectores por filosilicatos máficos. En sectores locales de la masa fundamental se reconoce
pseudomorfos de mineral máfico reemplazado por filosilicatos máficos y ceolita de baja birrefringencia diseminada.
Textura
Porfírica seriada, intergranular y amigdaloidal.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°11'38.04"S 58°59'53.10"O 0,00
Lava masiva
Nombre 
Muestra
EIKEN
Microfotografía (aspecto general)
EIKEN. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados de reemplazo de 
f ilosilicatos máficos, insertos en una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (entre los que se 
distingue magnetia). Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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Mineralogía Primaria
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Plagioclasa En sectores por f ilosilicatos máficos
Cristales subhedrales de tamaño entre 0,3 a 1,3 mm de diámetro mayor y
alta a mediana integridad. Presentan textura sieve y algunas como
glomerocristales. Incluyen cristales de plagioclasa. Presentan algunos
macla periclina. 
Clinopiroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales y, algunos, anhedrales, de tamaño entre 0,11 a 1,31 
mm de diámetro mayor y  mediana integridad. Presentan textura cumulada. 
Algunos incluyen cristales de plagioclasa y minerales opacos. 
Fenocristales: 30%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Minerales opacos 
(magnetita)
Características especiales/ Modo de ocurrencia
No se reconocen
Masa fundamental: 70%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales y, algunos, subhedrales, de 0,01-0,06 mm de diámetro
mayor, inmersos en masa fundamental y en algunos fenocristales de
clinopiroxeno.
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos euhedrales de tamaño entre 0,02 a 0,13 mm de diámetro de alta
integridad.
Piroxeno Sin alteración.
Micocristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,04 mm de alta
integridad. Insertos en masa fundamental y en bordes de pseudomorfos de
minerales máficos.
Filosilicatos Máficos Presente en fenocristales de plagioclasa y diseminada ampliamente en pseudomorfo de mineral máfico. 
Amígdala irregular
Largo entre los 0,7-
0,9 mm.        
Ancho entre los 
0,08-0,25 mm.
Amigdala con diferentes bordes de minerales secundarios. Donde se reconoce 
borde a centro: intercalaciones de f ilosilicatos máficos diseminado fino y 
carbonato f ino. 
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Ceolita Ceolita de baja birrefringencia reemplazando a mineral obliterado.
Estructuras
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
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Selección de microfotografías
EIKEN. Agregado cristalino de ceolita de baja birrefringencia y agregado fino de f ilosilicatos máficos. En los bordes presenta cristales de 
piroxeno de tamaño muy fino. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
EIKEN. Glomerocristales de plagioclasa con textura sieve, y presencia de f ilosilicatos máficos. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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Microfotografías
EIKEN. Agregado cristalino de ceolita de baja birrefringencia y en el centro por calcedonia criptocristalina. Aumento 5x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
EIKEN. Agregado de filosilicatos máficos en los bordes y, en el centro, ceolita. Bordes por cristales muy finos de piroxeno. Aumento 20x10; 
Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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Clasificación petrográfica
Corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, mayoritariamente inequigranular, con fábrica isótropa y
tamaño de grano fino. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (20%) de 0,03-1,8 mm y clinopiroxeno (5%)
de 0,23-0,68 mm de diámetro mayor. En la masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (50%) de 0,04-
0,1 mm, magnetita (15%) de 0,02-0,15 mm y piroxeno (10%) de 0,01-0,03 mm de diámetro mayor. Cristales de
plagioclasa y, algunos, clinopiroxeno presentan alteración a filosilicatos máficos, además, en fenocristales de
plagioclasa, en fracturas reemplazados por calcita y ceolita. Presencia de pseudomorfos de mineral máfico que se
encuentran totalmente reemplazados por filosilicatos máficos y calcita mas masiva.
Microfotografía (aspecto general)
HALF. Aspecto general de la muestra, caracterizada por glomerocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, insertos en una masa 
fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno, minerales opacos (los que se distinguen como magnetita) y vidrio intersticial 
reemplazado a arcilla. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
King George Island, Península Antártica 62°13'41.52"S 58°56'54.72"O 0,00
Lava masiva
Nombre 
Muestra
HALF
Textura
Porfírica, glomeroporfírica y de flujo.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
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Filosilicatos Máficos
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Además diseminada ampliamente en cristal relicto 
de mineral máfico. 
Ceolita Reemplazo masivo en fracturas de fenocristales de plagioclasa.
No se reconocen
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Calcita
Alterando fenocristales de plagioclasa y algunos en reemplazo de pseudomorfo de mineral máfico junto a 
f ilosilicatos máficos.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Microcristales anhedrales y, pocos, euhedrales de 0,05 a 0,15 mm presentes junto a filosilicatos máficos y
fenocristal de clinopiroxeno.
Plagioclasa En sectores por f ilosilicatos máficos
Microlitos euhedrales de tamaño entre 0,04 a 0,1 mm de diámetro de alta a
mediana integridad, algunos orientados.
Minerales opacos 
(magnetita)
Sin alteración.
Cristales anhedrales de 0,02-0,15 mm de diámetro mayor, inmersos en
masa fundamental y en algunos fenocristales de clinopiroxeno.
Piroxeno
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Titanita
Estructuras
Masa fundamental: 75%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,03 mm de mediana
integridad.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Clinopiroxeno En sectores por f ilosilicatos máficos
Cristales subhedrales algunos fracturados de tamaño entre 0,23-0,68 mm 
de diámetro mayor y  mediana integridad. Algunos incluyen minerales 
opacos.
Fenocristales: 25%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
En sectores por filosilicatos
máficos, calcita y ceolita
Cristales euhedrales a subhedrales de tamaño entre 0,3-1,8 mm de
diámetro mayor y alta a mediana integridad, se encuentran algunas
orientadas. Presentan textura sieve y algunas como glomerocristales.
Presentan algunos macla polisintética, periclina y carlsbad, y superposición
de estas. 
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HALF. Glomerocristales de plagioclasa y clinopiroxeno junto a agregado de filosilicatos máficos y minerales opacos. Aumento 10x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
HALF. Fenocristales de plagioclasa reemplazados en fracturas por ceolita. Presencia de agregado de filosilicatos máficos y calcita. 
Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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HALF. Fenocristal de plagioclasa junto a f ilosilicatos máficos y fracturas rellenadas por ceolita. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
HALF. Cristal euhedral de titanita inserto en fenocristal de clinopiroxeno. Aumento 50x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
Microfotografías
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Clasificación petrográfica
La muestra corresponde a una roca holocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y
tamaño de grano fino. Se compone por fenocristales de plagioclasa (20%) de 0,19-1,62 mm y clinopiroxeno (5%) de
0,07-0,16 mm, algunos dispuestos como glomerocristales. Los fenocristales se encuentran inmersos en una masa
fundamental (75%) microcristalina de plagioclasa (50%) de 0,04-0,1 mm, piroxeno (15%) de 0,01-0,05 mm y
magnetita (10%) de 0,01-0,03 mm. Hay presencia de amigdalas rellenadas por filosilicatos máficos, calcedonia,
ceolita y carbonato mas masivo.
Microfotografía (aspecto general)
KETE-2. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa fracturados, insertos en una masa fundamental de 
microlitos de plagioclasa, piroxeno, minerales opacos (entre los que se distinguen magnetita) y vidrio intesticial reemplazado por arcilla. 
Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Textura
Amigdaloidal y porfírica seriada.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°11'2.64"S 58°59'23.52"O 0,00
Lava amigdaloide
Nombre 
Muestra
KETE-2
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Ceolita
Presencia de dos tipos de ceolitas, una de baja birrefringencia masivas y otras aciculares radiales,
rellenando amígdalas o en fracturas de fenocristales de plagioclasa.
Calcita Diseminada en amígdalas.
Calcedonia Rellena amígdalas junto a ceolitas.
Amígdala irregular alargada
Largo 2,2 mm.             
Ancho entre 0,87-
1,7 mm.
Rellenada de borde a centro por: Calcedonia acicular y ceolita f ibrosa de baja 
birrefringencia.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Filosilicatos Máficos
Presente en fenocristales de plagioclasa y sus fracturas. Además diseminada en amígdalas y reemplazo de 
vidrio intesticial. Presenta hábitos mas masivo y acicular.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Plagioclasa En sectores por f ilosilicatos máficos
Microlitos subhedrales de tamaño entre 0,04 a 0,1 mm de diámetro de
mediana integridad.
Piroxeno Sin alteración. Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,05 mm de alta integridad.
Minerales Opacos 
(magnetita)
Características especiales/ Modo de ocurrencia
No se reconocen
Estructuras
Masa fundamental: 75%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales subhedrales de 0,01-0,03 mm de diámetro mayor, inmersos en
masa fundamental y en algunos fenocristales de plagioclasa.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Clinopiroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,07 a 0,16 mm de 
diámetro mayor y alta integridad. Presentan textura cumulada. 
Fenocristales: 25%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
En sectores por filosilicatos máficos
y ceolita
Cristales subhedrales y, algunas, anhedrales, de tamaño entre 0,19 a 1,62
mm de diámetro mayor y mediana integridad, se encuentran muchas
fracturadas. Presentan textura sieve e incluyen cristales de piroxenos.
Presentan algunos macla polisintética y carlsbad, y superposición de
estas. 
Amígdala irregular
Largo 2,1 mm.             
Ancho entre 0,7-
1,2 mm.
Rellenada por calcita y en sectores por calcedonia, y en los bordes por 
f ilosilicatos máficos.
Amígdala ovalada
Largo 0,73 mm.             
Ancho 0,54 mm.
Rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos masivos y calcedonia 
acicular.
Amígdala ovalada
Largo 1,18 mm.             
Ancho 0,72 mm.
Rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos masivo, calcedonia 
acicular, f ilosilicatos máficos f ibrosos y ceolita acicular radial f ibrosa.
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KETE-2. Fenocristal de plagioclasa reemplazado por ceolita de baja birrefringencia. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto 
izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
KETE-2. Amígdala rellenada por calcedonia y ceolita. Fenocristal de plagioclasa reemplazada en fracturas por ceolitas. Aumento 5x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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KETE-2. Amígdala alargada rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos, calcedonia y ceolita de baja birrefringencia. Aumento 
5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
KETE-2. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos, calcedonia y ceolita Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador 
foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
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Clasificación petrográfica
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
Nombre Muestra MACH-01
 62°13'16.43"S 58°57'19.58"O 10 m
Lava masiva andesítico basáltica
La muestra corresponde a una roca intersertal que está compuesta por fenocristales de plagioclasa (20%) de 0,3 a
0,7 mm y relictos de olivino (5%) de 0,3 a 0,7 mm, reemplazados totalmente por clorita, calcita, cuarzo y epidota
(en algunos casos). La masa fundamental (45%) esta compuesta por vidrio y microcristales de plagioclasa, los
cuales, en algunos casos, se disponen preferentemente en una dirección. Hay sectores de la masa fundamental en
que se observan agregados de calcita y minerales opacos (30%).
Microfotografía (aspecto general)
MACH-01. Aspecto general de la muestra, donde se observa fenocristales de plagioclasa y relictos reemplazados completamente por 
clorita y cuarzo. Estos se encuentran inmersos en una masa fundamental vitrea, con microlitos de plagioclasa y algunos opacos 
(magnetita). En algunos sectores de la masa fundamental hay agregados de calcita, que alteran también a cristales de plagioclasa. En 
sectores de la masa fundamental los microlitos de plagioclasa tienden a orientarse preferentemente. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador.
Textura
Intersertal 
Observaciones megascópicas/ microscópicas
King George Island, Península Antártica
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Características especiales/ Modo de ocurrencia
Fenocristales: 25%
Mineral Alteración
Plagioclasa
En sectores a arcilla, clorita, y 
calcita débil.
Cristales de subhedrales a euhedrales, algunos fragmentados y con 
baja integridad, de 0,3 a 0,7 mm. Muchos presentan textura sieve.
Pseudomorfos de 
mineral máfico
Completa a clorita, calcita,  cuarzo 
y, en algunos casos, a epidota.
Cristales anhedrales con baja integridad de 0,3 a 0,7 mm.
Masa fundamental: 45%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Plagioclasa Arcilla y calcita débil.
Microlitos subhedrales con mediana integridad de 0,025 a 0,1 mm. En 
sectores se orientan preferencialmente.
Vidrio Completa a arcilla. Constituye el material intersticial original entre microlitos de plagioclasa.
Componentes accesorios
Mineral
Microcristales anhedrales de 0,015-0,02 mm de diámetro mayor. Presente preferentemente en mineral relicto.
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Titanita
Clorita
Agregado fibroso que, junto con cuarzo, reemplazan totalmente a cristales de olivino, ubicandose 
preferentemente en el centro del mineral relicto. Altera localmente a cristales de plagioclasa. También se 
encuentra diseminada en la masa fundamental.
Epidota Presente localmente en algunos cristales relictos.
Cuarzo
Agregado microcristalino ubicado preferentemente en los bordes de pseudomorfos de olivino. Se 
encuentra junto a clorita como parte del reemplazo.
Calcita Diseminada en sectores de cristales de plagioclasa.
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MACH-01. Aspecto general de la masa fundamental, caracterizado por microlitos de plagioclasa orientados localmente, con cristales de 
magnetita y calcita entre ellos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
MACH-01. Panorama general de agregado de reemplazo de mineral relicto, compuesto por calcita, clorita, epidota y bordes de cuarzo. 
Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador.
Selección de microfotografías
Cal
Ep
Chl-sme
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MACH-01. Pseudomorfo de mineral máfico reemplazado por cuarzo en los bordes y en el centro clorita-smectita con cristales anhedrales 
de titanita. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
MACH-01. Fenocristal de plagioclasa fracturado y alterado a clorita, arcillas y con insertos de cristales anhedrales de titanita. Aumento 
20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
Chl-sme
QzSpn
Spn
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Clasificación petrográfica
La muestra corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y
tamaño de grano fino. Posee textura amigdaloidal y subordinada porfírica seriada, compuesta por fenocristales de
plagioclasa (42%) de 0,66 a 5 mm y clinopiroxeno (2%) de 0,25 a 0,5 mm. Además, presenta pseudomorfos de
mineral máfico reemplazados completamente por agregados de clorita, clorita-smectita, calcita y cuarzo. Los
fenocristales se encuentran inmersos en una masa fundamental (55%) microcristalina de plagioclasa (25%) de
0,05 a 0,06 mm, minerales opacos (15%) de 0,02 a 0,04 mm, vidrio intersticial (10%) alterado completamente a
arcilla y piroxeno (5%) de 0,01 a 0,04 mm de diámetro mayor. En sectores de la masa fundamental hay
agregados de clorita-smectita junto a microcristales de titanita. Hay presencia de amigdalas rellenadas por cuarzo
secundario, clorita-smectita y carbonatos.
Microfotografía (aspecto general)
Muestra MACH-04. Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar fenocristales de plagioclasa fuertemente alterados, 
amígdalas y pseudomorfos de mineral máfico completamente reemplazado a clorita,calcita y f ilosilicatos máficos. Aum.: 10x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Textura
Amigdaloidal y porfírica seriada
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°13'45.30"S 58°57'32.81"O 0,00
Lava Andesita Basáltica amigdaloide
Nombre Muestra MACH-04
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Titanita
Filosilicatos máficos Presente en amígdalas y diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico. 
Calcita
Reemplazando a cristal relicto máfico junto a f ilosilicatos máficos y cuarzo secundario y en fracturas de 
los fenocristales de plagioclasa.
Amígdalas
Largo: 6 mm.       
Ancho: 0,7 mm.
Rellenadas al centro por clorita-smectita y f ilosilicatos máficos; y los bordes 
puede variar en cuarzo secundario o carbonatos.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Clorita-smectita
Presente en fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, presentandose mayoritariamente en fracturas. 
Además diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico junto a cuarzo secundario. 
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Vidrio
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Piroxeno Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,04 mm de mediana a alta
integridad.
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos orientados en sectores, son euhedrales de tamaño entre 0,05
a 0,07 mm de diámetro de alta integridad.
Minerales opacos 
(magnetita)
Sin alteración.
Cristales anhedrales de 0,02-0,04 mm de diámetro mayor, inmersos en
masa fundamental y en algunos fenocristales de plagioclasa,
clinopiroxeno y pseudomorfo de mineral máfico.
Estructuras
Masa fundamental: 55%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Completa a arcilla.
Constituye el material intersticial original entre microlitos de plagioclasa y 
piroxeno.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Microcristales anhedrales de 0,03 a 0,05 mm presentes junto a f ilosilicatos máficos.
Clinopiroxeno Fuerte a clorita-smectita
Cristales anhedrales a subhedrales con baja integridad de 0,25 a 0,5 mm 
de diámetro superior. Se encuentran fracturados.
Fenocristales: 45%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
Fuerte a ceolita, clorita-smectita y
bajo en calcita
Cristales subhedrales a euhedrales, algunos fragmentados, de baja 
integridad, cuyos tamaños oscilan entre 0,66 y 5 mm. Se disponen 
aleatoriamente. Cristales poseen macla periclina, polisintética y carlsbad.
Agregado mineral (Mineral relicto)
Largo: 0,8 mm.       
Ancho: 0,4 mm.
Rellenadas de borde a centro por: cuarzo secundario, calcita y clorita-
smectita junto a microcristales anhedrales de titanita.
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MACH-04. Amígdala de f ilosilicatos máficos y calcita. Fenocristal de piroxeno reemplazado por f ilosilicatos máficos junto a cristales 
anhedrales de titanita. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
MACH-04. Amígdala irregular de f ilosilicatos máficos, en bordes es mas masivo y en el centro acicular radial. Alguno de sus bordes 
presentan un agregado de minerales opacos anhedrales de grano f ino. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
Spn
Chl-Sme
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Microfotografías
MACH-04. Amígdala irregular de f ilosilicatos máficos, en bordes es mas masivo y en el centro acicular radial. Alguno de sus bordes 
presentan un agregado de minerales opacos anhedrales de grano f ino. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
MACH-04. Pseudocristal relicto reemplazado por f ilosilicatos máficos, cristales anhedrales de titanita junto a minerales opacos insertos en 
el cristal. Aumento 20x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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Clasificación petrográfica
Nombre Muestra MAIA-6
Textura
Amigdaloidal, intersertal y glomeroporfírica 
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°12'42.36"S 58°55'49.52"O 0,00
Lava andesita basáltica amigdaloidal.
La muestra corresponde a una roca glomeroporfírica, compuesta por fenocristales de plagioclasa (10%) de 0,25 a
1,9 mm, clinopiroxeno (7%) de 0,1 a 0,8 mm, ortopiroxeno (5%) de 0,1 a 0,5 mm, dispuestos como
glomerocristales. Además, presenta pseudomorfos de mineral máfico (3%) de 0,7 a 1,5 mm reemplazados
completamente por agregados de clorita, clorita-smectita, calcita, cuarzo y epidota (en algunos casos). Éstos
fenocristales se encuentran inmersos en una masa fundamental (70%) microcristalina de plagioclasa y
clinopiroxeno, y en mayor medida de vidrio intersticial, alterado completamente a arcilla. En sectores de la masa
fundamental hay agregados de clorita-smectita. Hay presencia de amigdalas rellenadas por amorfos de SiO2, y en
algunos casos por una mezcla mécanica de arcilla, óxidos de Fe y calcita. 
Microfotografía (aspecto general)
MAIA-6. Aspecto general de la muestra, donde se observa glomerocristales de clinopiroxeno, ortopiroxeno y plagioclasa inmerso en una 
masa fundamental pilotaxítica con débil arcilla intersticial. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
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Ortopiroxeno Localmente arcilla débil.
Cristales anhedrales a subhedrales (se encontró solo un cristal 
euhedral) con baja integridad de 0,1 a 0,5 mm, caracterizados por 
presentar textura poikilitica. Algunos se disponen como 
glomerocristales. 
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa Localmente a arcilla y clorita débil.
Cristales subhedrales a euhedrales, algunos fragmentados, de baja y 
mediana integridad, cuyos tamaños oscilan entre 0,25 y 1,9 mm. 
Algunos se disponen como glomerocristales. Se disponen 
aleatoriamente.
Fenocristales: 25%
Mineral Alteración
Pseudomorfos de 
mineral máfico
Reemplazo completo a clorita,  
clorita-smectita, calcita y cuarzo.
Cristales subhedrales con baja integridad de 0,7 a 1,5 mm. 
Generalmente presentan abundantes fracturas.
Clinopiroxeno Localmente arcilla y clorita débil.
Cristales anhedrales a subhedrales con baja integridad de 0,1 a 0,8 
mm, generalmente con textura poikilitica. Algunos se disponen como 
glomerocristales. 
Masa fundamental: 70%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Microcristales anhedrales con mediana integridad de 0,025 a 0,05 
mm.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Microcristales anhedrales de 0,1 a 0,2 mm.
Componentes accesorios
Mineral
Vidrio Completa a arcilla.
Constituye el material intersticial original entre microlitos de 
plagioclasa y clinopiroxeno.
Agregado microcristalino que reemplaza parte de crital relicto de mineral máfico.
Calcita Diseminada localmente en cristal relicto de mineral máfico, y en algunos cristales de plagioclasa.
Cuarzo poligonal
Plagioclasa Arcilla débil.
Microlitos subhedrales con mediana integridad de 0,02 a 0,2 mm. En 
sectores se orientan preferentemente. 
Piroxeno
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Magnetita Sin alteración.
Cristales anhedrales de 0,1 hasta 0,5 mm de diámetro dispuestos en 
masa fundamental, y en algunos casos, formando parte del 
reemplazo total de pseudomorfo de mineral máfico.
Titanita
Apatito
Microcristales anhedrales de 0,03 a 0,06 mm. Presente en cristales de clinopiroxeno, ortopiroxeno y
relictos de olivino.
Clorita
Diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral máfico y localmente en plagioclasa. También se 
encuentra en la masa fundamental.
Epidota Diseminada localmente en cristales de plagioclasa y en pseudomorfos de mineral máfico.
Amorfo de SiO2
Presente como agregados f inos aciculares radiales, preferentemente localizado en pseudomorfo de 
mineral máfico. Además, se presenta como relleno de amígdalas.
 Clorita-smectita Agregado fibroso que reemplaza por completo a pseudomorfo de mineral máfico.
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Amígdala 
Largo: entre 0,3 a 
1 mm.                   
Ancho: entre 0,4 
a 0,6 mm.
Amigdala rellena por mezcla mécanica de arcilla, óxido de Fe y calcita, 
asociada en algunos casos a amorfo de SiO2. Presencia de halo amorfo 
de SiO2. Posee bordes nítidos.
Selección de microfotografías
MAIA-6. Aspecto general de fenocristales de plagioclasa. Muchos de los fenocristales presentan textura sieve, la cual se encuentra 
reemplazada por arcilla. Microlitos de plagioclasa se disponen orientados localmente. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
Estructuras
Amígdala 
Largo: 10 mm. 
Ancho: 2 a 5 mm.
Amigdala rellena completamente por amorfo de SiO2. Presencia de halo 
gradacional de amorfo de SiO2. Posee bordes nítidos. 
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
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Microfotografías
MAIA-6. Agregado de mezcla mécanica de arcilla, óxido de Fe y calcita, con algunos cristales aislados de amorfo de SiO2. Se 
encuentran como relleno masivo de amigdala. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
MAIA-6. Agregado de reemplazo total de cristal relicto de mineral máfico, compuesto por clorita, clorita-smectita, cuarzo, calcita, titanita 
y epidota, con magnetita inserta en el cristal. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador.
Cal
Zeo
Chl-Sme
Ep
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MAIA-6. Pseudocristal relicto reemplazado por f ilosilicatos máficos, cristales anhedrales de titanita y epidota, con magnetita inserta en el 
cristal. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
MAIA-6. Agregado masivo de algún amorfo de SiO2 en amígdala. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
Spn
Ep
Chl-Sme
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Clasificación petrográfica
Nombre Muestra MAPF-46A
Textura
Porfírica (fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y ortopiroxeno en masa fundamental microcristalina)
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica  62°12'38.75"S 58°56'23.83"O 0,00
Lava masiva andesítico basáltica de clinopiroxeno.
Roca porfírica compuesta por fenocristales de plagioclasa (10%) de 0,1 a 3,4 mm, clinopiroxeno (7%) de 0,2 a 2,1
mm, ortopiroxeno (6%) de 0,3 a 0,8 mm y pseudomorfos de mineral máfico (3%), los cuales se encuentran
inmersos en una masa fundamental microcristalina constituida por microlitos de plagioclasa (59%) y microcristales
de magnetita de tamaños inferiores a 0,1 mm. Los fenocristales de plagioclasa presentan reemplazos parciales por
arcillas , mientras que fenocristales de ortopiroxeno y clinopiroxeno presentan reemplazos por clorita. Ésta última
constituye pseudomorfos de mineral máfico y también altera sectores de la masa fundamental, de modo que
alcanza un 30% de la roca total. Microvetilla rellena por arcilla, cuarzo y clorita, no presenta halo de alteración.
Microfotografía (aspecto general)
MAPF-46A'. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados de reemplazo de 
clorita-smectita, insertos en una masa fundamental microcristalina. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
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Clinopiroxeno Clorita y arcillas.
Cristales subhedrales de 0,2 a 2,1 mm de baja integridad. Varios 
cristales presentan textura poikilítica con inclusines de clinopiroxeno y 
plagioclasas. Localmente ocurren como cúmulos.
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa Arcillas y epidota débil.
Cristales subhedrales de 0,1 a 3,4 mm de baja a media integridad.
Algunos cristales presentan textura poikilítica con inclusiones de
clinopiroxeno, y otros presentan textura sieve en los bordes del cristal.
Fenocristales: 26%
Mineral Alteración
Magnetita Sin alteración.
Cristales subhedrales de 0,02 a 0,1 mm en la masa fundamental.
Algunos cristales alcanzan hasta 0,6 mm.
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Titanita
Ortopiroxeno Clorita. Cristales anhedrales de baja integridad de 0,3 a 0,8 mm.
Plagioclasa Reemplazo local por arcillas.
Microlitos euhedrales de 0,05 a 0,1 mm de alta integridad. Localmente se
encuentran orientados alrededor de los bordes de otros fenocristales.
Pseudomorfos de 
mineral máfico
Reemplazo total por clorita.
Cristales anhedrales de baja integridad de 0,2 a 1,3 mm, que mantienen 
la forma cristalográfica típica de hornblenda.
Masa fundamental: 74%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Clorita
Presente como agregado microcristalino, rellenando escasas vetillas y reemplazando totalmente
pseudomorfos de cristal máfico.
Clorita-smectita
Aparece en fenocristales totalmente reemplazados, en clinopiroxenos y en sectores de la masa 
fundamental.
Cuarzo
Agregado microcristalino, rellenando parcialmente vetilla y reemplazando algunos sectores de la masa 
fundamental.
Vetilla 0,2-0,6 mm
Vetilla sinuosa, continua, con bordes ligeramente difusos, sin halo y 
rellenada por arcilla, cuarzo y calcita.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Arcillas
Aparece como reemplazo parcial de fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Además, reemplaza 
totalmente el material intersticial original entre microlitos de plagioclasa. También rellena espacios de los 
bordes de la textura sieve.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Calcita
Componentes accesorios
Mineral
Microcristales anhedrales de 0,015-0,084 mm de diámetro mayor, inmersos en pseudomorfos de cristal
máfico.
Agregado microcristalino, reemplazando zonas de pseudomorfos y rellenando algunos sectores de
vetilla.
Estructuras
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
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MAPF-46A'. Reemplazo parcial de clinopiroxeno por clorita. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
MAPF-46A'. Fenocristal de ortopiroxeno junto a pseudomorfo de mineral máfico, reemplazado completamente por clorita-smectita, calcita 
y cristales anhedrales de titanita. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
Selección de microfotografías
Opx
Cal
Chl-sme
Cpx
Cal
Chl
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MAPF-46A'. Reemplazo parcial de clinopiroxeno por clorita-smectita y cristales anhedrales de titanita. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
MAPF-46A'. Reemplazo parcial de clinopiroxeno por clorita-smectita y cristales anhedrales de titanita. Aumento 10x10; Luz polarizada con 
analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
Spn
Spn
Chl-Sme
Chl-Sme
Cpx
Pl
Cpx
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Clasificación petrográfica
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa y amigdaloidal de
tamaño grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (30%) de 0,6-4,25 mm y clinopiroxeno (5%)
de 0,2-252 mm de diámetro mayor, inmersos en masa fundamental compuesta por vidrio intersticial (32%) alterado
completamente a arcilla, microlitos de plagioclasa (25%) de 0,02-0,07 mm, piroxeno (5%) de 0,01-0,03 mm y
magnetita (3%) de 0,01-0,3 mm de diámetro mayor. Los cristales de plagioclasa presentan agregados finos de
filosilicatos máficos y ceolita, o en algunos casos, se concentra en fracturas. Presencia de pseudomorfos de
minerales máficos que se encuentran totalmente reemplazados por arcillas (filosilicatos máficos). Se reconoce
amígdalas rellenadas por calcita, ceolita, y distintos hábitos de filosilicatos máficos.
Microfotografía (aspecto general)
Textura
Vitrofírica, amigdaloidal, glomeroporfírica.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica 62°11'13.38"S 58°59'55.31"O 0,00
Lava Básica Amigdaloide
Nombre Muestra NA-01
NA-01. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, insertos en una masa fundamental 
con microlitos de plagioclasa, piroxeno, minerales opacos (que se distingue como magnetita) y vidrio intersticial reemplazado por óxidos de 
hierro y arcillas. Amígdala rellenada por f ilosilicatos máficos de dferentes hábitos. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador.
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Amígdalas
Largo: 5 mm.       
Ancho: 2,5 mm.
Rellenadas de borde a centro por: f ilosilicatos máficos mas masivos, f ilosilicatos 
máficos f ibrosos aciculares, y en algunos casos, en el centro por ceolita 
aciculares radiales en abánico.
Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Plagioclasa
Fuerte a ceolita y filosilicatos
máficos
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,6 a 4,25 mm de
diámetro mayor y baja a mediana integridad, se encuentran muchas
fracturadas. Algunas forman glomerocristales. Presentan algunos macla
polisintética, periclina y carlsbad, y superposición de estas. 
Clinopiroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales a euhedrales de tamaño entre 0,2 a 2,52 mm de 
diámetro mayor y  media integridad. Algunos se encuentran fracturados e 
incluyen plagioclasas.
Fenocristales: 35%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Piroxeno
Minerales opacos 
(magnetita)
Sin alteración.
Cristales anhedrales, algunos subhedrales, de 0,01-0,3 mm de diámetro
mayor, inmersos en masa fundamental y en algunos fenocristales de
plagioclasa y clinopiroxeno.
Masa fundamental: 65%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,01 a 0,03 mm de mediana a alta
integridad.
Vidrio Completa a f ilosilicatos máficos.
Constituye el material intersticial original entre microlitos de plagioclasa y 
piroxeno.
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos orientados en sectores, son subhedrales a euhedrales de tamaño
entre 0,02 a 0,07 mm de diámetro de alta integridad.
Filosilicatos máficos
Presente en amígdalas, fenocristales de plagioclasa y diseminada ampliamente en cristal relicto de mineral 
máfico. 
Rellenando amígdalas y en fracturas de fenocristales de plagioclasa. Presenta dos hábitos: ceolitas de baja 
birrefringencia mas tabulares y f ibrosos aciculares en abánico. 
Amígdalas
Largo: 9 mm.       
Ancho: 1 mm.
Rellenadas de borde a centro por: f ilosilicatos máficos y ceolita de baja 
birrefringencia tabulares.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Espesor/Tmño
Estructuras
Ceolita
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Selección de microfotografías
NA-01. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos de diferentes hábitos, calcedonia, f ilosilicatoas máficos aciculares 
radiales y ceolita f ibrosa cristalina. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
NA-01. Amígdala irregular rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos, calcedonia y ceolita de baja birrefringencia. Presencia de 
fenocristal de plagioclasa reemplazado por ceolita. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto 
derecha.
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Microfotografías
NA-01. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos de diferentes hábitos, calcedonia y ceolita f ibrosa cristalina. Aumento 
5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
NA-01. Fenocristal de plagioclasa fracturado reemplazado por ceolita. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
NA-01. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos de diferentes hábitos, calcedonia, f ilosilicatoas máficos aciculares 
radiales y ceolita f ibrosa diseminada. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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Clasificación petrográfica
62°11.634'S 58°55.168'O 11,00
Lava masiva andesítico basáltica de clinopiroxeno
Corresponde a una roca hipocristalina de coloración oscura, inequigranular, con fábrica isótropa amigdaloidal y tamaño de
grano medio. Está compuesta por fenocristales de plagioclasa (30%) de 0,6-3 mm y clinopiroxeno (2%) de 0,5-4 mm,
mucho de estos fragmentados y relictos. En masa fundamental se reconoce microlitos de plagioclasa (35%) de 0,04-0,4
mm, piroxeno (7%) de 0,04-0,3 mm, magnetita (2%) de 0,02-0,25 mm y vidrio intersticial. Los cristales de plagioclasa
presentan alteración de smectita y ceolita leve. Presencia de pseudomorfos de mineral máfico que se encuentran
totalmente reemplazados por filosilicatos máficos y bordes de piroxeno subhedral fino. Se reconoce amígdalas que se
encuentran rellenadas por calcita, vermiculita y sílice amorfo. Ocurrencia de vetillas continuas, sinuosas y sin halo
rellenadas por calcita.
Microfotografía (aspecto general)
Muestra Suffi (5): Aspecto general de la muestra, donde se pueden observar glomerocristales de plagioclasa y pseudomorfos de minerales 
máficos completamente reemplazados. Parte de la masa fundamental presenta microlitos de plagioclasa con tendencia de f lujo Aum.: 5x10; Luz 
polarizada con analizador.
Nombre Muestra SUFFI
Textura
Se reconoce: Vitrofirica y cumulada.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica
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Filosilicatos máficos Agregado fino diseminado en pseudomorfo de mineral máfico y en masa fundamental.
Minerales Opacos
Calcita Como agregado anhedral en fenocristales piroxenos y pseudomorfo de olivino, junto a smectita y vermiculita. 
Mica blanca Agregado fino en plagioclasa.
Vetilla
0,02 a 0,2 mm de 
espesor.
Sinuosa, ondulosa y continua de calcita.
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Ceolita Como agregado fino y f ibroso en plagioclasas.
Amígdala
Plagioclasa Arcilla débil.
Microlitos de euhedral a subhedrales de tamaño entre 0,04 a 0,4 mm de
diámetro de mediana integridad.
Cristales anhedrales de 0,02-0,25 mm diseminados en masa fundamental y en fenocristales de piroxeno.
Vidrio Arcilla. Rellena insterticios.
Piroxeno
0,6 mm de 
diámetro.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Sin alteración.
Cristales anhedrales de tamaño entre 0,04 a 0,3 mm de mediana integridad.
Presencia en los bordes del pseudomorfo de olivino.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Clinopiroxeno Sin alteración.
Cristales subhedrales a anhedrales de tamaño entre 0,5 a 4 mm de 
diámetro de baja a mediana integridad. Presentan textura cumulada e 
incluyen magnetita y plagioclasa (textura poikilítica).
Plagioclasa Smectita y ceolita f ibrosa.
Cristales subhedrales de tamaño entre 0,6 a 3 mm de diámetro de baja a
mediana integridad. Presentan textura sieve e incluyen cristales de
piroxenos.
Mineral Alteración
Masa fundamental: 66%
Fenocristales: 32%
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Estructuras
Mineral
Vetilla
0,06 mm de 
espesor.
Sinuosa, ondulosa y continua de mica blanca(?).
Amígdala 4 mm de diámetro.
De borde a centro, smectita f ibrosa acicular, smectita f ibrosa masiva y vidrio no 
alterado.
Amígdala
1,4 mm de 
diámetro.
De borde a centro, smectita f ibrosa acicular, sílice amofo y smectita/illita 
aciculares.
De borde a centro, smectita/illita f ibrosa y smectita.
Características/Modo de ocurrencia
Magnetita
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Muestra Suffi (5):  Fenocristal de plagioclasa con textura sieve y vidrio intersticial reemplazado a arcilla. Aumento 5x10; Luz polarizada con 
analizador.
Muestra Suffi (5):  Agregado de f ilosilicatos máficos y microlitos de plagioclasa. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
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Muestra Suffi (5):  Fenocristal de plagioclasa reemplazado parcialmente por mica blanca. Aumento 10x10; Luz polarizada con analizador foto 
izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Muestra Suffi (5):  Glomerocristales de piroxeno y plagioclasa con vidrio intersticial reemplazado por f ilosilicatos.  Aumento 5x10; Luz polarizada 
con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
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Clasificación petrográfica
La muestra corresponde a una roca holocristalina amigdaloide de coloración oscura, inequigranular, con fábrica
isótropa y tamaño de grano fino. Se compone por fenocristales de plagioclasa (30%) de 0,45-1,75 mm bastante
fracturados. Además, presenta pseudomorfos de mineral máfico reemplazados completamente por agregados de
filosilicatos máficos e iddingsita. Fenocristales se encuentran inmersos en una masa fundamental (70%)
microcristalina de piroxeno (32%) de 0,03-0,33 mm, plagioclasa (28%) de 0,06-0,15 mm y magnetita (10%) de 0,01-
0,07 mm. Hay presencia de amigdalas rellenadas mayoritariamente por ceolita y, subordinadamente, filosilicatos
máficos y cuarzo amorfo (calcedonia). 
Microfotografía (aspecto general)
GCO-2. Aspecto general de la muestra, caracterizada por fenocristales de plagioclasa fracturados y reemplazados a ceolita, insertos en 
una masa fundamental de microlitos de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (entre los que se reconocen magnetita), Presencia de 
abundantes amígdalas rellenadas por ceolita de baja birrefringencia. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz 
polarizada foto derecha.
Textura
Amigdaloidal, porfírica y intergranular.
Observaciones megascópicas/ microscópicas
 Procedencia Coord. Latitud Coord. Long Elevación (m)
King George Island, Península Antártica  62° 10.706'S  58° 57.066'O 12,00
Lava amigdaloide
Nombre 
Muestra
GCO-2
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Ceolita
Presencia de 4 tipos de ceolitas:ceolita de baja birrefringencia masivas, ceolita aciculares radiales, ceolita
aciculares ramificadas y, por último, ceolita de agregado fino "atigrada". Estas se encuentran rellenando
amígdalas o en fracturas de fenocristales de plagioclasa.
Cuarzo amorfo Se encuentra en bordes de amígdalas, junto a f ilosilicatos máficos y ceolita.
Iddingsita Presente en fracturas de mineral relicto.
Amígdala irregular
Largo: 4,05 mm.   
Ancho: 1,4 a 2,03 
mm.
Rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos f inos, cuarzo amorfo y un 
agregado dividido en tres sectores por: ceolita de baja birrefringencia masiva, 
ceolita radial ramificada y ceolita de agregado fino "atigrada".
Vetillas / Agregados/Amígdalas/ 
Vesículas
Filosilicatos Máficos
Presente en bordes de amigdalas, junto a cuarzo amorfo y ceolita. Además diseminada ampliamente en 
cristal relicto de mineral máfico junto a iddingsita. Presenta hábitos mas masivo y acicular.
Espesor/Tmño Características/Modo de ocurrencia/Asociación Mineral
Piroxeno
Plagioclasa Sin alteración.
Microlitos euhedrales de tamaño entre 0,06 a 0,15 mm de diámetro de alta
integridad.
Minerales Opacos 
(magnetita)
Características especiales/ Modo de ocurrencia
No se reconocen.
Estructuras
Masa fundamental: 70%
Mineral Alteración Características especiales/ Modo de ocurrencia
Sin alteración.
Cristales anhedrales de 0,01 a 0,07 mm de diámetro mayor, inmersos en
masa fundamental y en algunos fenocristales de plagioclasa.
Minerales Alteración (Secundarios)
Mineral Características/Modo de ocurrencia
Componentes accesorios
Mineral
Sin alteración.
Cristales anhedrales, algunas subhedrales, los cuales poseen tamaños
entre 0,03 a 0,33 mm de mediana a alta integridad.
Características especiales/ Modo de ocurrencia
Plagioclasa
Ceolita en fracturas o reemplazo
parcial.
Cristales euhedrales a subhedrales, de tamaño entre 0,45 a 1,75 mm de
diámetro mayor y baja integridad, se encuentran muchas fragmentadas.
Presentan algunos macla polisintética, periclina y carlsbad, y superposición
de estas. 
Fenocristales: 30%
Mineral Alteración
Amígdala Ovalada 2,2 a 2,4 mm.
Rellenada de borde a centro por: cuarzo amorfo acicular y ceolita f ibrosa y 
masiva de baja birrefringencia.
Amígdala irregular
Largo: 1,1 mm.    
Ancho: 0,7 mm
Este tipo de amigdalas puede ser rellenadas por: ceolita acicular radial f ina o 
ceolita radial ramificada, con bordes de cuarzo amorfo.
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GCO-2. Pseudormorfos de minerales máficos reemplazados por f ilosilicatos máficos masivo y f ibroso, junto a iddingsita que se encuentra 
preferentemente en fracturas. Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Selección de microfotografías
GCO-2. Fenocristal de plagioclasa reemplazado en fracturas por ceolita, junto a amigdala de ceolita acicular radial. Aumento 5x10; Luz 
polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
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GCO-2. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos, cuarzo amorfo y, f inalmente, ceolita acicular ramificada. Aumento 
5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
GCO-2. Amígdala rellenada de borde a centro por: f ilosilicatos máficos, cuarzo amorfo y, f inalmente, ceolita masiva de baja birrefringencia. 
Aumento 5x10; Luz polarizada con analizador foto izquierda; Luz polarizada foto derecha.
Microfotografías
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ANEXO II 
GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL 
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Elementos Mayores (wt.%) MACH-01 MAIA-46B MAIA-6 FONTO 
SiO2 54,06 54,28 57,99 49,60 
TiO2 0,91 1,03 0,72 0,72 
Al2O3 17,45 18,01 17,46 22,00 
Fe2O3 9,24 9,70 7,02 8,76 
MnO 0,15 0,17 0,13 0,16 
MgO 5,03 4,15 4,19 4,05 
CaO 9,43 8,54 6,91 11,45 
Na2O 3,05 3,64 3,98 2,83 
K2O 0,48 0,23 1,41 0,33 
P2O5 0,20 0,25 0,18 0,10 
LOI 3,75 7,48 2,84 3,07 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Elementos Traza (ppm) MACH-01 MAIA-46B MAIA-6 FONTO 
Be 1,71 1,63 2,06 1,22 
CaO 9,07 7,90 6,70 11,08 
Sc 30,84 29,45 25,43 28,15 
Ni 26,50 15,81 14,19 14,38 
Cu 137,01 191,31 81,25 151,49 
Zn 67,21 75,46 61,34 55,74 
Rb 7,28 3,32 28,74 4,56 
Sr 471,25 479,10 557,92 554,66 
Y 17,49 16,62 18,66 10,41 
Zr 90,10 80,32 116,12 31,53 
Nb 3,87 2,68 4,34 0,54 
Mo 0,67 0,56 0,48 0,34 
Cs 1,48 2,90 1,18 0,43 
Ba 181,95 105,93 378,25 102,94 
La 11,23 10,52 14,24 4,66 
Ce 24,65 23,71 30,74 10,51 
Pr 3,31 3,25 4,03 1,53 
Nd 15,19 15,02 17,92 7,56 
Sm 3,63 3,66 3,95 1,92 
Eu 1,10 1,06 1,15 0,79 
Gd 3,55 3,41 3,85 2,09 
Tb 0,50 0,50 0,53 0,30 
Dy 3,25 3,13 3,49 2,02 
Ho 0,66 0,63 0,69 0,39 
Er 1,87 1,80 2,00 1,12 
Tm 0,28 0,26 0,30 0,16 
Yb 1,88 1,83 2,06 1,14 
Lu 0,28 0,27 0,32 0,17 
Hf 2,53 2,26 3,14 0,99 
Ta 0,25 0,15 0,27 0,04 
W 0,32 0,20 0,32 0,63 
Pb 6,34 6,25 7,18 11,08 
Th 2,01 1,83 2,82 0,61 
U 0,63 0,58 0,90 0,17 
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ANEXO III 
GEOQUÍMICA MINERAL 
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Difractograma 146_2 
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Difractograma 146_3 
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Difractograma 171_1 
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Difractograma 171_2 
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Difractograma 175_1 
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Difractograma 175_2 
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